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En la presente investigación se determinó la eficacia de los controles de seguridad 
implementados para reducir los índices de incidentes y accidentes de trabajo en la 
fabricación y montaje de naves industriales de la metalmecánica J&G Contratos y Servicios 
E.I.R.L. de Arequipa. La metodología utilizada en esta investigación fue del tipo cuantitativa 
y de un nivel descriptivo correlacional, con un diseño no experimental longitudinal. El 
tamaño de la población fue de 32 trabajadores. En cuanto a los instrumentos que se 
utilizaron fueron la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas 
de Control en la cual se utilizó el método 2 de la Resolución Ministerial 050-2013-TR, con 
una matriz 5x5, adicionalmente se utilizaron los registros de incidentes, registro de 
incidentes peligros y registro de accidentes. 
De acuerdo con el análisis estadístico de incidentes y accidentes de trabajo del periodo 
2018,2019 y 2020 se realizó la comparación de resultados de accidentes de trabajo, se 
presenta que en el año 201 
8, el promedio tuvo un 4% de accidentes leves, a comparación del año 2019 que tuvo un 
promedio del 5% y que a diferencia del año 2020 se tuvo un promedio del 1%. En la 
“Comparación de estadística de incidentes peligrosos de trabajo” se observó que en el año 
2018 se tuvo un 12% de incidentes peligrosos de trabajo, a comparación del año 2019 que 
tuvo un promedio del 15% y que a diferencia del año 2020 se tuvo un promedio del 0%. En 
v 
el grafico 9” Comparación de estadística de incidentes de trabajo” se observa que en el 
año 2018 se tuvo un promedio del 22% de incidentes de trabajo a comparación del año 
2019 que tuvo un promedio del 25% y a diferencia del año 2020 se tuvo un promedio del 
2%. 
Concluyendo que los controles de seguridad implementados fueron eficaces y como 
consecuencia de ello es la reducción de los índices de incidentes y accidentes de trabajo 
de la empresa J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. 
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The present investigation sought to determine the effectiveness of the security controls 
implemented to reduce the rates of incidents and work accidents in the manufacture and 
assembly of industrial warehouses of the metalworking company J&G Contracts and 
Services E.I.R.L. of Arequipa. The methodology used; This research was quantitative and 
correlational level, with a quasi-experimental design. 
The size of the population used in this research was 32 workers and a sample has not been 
considered by the type of research. As for the instruments that were used, they were the 
matrix Identification of Hazards, Risk Assessment and Control Measures (IPERC) in which 
method 2 of the ministerial resolution 050-2013-TR was used, with a 5x5 matrix, additionally 
they were used incident logs, hazard incident log and accident log. 
According to the statistical analysis of incidents and accidents at work for the period 2018, 
2019 and 2020; In graph 7 “Comparison of statistics of work accidents” it was observed that 
in 2018 on average there were 4% of minor accidents, compared to 2019 that had an 
average of 5% and that unlike in 2020 averaged 1%. In graph 8 "Comparison of dangerous 
work incidents statistics" it was observed that in 2018 there were 12% of dangerous work 
incidents, compared to 2019 which had an average of 15% and that unlike the year 2020 
averaged 0%. In graph 9 "Comparison of work incidents statistics" it is observed that in 
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2018 there was an average of 22% of work incidents compared to 2019, which had an 
average of 25% and unlike in 2020 there was an average of 2%. 
Concluding that the security controls implemented were effective and as a consequence of 
this is the reduction of the rates of incidents and accidents at work of the company J&G 
Contratos y Servicios E.I.R.L. 
Keywords: Efficiency, manufacturing, assembly, industrial buildings, accident rate at work 
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La presente investigación hace referencia a los controles de seguridad implementados en 
la fabricación y montaje de naves industriales, en la actualidad el crecimiento de las zonas 
industriales en todo el mundo y en el Perú ha generado una necesidad con carácter de 
urgencia de construir almacenes comúnmente llamados naves industriales.  
Para analizar la problemática de las empresas metalmecánicas es necesario identificar el 
tipo de actividades que realizan estos proyectos, ya que se encuentran expuestos a un 
sinfín de peligros; debido a que realizan trabajos de alto riesgo y otros trabajos propios de 
la actividad. 
Esta realidad no exceptúa a la metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L., este 
tema se evidencia en las estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de años 
anteriores al estudio, en donde es evidente que los incidentes y accidentes de trabajo 
alcanzan valores elevados. 
Según la metodología propuesta se ha identificado la necesidad de la implementación de 
controles de seguridad y adicionalmente determinar la eficacia de ellos para garantizar un 
ambiente de trabajo seguro para nuestros trabajadores que realizan tareas de armado, 
soldeo, pintado, corte, diseño, etc., con el objetivo de determinar el nivel de eficacia de los 
controles de seguridad con el propósito de disminuir los incidentes y accidentes de trabajo 
que suelen ocurrir en el desarrollo de las actividades mencionadas. 
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Es así que en la presente investigación se determinó desarrollar 7 capítulos; en el primer 
capítulo se describen las generalidades; en el segundo capítulo se hace mención a la 
fundamentación teórica; en el tercer capítulo se observará el estado del arte; en el cuarto 
capítulo se encontrara la metodología de la investigación; en el quinto capítulo estará el 
desarrollo de la tesis; en el sexto capítulo se podrá observar los resultados e 












1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
En el año 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicó un informe 
sobre la Seguridad y Salud en el Centro del Futuro del Trabajo [1], en la cual se estima 
que a nivel mundial la tasa anual de mortalidad por enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo asciende a los 2,78 millones de accidentes de trabajo por año. 
En el Perú, en el año 2020 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [2] publicó 
en su boletín estadístico mensual, titulado “Notificaciones de accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales” correspondiente al año 2019, en 
donde se puede observar el gráfico N.º 3; del sector de industrias manufactureras 
representando el 22.02% (la más alta de las actividades económicas) del total de las 
notificaciones de accidentes de trabajo. Actualmente los controles de seguridad 
implementados en los proyectos de fabricación y montaje de naves industriales no 
están bien establecidos, ya que en muchos casos las organizaciones y los trabajadores 
no cumplen con los controles de seguridad propuestos e implantados ocasionando 
incidentes y accidentes de trabajo. 
Y dada la naturaleza de la metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. no 
escapa a esta realidad, y como prueba de esto son sus índices de incidentes y 
accidentes de trabajo de los últimos dos años, en el año 2018 se registraron 53 
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incidentes, 29 incidentes peligrosos (tropiezos a desnivel, a nivel, con herramientas 
manuales y equipos) y 10 accidentes leves (cortes, politraumatismos), en cuánto al 
año 2019 se registraron 83 incidentes, 50 incidentes peligrosos (caída de objetos de 
niveles superiores) y 18 accidentes leves (cortes, proyección de esquirlas); en cuanto 
a accidentes de trabajo mortales e incapacitantes; no se tiene registro de algún 
accidente de trabajo. 
Por lo expuesto, en la presente investigación se busca implementar controles de 
seguridad para reducir los índices de incidentes y accidentes trabajo, y posteriormente 
determinar su eficacia para garantizar un ambiente de trabajo seguro para los 
trabajadores. 
 Pregunta principal de investigación 
¿Cuál es la eficacia de los controles de seguridad implementados para reducir los 
índices de incidentes y accidentes de trabajo en el montaje de naves industriales de la 
metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. en Arequipa 2020?  
 Preguntas secundarias de la investigación 
 ¿Cuáles son los índices de incidentes y accidentes de trabajo en el montaje de 
naves industriales de la metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. en el año 
2018 y 2019? 
 ¿Cómo reducir los índices de incidentes y accidentes de trabajo en el montaje de 
naves industriales de la metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L.? 
 ¿Cómo verificar la reducción de los índices de incidentes y accidentes de trabajo 




 Objetivos de la Investigación 
 Objetivo general 
Determinar la eficacia de los controles de seguridad implementados para reducir los 
índices de incidentes y accidentes de trabajo en la fabricación y montaje de naves 
industriales de la metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. en Arequipa 2020. 
 Objetivo específico 
 Determinar los índices de incidentes y accidentes de trabajo en la fabricación y 
montaje de naves industriales de la metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. 
en el año 2018 y 2019. 
 Implementar controles de seguridad para reducir los índices de incidentes y 
accidentes de trabajo en la fabricación y montaje de naves industriales de la 
metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. en Arequipa 2020. 
 Analizar la variabilidad de los índices de incidentes y accidentes de trabajo de los 
periodos 2018 y 2019 con los obtenidos en el 2020 post implementación de los 
controles de seguridad en la metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. 
 
 Hipótesis 
Si resulta eficaz la implementación de los controles de seguridad en el proceso de 
fabricación y montaje de las naves industriales; entonces se reducirán los índices de 
incidentes y accidentes de trabajo de la metalmecánica J&G Contratos y Servicios 
E.I.R.L. en Arequipa 2020. 
 
 Justificación e Importancia 
 Empresarial 
La metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. al tener un alto índice de 
incidentes y accidentes de trabajo; es probable que se susciten accidentes de trabajo 
incapacitantes y mortales, por lo que se busca reducir los índices mencionados, a 
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través de controles eficaces de seguridad para así garantizar un ambiente de trabajo 
seguro y económicamente sostenible para todos sus trabajadores. 
 Legal 
Dado que los índices de incidentes y accidentes de trabajo en la metalmecánica J&G 
Contratos y Servicios E.I.R.L. son altos, se estaría incumpliendo con el objetivo de 
garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores, por lo que 
se busca reducir estos índices a través de controles de seguridad eficaces, para así 
cumplir con la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Social 
Con el crecimiento del mercado y los nuevos desafíos que las empresas deben afrontar 
en la actualidad; es fundamental que la organización se asegure un mercado 
productivo con sólidas bases en la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr que; 
tanto empleador como trabajador sean los beneficiados directamente, porque al 
garantizar procesos seguros a los clientes, se obtendrán más servicios los cuales 
implican una mayor demanda y por consiguiente un crecimiento organizacional y 
profesional. 
 Importancia 
Es importante reducir los índices de incidentes y accidentes de trabajo de la 
metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L., teniendo en cuenta que hasta el 
momento solo se han registrado accidentes leves de trabajo y bajo estas 
circunstancias es muy probable que se puedan materializar accidentes de trabajo 
incapacitantes y mortales, trayendo como consecuencia una inestabilidad empresarial 
por las posibles pérdidas económicas y humanas. 
Por lo tanto, se busca reducir los índices de incidentes y accidentes de trabajo a través 
de medidas de control eficaces para garantizar procesos de trabajo seguro para sus 
trabajadores generando una cultura preventiva en ellos. 
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 Alcances y Limitaciones 
 Alcance 
La siguiente investigación tiene como alcance de estudio a todo el personal de la 
empresa J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. incluyendo al personal administrativo y a 
la gerencia, así mismo; el desarrollo de la investigación estará dentro de las actividades 
SSOMA de la empresa, por lo que no se generará costos adicionales. 
 Limitaciones 
En el desarrollo del presente estudio podrían presentarse las siguientes limitaciones: 
 Por la coyuntura mundial que se está viviendo en este momento el tamaño de la 
muestra se puede ver afectada por posibles contagios del nuevo coronavirus Covid-
19. De igual manera esta coyuntura influye en la cantidad de servicios que se puedan 
ver paralizados por temas económicos. 
 Las condiciones de trabajo pueden influenciar en los resultados, ya que depende 











De acuerdo con nuestra normativa legal vigente, Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y su respectiva modificatoria Ley N° 30222, que tiene como objetivo 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales, esperando involucrar a todos los 
trabajadores que son parte de la organización [3]. 
Así también la norma G-050 seguridad durante la construcción tiene como objetivo 
establecer lineamientos técnicos necesarios garantizando actividades de construcción sin 
accidentes de trabajo [4]. 
2.1. Naves Industriales 
Cuando se planifica la edificación de una nave industrial, es fundamental determinar 
que procesos se van a llevar a cabo en ella, ya que se deben calcular las dimensiones 
adecuadas para que las actividades converjan en armonía con el diseño de la nave 
industrial. 
Las naves industriales benefician a las industrias, facilitando el desarrollo de sus 
actividades según el tipo, diseño y dimensiones que en ocasiones pueden ser 




Ilustración 1 Montaje de una nave industrial 
Fuente: https://cutt.ly/5dZG62a 
2.2. Estructura de Naves Industriales 
La estructura de una nave industrial se edifica en su mayoría de casos sobre un área 
rectangular (longitud mayor); es así que, el cercado de las naves industriales (paredes 
laterales) es posible utilizar estructuras, pero con limitación que estos no se pueden 
utilizar de manera transversal, ya que se requiere una precisión para el correcto 
armado de las naves industriales (sea cual sea el uso), también es muy común ver 
hileras internas que están libres de toda altura. 
Una de las ventajas de la construcción de estas estructuras metálicas es el tiempo 
empleado; considerando que deben construirse en lugares donde existen espacios 
libres [6].  
 
2.3. Tipos de Naves Industriales 
2.3.1. Proceso de construcción de una Nave Industrial 
Para la edificación de una nave industrial se debe tener en cuenta el diseño, tipo, 
tamaño, entre otras características y, lo mencionado se determina según la actividad 
que se vaya a realizar en la nave industrial, ya que en muchas ocasiones al no 
considerarse la actividad de una nave industrial el diseño se ve afectado y por 
consiguiente la actividad también se ve afectada [7]. 
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Para cualquier construcción de naves industriales es importante la actividad que se va 
a desempeñar, las dimensiones y el área en la cual será montada la nave industrial, 
ya que de acuerdo con eso va a variar la longitud [7]. 
a) Estructura de acero 
Se caracterizan por mantener espacios con suficiente luz, y de no tener la necesidad 
de incluir pilares en el interior de las naves industriales, de igual manera son de fácil 
construcción [7]. 
Este tipo de estructuras tienen como ventaja, diferentes propiedades como la ductilidad 
que posee; es decir lo hace más duradero en el tiempo e implica que sus 
deformaciones no sean evidentes como en el caso del concreto y la tenacidad que los 
hace más resistentes con periodos indeterminados. 
 
Ilustración 2 Estructura de acero 
Fuente: https://cutt.ly/nhUbPtR 
b) Hormigón prefabricado 
Son piezas que se elaboran en la fábrica y que están preparadas para ser instaladas 
en obra, que son adaptables a cualquier tipo de proyectos como puentes, túneles, 
obras industriales, proyectos. 
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Ilustración 3 Hormigón prefabricado 
Fuente: https://cutt.ly/zhUbHYp 
c) Hormigón in situ 
Las naves industriales de hormigón in situ son las más económicas de construir, 
también son las más limitadas, ya que se basan en la continuidad del edificio; permiten 
incorporar subestructuras dentro de la planta [7]. 
La construcción in situ designa un método o técnica que tiene lugar o emplazamiento 
de la obra es decir que es aquel al cual se le da forma definitiva en el lugar de trabajo.  
 
Ilustración 4 Hormigón In Situ 
Fuente: https://cutt.ly/ChUbXvq 
d) Mixtas 
Como su nombre menciona, son producto de la combinación de hormigón y acero, 
dándose como resultado una estructura mixta, esta estructura garantiza una mayor 
resistencia, en cuanto a su construcción es más extensa y detallada [7]. 
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La ventaja de construir con naves mixtas son el ahorro de materiales que se ve 
reflejado en el ahorro de costos, pues durante las actividades de montaje se pueden 
realizar procesos conocidos como el pretensado y el postensado que generan 
esfuerzos constantes en la estructura de manera intencional para así mejorar su 
desempeño. 
 
Ilustración 5 Naves mixtas 
Fuente: https://cutt.ly/rhURgMV 
 
2.4. Proceso de Construcción  
2.4.1. Desbroce solar 
El proceso de construcción de una nave industrial comienza con la limpieza y 
nivelación del área que se ocupara para la edificación de la nave industrial, es así que 
se prepara el terreno para proceder con la cimentación, adicionalmente se sugiere que 
se evalúe las medidas de prevención ambiental [7]. 
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Ilustración 6 Desbroce solar 
Fuente: https://cutt.ly/WhUnwAB 
2.4.2. Cimentación 
Para la cimentación, primero se debe analizar el tipo de terreno, ya que esto ayudará 
a determinar el tipo de cimentación, las riostras, y las zapatas que se requieran para 
la cimentación. 
Hay que tener en cuenta que este proceso es importante, ya que asume la 
responsabilidad de mantener en pie (transferir el peso de la nave industrial al terreno) 
toda la estructura [7]. 
 
Ilustración 7 Cimentación 
Fuente: https://www.gilva.com/producto3-cimentaciones.html 
2.4.3. Estructura 
Una nave industrial es una estructura constituida en muchos casos por vigas de acero, 
que son posicionadas de acuerdo a un diseño, y estas forman el esqueleto de una 
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nave industrial y por consiguiente deben de mantenerse por sí mismas. Estas vigas 
cuando terminan de ser posicionadas se procede con el cerramiento de estas [7]. 
 
Ilustración 8 Estructura 
Fuente: https://cutt.ly/ghUnjO7 
2.4.4. Cerramiento 
Actualmente sé cuenta con bastante variedad de materiales y con los cuales se puede 
realizar el cerramiento de una nave industrial (paneles sándwich bloques de hormigón 
y hormigón propiamente dicho), este cerramiento puede ser completo o seccionado 
para ventanas u orificios necesarios [7]. 
 
Ilustración 9 Cerramiento 
Fuente: https://cutt.ly/JjrXLXg 
2.4.5. Cubierta 
Las cubiertas de las naves industriales son el último proceso que se lleva a cabo, y 
para este trabajo también existen diferentes opciones los cuales son [7]: 
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Ilustración 10 Cubierta 
Fuente: Elaboración Propia 
a) Cubierta tipo Sándwich 
Está cubierta está constituida por chapas de metal o en su defecto por placas con fibra 
de cemento, es por esta razón que su montaje es fácil. Para el proceso de montaje se 
crea un falso techo de correas visibles, colocando las planchas sobre las correas, para 
de esta forma taparlas y crear el efecto mencionado [8]. 
 
Ilustración 11 Cubierta tipo sándwich 
Fuente: https://cutt.ly/0hUYFcf 
b) Cubiertas autoportantes 
Este tipo de cubiertas, también llamadas autosoportadas, son estructuras curvadas 
que se conforman por cerramientos, los cuales tienen como objetivo distribuir de 
manera uniforme las cargas, tensiones climáticas y térmicas, para así distribuirlas a 
través de las vigas [8]. 
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Ilustración 12 Cubierta autoportante 
Fuente: https://www.apimet.com/es/ 
c) Cubierta tipo deck 
Las cubiertas tipo deck se conforma por tres elementos, siendo la primera; una chapa 
de acero que sirve como base, a esta se le adiciona un aislamiento térmico y por último 
se coloca una lámina impermeable que complementará a los otros 2 elementos [8]. 
 
Ilustración 13 Cubierta tipo deck 
Fuente: https://cutt.ly/vjtwpRr 
d) Cubiertas simples 
Este tipo de cubiertas, están conformados por chapas simples de acero galvanizado, 
estas son las más económicas y las más fáciles de montar, ya que no implica un 
estudio específico o técnico, es así que este tipo de cubiertas se utiliza por lo general 
en el sector agrícola y en edificaciones temporales como viviendas, obras civiles y 
proyectos temporales [8]. 
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Ilustración 14 Cubierta simple 
Fuente: https://cutt.ly/khUnJ1B 
 
2.5. Incidentes y Accidentes en las Naves Industriales 
2.5.1. Seguridad en trabajos de estructura metálica  
En la fabricación de las estructuras metálicas se hacen presentes diferentes peligros 
y riesgos para todas las personas que se ven involucradas en este proceso, es por 
esta razón; que deben ser controlados con las medidas de control correspondientes, 
con el único objetivo de prevenir accidentes. 
En los trabajos de naves industriales existen riesgos de mayor importancia los cuales 
pueden desarrollarse a lo largo de las labores de construcción que son: 
 Caída de personas 
 Caída de objetos 
 Proyección de partículas 
 Cortes 
 Radiaciones 
 Contacto con líneas eléctricas 
 Muerte 
Al momento de construir las naves industriales los trabajadores están expuestos a 
muchos riesgos trayendo consigo un sinfín de consecuencias [9]. 
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2.5.2. Causas de los incidentes y accidentes de trabajo 
Cuando se trata la materia de Seguridad y salud en el trabajo, específicamente sobre 
los incidentes y accidentes de trabajo, se puede incurrir en dos graves causas que 
determinan el por qué los sucesos, estas pueden ser: 
a) Causas básicas 
i. Factores personales 
Este factor hace referencias a las características psicológicas, físicas, así como 
habilidades y conocimientos propios de la persona; es decir características inherentes 
de una persona. 
ii. Factores de trabajo 
Este factor hace referencia a aspectos laborales, como compras inadecuadas, 
supervisión y/o liderazgos deficientes, a la falta de normas, procedimientos o 
estándares de trabajo 
b) Causas inmediatas 
i. Actos subestándares 
Los actos subestándares son aquellas acciones inapropiadas que realiza la persona 
por voluntad propia, incumpliendo en muchos casos los procedimientos que se han 
establecido y esto sucede en muchos casos asumiendo la consecuencia del riesgo. 
ii. Condiciones subestándares 
Las condiciones subestándares hacen referencia a las características deficientes del 
lugar o ambiente en el cual se desarrollan los diferentes trabajos [10]. 
2.5.3. Teoría de la Accidentabilidad 
a) Teoría Herbert W. Heinrich 
En materia de seguridad industrial Herbert Heinrich es considerado como uno de los 
primeros en investigar esta ciencia, es así como también es considerado una de las 
figuras más significativas en la materia, por esta razón en 1930 postuló su teoría de la 
accidentabilidad, la cual la explica en su pirámide de 3 niveles, explica que si se 
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materializa un accidente de trabajo mortal, quiere decir que se han materializado 29 
accidentes leves y por consiguiente habría 300 accidentes que no implican lesiones 
pero sí pérdidas económicas [11]. 
 
Ilustración 15 Pirámide de Heinrich 
Fuente: https://cutt.ly/1jyayP2 
b) Teoría de Frank E. Bird 
Tiempo después, con base en investigaciones sobre la cadena de control de perdidas, 
Frank E. Bird en 1961 postula su teoría de la accidentabilidad, la cual se desarrolla en 
una pirámide de 4 niveles, es así como explica que cuando se materializa un accidente 
de trabajo mortal, quiere decir que previamente se tuvieron 10 accidentes leves, y que 
antes de este hecho hubieron 30 sucesos que no implican daños a la persona, pero si 
implica pérdidas económicas y consecuencia de lo mencionado; quiere decir que en 
un inicio se tuvieron 600 incidentes [12]. 
 
Ilustración 16 Pirámide de Frank E. Bird 
Fuente: https://cutt.ly/LjyhCwc 
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2.5.4. Accidentes de trabajo 
En el Perú, de acuerdo con nuestra legislación vigente, los accidentes de trabajo se 
clasifican según su gravedad y estos se dan en tres tipos de accidentes de trabajo, de 
los cuales uno de ellos se subdivide en cuatro, a continuación, se muestra los tipos de 
accidentes: 
a) Accidente Leve 
Los accidentes leves se caracterizan por el diagnóstico de un médico, el cual brinda 
un descanso médico que no será mayor a un día, y por consiguiente el trabajador 
podrá reincorporarse a su centro de trabajo [13]. 
b) Accidente Incapacitante 
Los accidentes incapacitantes se caracterizan por el descanso médico mayor a un día, 
este previo diagnóstico de un médico es así como este tipo de accidente se subdivide 
en: 
i.Parcial temporal 
Este tipo hace referencia a la limitación parcial de poder utilizar su cuerpo, este 
diagnóstico debe ser brindado por un médico y se debe brindar todos los cuidados 
correspondientes hasta su rehabilitación total [13]. 
ii. Total temporal 
Este tipo hace referencia a la limitación total de poder utilizar su cuerpo, este 
diagnóstico debe ser brindado por un médico y se debe brindar todos los cuidados 
correspondientes hasta su rehabilitación total [13]. 
iii.Parcial permanente 
Este tipo hace referencia a la perdida parcial de las funciones o del mismo órgano, 
esto producido por una lesión [13]. 
iv.Total, permanente 
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Este tipo hace referencia a la pérdida total de las funciones u órganos (estos pueden 
ser uno o más), quedando la persona limitada al 100% para desempeñarse 
nuevamente en su puesto de trabajo [13]. 
c) Accidente Mortal 
Este tipo de accidente hace referencia a la muerte de un trabajador producida por las 
lesiones que tuvo [13]. 
 
2.6. Covid-19 en el Sector Metalmecánica 
El COVID-19 es el nuevo virus que ha ocasionado una pandemia la cual fue declarada 
como tal el 11 de marzo. Se establecieron en el Perú como en todo el mundo ciertos 
lineamientos básicos para el cuidado de la salud de los trabajadores estableciendo 
criterios generales para todas las personas que se desempeñen en un puesto de 
trabajo durante el estado de emergencia [14]. 
Los protocolos fueron establecidos con el objetivo de preservar la salud de los 
trabajadores adoptando medidas necesarias para poder reiniciar las actividades 
productivas de la industria metalmecánica reduciendo riesgos a la exposición de 
personas contagiadas por COVID-19 [14]. 
2.6.1. Plan para la Vigilancia Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo 
Para la prevención en la nueva normalidad, los profesionales de SST de las diferentes 
organizaciones deben considerar ciertos lineamientos obligatorios como mínimo para 
la prevención del COVID-19 [15]. 
 Limpieza y desinfección de las organizaciones. 
 Identificación de sintomatología Covid-19. 
 Lavado y desinfección de manos obligatorios. 
 Sensibilización en la materia. 
 Medidas preventivas colectivas. 
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 Medidas de protección personal. 
 Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas con el trabajo. 
2.6.2. Los procedimientos obligatorios de regreso y reincorporación 
También se deben desarrollar procedimientos para el regreso al trabajo y 
reincorporación al trabajo con riesgo crítico en puestos de trabajo y para el regreso o 
reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19; 
teniendo siempre en cuenta que estos lineamientos y procedimientos son mínimos y 
que cada organización es independiente a otra y por consiguiente se deben 
implementar procedimientos que vayan de acorde a cada realidad de cada empresa 
[15]. 
 
2.7. La Eficacia 
Al hablar de eficacia, se habla netamente de alcanzar los objetivos propuestos para un 
determinado propósito [16]. 
Es así como la ISO 9000:2008, referente al sistema de gestión de la calidad; menciona 
que la eficacia, son los resultados que después de una planificación y/o programación 
que se lograron alcanzar y a su vez que influye en las personas cuando se obtienen 
los resultados o metas deseados [17].  
 
2.8. La Eficiencia 
Cuando se habla de la eficiencia, se trata de haber cumplido con las metas que se 
plantearon, pero adicionalmente se considera el hecho de emplear el menor uso de 
los recursos disponibles y el menor uso del tiempo para lograr alcanzar dicho fin; es 
decir alcanzar un objetivo con el menor uso de recursos y el menor tiempo posible [16]. 
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2.9. La Efectividad 
La efectividad es la relación que se obtiene de la eficacia con la eficiencia, esto implica 
que en la ejecución de una actividad se utiliza el tiempo y dinero necesario sin 
desperdiciar estos recursos que podrán ser utilizados en las diferentes áreas de las 
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i.En la tesis elaborada por Cordero, que lleva por título “Análisis estructural de una nave 
industrial de acero con diferentes configuraciones de aberturas sujeta a fuerzas de 
viento” tiene como problemática el análisis y el comportamiento de las estructuras que 
están sujetas al efecto del viento al momento de diseñar estructuras, el autor tiene 
como objetivo evaluar la carga del viento sobre una nave industrial de acero 
parcialmente cerrada y abierta de acuerdo a las normas. El autor menciona en la 
metodología de su investigación que el proyecto se divide en tres fases siendo la 
primera la fase teórica en la que se recopila toda la información necesaria, la segunda 
fase es la práctica la cual estima las cargas de las estructuras y la tercera es de análisis 
donde se harán comparaciones entre el efecto del tipo de carga, su ubicación, sus 
dimensiones y el tipo de abertura. Finalmente, los resultados que se obtuvieron 
determinaron que es muy importante combinar las cargas al momento de construir 
naves industriales, se debe de considerar que las naves con superficies abiertas 
presentaran resultados más críticos que las naves con superficies cerradas [18]. 
 
ii. En la tesis elaborada por Azanza, que lleva por título “Evaluación de medidas de 
seguridad para prevenir accidentes laborales en las metalmecánicas de hierro del 
cantón pasaje provincia el oro.” Se observa que el sector metalmecánico engloba 
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diversas actividades en donde la ausencia de una cultura de seguridad, la falta de 
conocimiento sobre leyes, reglamentos ponen en riesgo la seguridad de los 
trabajadores, la presente investigación tiene como objetivo evaluar las medidas de 
seguridad a través de encuestas buscando así prevenir accidentes en las 
metalmecánicas. La metodología comprende tres tipos; la primera de carácter 
descriptiva que detallo la seguridad laboral y su control; la segunda es de carácter 
documental que se obtiene de la bibliografía y la tercera de manera exploratoria 
mediante la recopilación de información; el diseño que se utilizó fue no experimental 
desarrollándose un diseño descriptivo experimental utilizando encuestas a los 
trabajadores. Los resultados que se lograron obtener demostraron que el área de 
seguridad no se encuentra implementada en su totalidad es por eso que la falta de 
compromiso de los trabajadores y su exceso de confianza generan accidentes de 
trabajo [19]. 
 
iii.Zereceda, en su tesis que lleva por nombre “La empresa metalmecánica Ememsa en 
la evaluación y prevención del riesgo”, el autor menciona el frecuente índice de 
accidentes de trabajo que ocurren en la empresa, realizándose un estudio de la 
prevención de riesgos; la presente investigación tiene por objetivo crear condiciones 
de seguridad al trabajador dando a conocer la identificación, prevención y evaluación 
de riesgos utilizando herramientas que minimicen los riesgos. El proceso metodológico 
que se utilizan para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se ha definido 
respecto al rubro, alcance y la y priorización de riesgos. Los resultados que se 
alcanzaron en su investigación permitieron comparar la reducción de riesgos y priorizar 
recursos para una gestión eficaz, además determinan los controles que deberían 
usarse en el desarrollo del sistema de gestión de SST [20]. 
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iv.Guale, en su tesis que lleva por nombre “Análisis de medidas de Seguridad Industrial 
e Higiene para mejorar la productividad en la empresa “metalmecánica Guale”, se 
detallan los hechos, situaciones que se observan y se producen debido a la frecuencia 
de incidentes y accidentes de trabajo y determinando medidas de control; teniendo 
como objetivo implantar medidas de seguridad y salud ocupacional para mejorar la 
productividad de la empresa. El proceso metodológico que se utilizó para la presente 
investigación es la evaluación de riesgos, identificación de peligros, estimación, 
valoración, análisis, evaluación y gestión de riesgos, ya que es importante conocer los 
riesgos de las actividades a realizar e implementar los controles necesarios para 
mejorar las condiciones de trabajo. Los resultados obtenidos de la siguiente 
investigación indican que las condiciones de trabajo son deficientes y deben ser 
mejoradas implementando un sistema de prevención de seguridad y salud ocupacional 
[21]. 
 
v. En la revista Salud de los Trabajadores, en el artículo “Actitud hacia la prevención de 
accidentes laborales de los trabajadores de una empresa de construcción 
metalmecánica”, se menciona que los accidentes de trabajo afectan la calidad de vida 
de los trabajadores, el mayor porcentaje de los accidentes suceden por las actitudes 
de las personas frente a situaciones que se presentan día a día; la industria 
metalmecánica es la tercera en sufrir más accidentes de trabajo. Por lo que tuvo como 
objetivo estudiar la actitud de las personas frente a una prevención de accidentes 
laborales en el rubro metalmecánica, definiendo tres tipos de actitudes, la primera una 
actitud segura, la segunda una actitud proactiva y por último una actitud preventiva, en 
la revista se menciona que la investigación se clasificó como descriptiva, de campo no 
experimental, transeccional utilizando un cuestionario con una prueba piloto test- 
retest. Obteniendo como resultado que la actitud de una persona es fundamental para 
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la prevención de riesgos laborales y recomiendo una investigación acerca de los mitos 
de la seguridad [22]. 
 
vi.En la tesis investigada por Jimenez, que lleva por nombre “Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (implemento EPP) para reducir el índice de accidentabilidad en la 
empresa CEI Telecom Perú SAC, Chorrillos 2018” el autor explica que la salud de los 
trabajadores no se condiciona solo por los peligros que existen en el lugar de trabajo, 
sino también por factores sociales; es así que plantea como objetivo determinar el Plan 
de Seguridad y Salud que reduce los índices de frecuencia y los índices de gravedad. 
La metodología que se utilizó primero es de análisis descriptivo, el cual analiza e 
identifica el problema y las condiciones de trabajo, las cuales se representan a través 
de gráficos; el segundo proceso, es el análisis interferencial que permite distribuir a la 
población a partir de la información proporcionada. Finalmente, el autor obtuvo como 
resultado la implementación de un Plan de Seguridad y Salud que disminuirá los 
accidentes de trabajo; y cumpliendo con sus normas se demostró la mejora en sus 
índices de incidentes y accidentes [23]. 
 
vii. En la tesis de Tagle, que lleva por título “Diseño de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para la empresa Metalmecánica de servicios J&PT” se menciona que la 
elaboración de un plan de seguridad y salud ocupacional se desarrollará 
específicamente para las actividades de los servicios externos; el objetivo de la 
presente investigación es diseñar un plan de seguridad y salud ocupacional para la 
empresa metalmecánica evaluando la situación actual de los riesgos a los que están 
expuestos. El desarrollo del proyecto se hará mediante un diseño de campo 
desarrollándose en dos etapas; la primera se hará mediante una revisión bibliográfica 
y la segunda se hará al evaluar los riesgos más frecuentes analizando las necesidades 
y definiendo los controles necesarios para la prevención de riesgos, en donde se 
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recogerán los datos de manera directa mediante la observación directa y el 
comportamiento de las personas. Finalmente, el autor explica en su tesis que existen 
diversos factores de riesgo como la ausencia de una cultura preventiva y los actos 
inseguros que aumenta aún más las probabilidades de un accidente; por tal motivo, 
buscan con su propuesta un plan de seguridad para lograr reducir esta probabilidad y 
generar su cultura preventiva [24]. 
 
viii.Zarate, en su investigación “Plan de seguridad y salud ocupacional para una empresa 
metalmecánica de la región Arequipa” se menciona que en las empresas 
metalmecánica debe existir un plan de seguridad para evitar lesiones, accidentes y 
daños al ambiente. El objetivo es desarrollar un plan de seguridad y salud ocupacional, 
cumpliendo con las leyes vigentes para la prevención de accidentes de los 
trabajadores; las técnicas de investigación que se utilizó es la identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinar los controles necesarios. El autor concluye que se 
logró desarrollar un plan de seguridad y salud ocupacional, el cual beneficio de manera 
positiva en tener un mejor control de las actividades que se desarrollan con una 
adecuada identificación de los peligros y evaluando los riesgos en los trabajos [25]. 
 
ix.Asencios, en su investigación “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional aplicado a empresa contratista LM SAC del sector 
metal mecánica”. Se encontró que en la ejecución de los proyectos los controles que 
se han establecido son insuficientes para realizar trabajos de alto riesgo de manera 
segura. La presente investigación tuvo como objetivo implementar un plan de 
seguridad para reducir los incidentes y accidentes de la empresa contratista 
metalmecánica, el tipo de investigación que se utilizó fue descriptiva, donde finalmente 
se pudo concluir que desarrollar un plan anual de seguridad y salud ocupacional dentro 
de la empresa metalmecánica beneficia de manera positiva, obteniendo un mejor 
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control de las actividades que se desarrollan identificando los peligros y evaluando los 
riesgos en los trabajos [26]. 
 
x. Arguello y William, en su investigación sobre el “Diseño e implementación del plan de 
mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad industrial en Armalco S.A 
(Fontibón Siberia)”.  El autor menciona que las diferentes actividades industriales que 
realiza se pudo observar los riesgos laborales a los que están expuestos los 
trabajadores, la tesis tuvo como objetivo elaborar e implementar un plan de 
mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene industrial en la empresa 
Armalco, el tipo de investigación que se utilizó fue Descriptiva-Evaluativa proyectiva, 
en donde finalmente se concluye que con la elaboración del plan y considerando las 
condiciones de seguridad e higiene industrial se logró disminuir los accidentes e 
incidentes en comparación al trimestre pasado y de igual manera la severidad [27]. 
 
xi.Quezada y Miranda en su investigación “Evaluación de riesgos laborales en una 
empresa Metalmecánica aplicando el método de William Fine” el autor menciona que 
las personas que trabajan en MYPES son las más vulnerables en sufrir un accidente 
en su lugar de trabajo y de desarrollar enfermedades ocupacionales, ya que las malas 
prácticas de trabajo afectan a las personas y que provocan un bajo rendimiento 
profesional; la presente investigación tuvo como objetivo evaluar los riesgos laborales 
identificando los peligros a los que están expuestos mediante el método de William 
Fine. El autor analiza los distintos riesgos por medio de dos métodos el primero es la 
entrevista que se obtendrá de manera verbal, la segunda es la observación que 
consiste en un registro visual. El método que utiliza el autor para analizar los distintos 
riesgos es el de William Fine el cual se calcula mediante el análisis del grado de 
peligrosidad de los riesgos existentes, la probabilidad, severidad y las medidas de 
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control. Finalmente se puede concluir que la evaluación de riesgos de la empresa 
evidencia el grado de riesgo crítico al que están expuestos los trabajadores [28]. 
 
xii. Roque en su investigación sobre “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
en la empresa Servicios Arysta SAC” menciona que las actividades que realizan son 
consideradas de alto riesgo, se identificarán los peligros y riesgos de las actividades 
de trabajo y las medidas de control de la empresa; la tesis tuvo como objetivo identificar 
los peligros y evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores analizando 
y describiendo la situación actual de la empresa; el tipo de investigación tuvo un 
enfoque participativo el cual evalúa e identifica las actividades de la organización en 
conjunto con los trabajadores, el diseño que se utilizó fue cuasi - experimental ya que 
recopila información a través de encuestas participativas. Finalmente, el autor 
concluye que utilizando la matriz IPERC se identificaran los peligros y riesgos de mayor 
importancia, obteniéndose deficiencias en la evaluación inicial y encontrando 
resultados de mayor satisfacción en la evaluación final encontrando un avance en la 
concientización de la prevención de riesgos [29]. 
 
xiii.Andia y Quispe, en su investigación sobre la “Importancia de los Programas de 
capacitación en la seguridad y salud en el trabajo en la empresa Echeverria izquierdo 
montajes industriales Perú S.A.C. ILO 2016”, encontraron dificultades en el desarrollo 
de su empresa sobre todo su competitividad y reconocimiento; esto debido a una mala 
capacitación, la falta de compromiso de los trabajadores y a una cultura de seguridad 
que ha sido escasa. La investigación tuvo como objetivo determinar la importancia de 
los programas de capacitación para una adecuada prevención de riesgos y peligros, 
por parte de los trabajadores. El tipo de investigación que fue descriptiva-correlacional, 
ya que describen las variables de estudio, con un diseño no experimental, ya que la 
variable no se podrá manipular utilizando encuestas como técnica. Se concluyó que la 
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mayor parte de los trabajadores de la empresa no fueron capacitados en temas de 
seguridad y salud en el trabajo al momento de su ingreso a la empresa, de igual 
manera desconocen el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, por lo que con los 
programas de capacitación establecidos se generó una mejor cultura de seguridad por 
parte de los trabajadores [30]. 
 
xiv.Martinez en su tesis “Propuesta de diseño e implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Easy Port SAC para la prevención de 
riesgos laborales”, menciona que la mayoría de actividades que realiza la empresa se 
han considerado de alto riesgo y no cuentan con un sistema de gestión de seguridad, 
la presente investigación tiene como objetivo desarrollar una propuesta de diseño e 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 
prevención de riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores definiendo 
la situación de la empresa, su implementación y el seguimiento que debe tener el 
sistema; la metodología utilizada es explicativo, ya que se identifican los problemas y 
relación causa-efecto y descriptivo el cual necesita información para elegir caminos 
que aclaren los problemas; el diseño que utilizan es no experimental el cual se basa 
en la observación del problema y el contexto natural para ser analizados mientras que 
el método es deductivo, ya que parte de lo general para obtener las conclusiones 
específicas. El autor concluye que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y que se debe implementar gradualmente la 
metodología de SBC fortaleciendo una cultura preventiva en la empresa [31]. 
 
xv. Huanca y Luque en su investigación “Efectividad de la Herramienta de Indicadores 
para la medición del PASSO en tres Empresas de Transportes de personal en 
Arequipa 2018” menciona que los accidentes de tránsito traen consecuencias a causa 
de despistes por fallas mecánicas, colisiones; la tesis tuvo como objetivo determinar la 
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efectividad de la herramienta de indicadores para la medición del PASSO en las 
empresas de transportes; la técnica que utilizo es el cotejo el cual utilizara las 
herramientas de indicadores de PASSO mientras que el diseño es no experimental, 
longitudinal porque se planifica a un año. Finalmente, el autor concluye que las 
herramientas de los indicadores del PASSO son muy eficaz, muy eficiente y muy 
efectivo. La eficiencia superó el 98% mientras que la efectividad supera el 56.37% [32]. 
 
xvi.Quispe, en su investigación “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
para una Empresa en la Industria Metalmecánica” encontró que muchas empresas 
pequeñas metalmecánicas todavía no cuentan con un sistema de seguridad y salud 
ocupacional implementada, es por esta razón que se observa una alta incidencia de 
accidentes e incidentes en los ambientes laborales, la presente tesis tuvo como 
objetivo mejorar los desempeños de la Seguridad y Salud en el Trabajo para QHSE en 
todas sus actividades de servicios, bienes y administrativos para transformar la 
empresa en una empresa de Seguridad y Salud en el Trabajo segura y sostenible, la 
metodología que utilizo el autor establece estándares de seguridad al igual que la 
medición y evaluación de los mismos; donde concluye que la empresa logró 
implementar un Sistema de Gestión con la Norma OHSAS 18001:2007; además la 
gerencia general adiciono más implementos de seguridad, protectores para máquinas, 
nuevas indumentarias, etc. [33] 
 
xvii. Mendoza, en su investigación “Desarrollo del Sistema de Seguridad Industrial para la 
Producción por Proyectos de la Empresa Metalmecánica Ávila & Ávila ingenieros 
eléctricos S.A.” encontró que con el desarrollo de la empresa; se presentaron un mayor 
grado de incidentes y accidentes de trabajo realizados en donde los riesgos más 
comunes son contusiones, cortes, fracturas, caídas, quemaduras de las chispas de las 
soldaduras, la tesis tuvo como objetivo desarrollar el sistema de seguridad y salud 
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industrial de la empresa metalmecánica en estudio bajo las normativas legales y 
normas técnicas vigentes evaluando los riesgos a los que están expuestos, el tipo de 
investigación es mixta, cualitativa la cual recolecta datos a través de encuestas, 
entrevistas, gráficos también se utilizará la investigación cuantitativa, que se basa en 
la recolección de datos para contestar preguntas de identificación, donde concluye que 
la empresa logró desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad, de acuerdo con el 
análisis minucioso de la identificación de los riesgos por medio de diferentes 
metodologías como las inspecciones, bases de datos, supervisión, entre otras, con el 
fin de mejorar los aspectos mencionados [34]. 
 
xviii.Jesus en su tesis titulada “Modelo de enfoque basado en procesos para la mejora 
continua de la eficacia de una empresa metalmecánica” menciona que existen 
diferentes sistemas y subsistemas de gestión cuyo propósito es la mejora continua; la 
presente tesis tuvo como objetivo buscar la mejora continua de la eficacia basada en 
los procesos de la metalmecánica, la variable que utilizo el autor es una variable 
independiente utilizando un enfoque de acuerdo a los procesos mientras que su 
variable dependiente es la mejora continua de la eficacia; el autor finalmente concluye 
que el enfoque de los procesos demostrará la capacidad de la organización [35]. 
 
xix.Gutiérrez, en su investigación sobre una “Propuesta para reducir los accidentes 
laborales en la empresa Preflex S.A.”. El autor menciona que en los ambientes de la 
empresa se pueden ocasionar accidentes laborales los cuales presentan riesgos a la 
salud y que conllevan a una lesión en la fabricación y comercialización de insumos 
químicos llamada Preflex S.A., el estudio tuvo como objetivo realizar una propuesta de 
mejora para la reducción de los accidentes laborales en la empresa Preflex; el método 
que utilizo el autor menciona el diagrama de Ishikawa que es conocido como el 
diagrama de causa-efecto el cual es utilizado para analizar los accidentes e incidentes, 
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finalmente concluye que se detectaron zonas inseguras en la organización donde 
posteriormente se plantearon nuevas medidas de control con respecto al personal, 
herramientas, maquinaria, instalaciones y equipos de acuerdo a las normativas 
existentes, haciendo el seguimiento a las medidas de control que se han establecido 
[36]. 
 
xx. Camasita en su tesis “Aplicación del SGSST para mejorar el Índice de Accidentabilidad 
en una empresa metalmecánica Callao-2019” la presente investigación se centra en 
los accidentes de trabajo y de verificar cuáles han sido los más frecuentes, el autor 
tiene como problemática la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo y como esta aplicación mejora el índice de frecuencia y gravedad, la presente 
investigación tiene como objetivo determinar como la aplicación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo mejoran los índices de accidentabilidad de la 
empresa. El diseño que utilizo el autor es preexperimental, ya que se realizarán 
pruebas pre-test y post test; según su alcance será una investigación longitudinal, ya 
que la recolección de datos se hará a través del tiempo para analizar los cambios de 
la variable; respecto a la profundidad de la investigación es descriptiva porque medirá 
y describirá los procesos utilizando un método cuantitativo, ya que se hará una 
recolección de datos a través de la estadística. Finalmente, el autor pudo comprobar 
que la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejoro el 
índice de accidentabilidad, frecuencia y gravedad de un 0.68% -0.30%, 22.61% -
10.45% y de un 29.84% - 17.17% respectivamente [37]. 
 
xxi.Cabello, en su investigación sobre el “Diseño de estructuras de naves de acero”. Se 
encontró que hace falta las directrices necesarias para la fabricación de naves 
industriales, como son el diseño y el cálculo estructural. La tesis tuvo como objetivo 
presentar a los profesionistas o estudiantes los recursos necesarios y prácticos para 
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el análisis y diseño de naves industriales de acero, el tipo de investigación que utiliza 
el autor es descriptiva-experimental, donde finalmente concluye que la confianza en 
los resultados del diseño depende de la mecánica de materiales, su diseño y del 
análisis estructural, así como también la mecánica hidráulica y de suelos [38]. 
 
xxii. Valdiviezo en su tesis “Evaluación de riesgos laborales en trabajadores de la industria 
metalmecánica de Guayaquil caso de estudio Almetal S.A.”. El autor busca reducir los 
índices de riesgo laborales en la industria manufacturera debido al alto índice de 
accidentabilidad y de los factores de riesgos que han sido evaluados para priorizar los 
riesgos mecánicos, utilizando la matriz IPER, observaciones in situ; la presente 
investigación tiene como objetivo evaluar los riesgos laborales y proponer un plan de 
acción inmediata elaborando una matriz de riesgo. El autor en su metodología utiliza 
un tipo de estudio que describe la observación el cual analiza la situación actual de la 
empresa y el estudio de campo que se centra en la información recopilada; el método 
de la investigación es descriptiva, el autor elaboró una matriz de riesgo triple y un 
diagrama de Ishikawa que analiza y relaciona los factores de incidentes y un diagrama 
de Pareto que determinará la frecuencia de los accidentes. El autor concluye que es 
factible debido al resultado de los indicadores [39]. 
 
xxiii.Bendezú y Paliza, en su investigación sobre la ”Propuesta de un plan de seguridad y 
salud en el trabajo en la empresa metalmecánica Holuzmetal E.I.R.L. Cusco, 2017” 
menciona que debido al análisis preliminar de incidentes y accidentes que se 
suscitaron en la organización se propuso elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la tesis tuvo como objetivo general la elaboración de un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo bajo la normativa Ley N.°29783 con lo cual se identificará, evaluará 
y controlará los peligros y riesgos; el tipo de investigación es aplicada, ya que se 
genera por una investigación básica en cuanto al nivel de la investigación es 
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descriptivo-propositivo indicando rasgos peculiares en tanto el diseño de la 
investigación es no experimental y se limitara a la observación; donde finalmente el 
autor concluye que se realizó un análisis exhaustivo de todos los peligros y riesgos 
potenciales existentes en la empresa en estudio, para evaluarlos y establecer medidas 
adecuadas, también se evaluó el grado de conocimiento de los trabajadores en el que 
solo el 13,33 % sabe sobre lo que es un plan de seguridad; de acuerdo a esto se 
planificó las capacitaciones y con estos conocimientos puedan cumplir con el plan de 
seguridad y de forma indirecta comprometerlos con la cultura de seguridad [40]. 
 
xxiv.Camas en su investigación “La capacitación y su influencia en la productividad laboral 
de los trabajadores del área de seguridad en Corpac S.A., Callao, 2017” menciona que 
las capacitaciones tienen influencia en la productividad de los trabajadores asegurando 
el desarrollo profesional e incrementando conocimientos y destrezas, la tesis tuvo 
como objetivo determinar la influencia de las capacitaciones en la productividad de los 
trabajadores del área de seguridad, el diseño de la investigación es no experimental 
ya que no se manipuló las variables con una temporalidad transversal, ya que todas 
las observaciones se recolectan en un único tiempo; el tipo de investigación que 
presenta es aplicada, ya que tiene como finalidad buscar investigar y aplicar los 
conocimientos; el nivel de investigación es explicativo causal correlacional 
mencionando las características y relacionando el porqué de los hechos; finalmente, 
el autor menciona que se debe elaborar un plan anual de capacitaciones incluyendo a 
todo el personal de forma obligatoria e implementando políticas de comunicación para 
difundir los logros mensuales [41]. 
 
xxv. Santillán y Vásquez, en su investigación sobre una “Propuesta de implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa de fabricación y 
montaje de estructuras metálicas FACMEM S.A.C.” el autor menciona que en sus 
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actividades están presenten los trabajos de alto riesgo, (trabajos en espacios 
confinados trabajos en caliente y trabajos en altura) generando varios incidentes y 
accidentes de trabajo, la presente investigación tuvo como objetivo, desarrollar una 
propuesta para la implementación de un SGSST, promoviendo la cultura de prevención 
de riesgos laborales, el tipo de investigación aplicada fue descriptiva-aplicativa; 
finalmente, el autor concluye que es fundamental el involucrar a la empresa y a sus 
trabajadores en la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, ya que se empleará tiempo y dinero, para cumplir con las normas vigentes y 









METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Metodología de la Investigación 
4.1.1. Método de la investigación 
a) Tipo de investigación 
Se determinó el tipo investigación según el enfoque cuantitativo, ya que se establecen 
relaciones causales entre los altos índices de incidentes y accidentes de trabajo con 
la implementación de los controles de seguridad, para posterior mente determinar su 
eficacia mediante el análisis estadístico para comprobarlo y también por ser hipotético 
– deductivo. 
b) Nivel de investigación 
El presente estudio es de nivel descriptiva correlacional, ya que se pretende describir 
los eventos acontecidos en función al grado de la relación que existe entre los altos 
índices de incidentes y accidentes de trabajo con la eficacia de los controles de 
seguridad implementados. 
4.1.2. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, transversal, tipo correlacional; ya que 
se pretende hallar la relación entre los índices de incidentes y accidentes de trabajo 
con la eficacia de los controles de seguridad implementados, en la fabricación y en el 
montaje de naves industriales durante los periodos 2018, 2019 y 2020. 
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 n: Población con relación de Ox y Oy. 
 Ox: Índices altos de incidentes y accidentes de trabajo antes del desarrollo de las 
medidas de control de seguridad y salud en el trabajo; en la fabricación y montaje de 
naves industriales. 
 Oy: Implementación de medidas de control de seguridad y salud en el trabajo; para 
reducir los índices altos de incidentes y accidentes de trabajo en la fabricación y 
montaje de naves industriales. 
 r: Determinación de la eficacia de las medidas de control de seguridad y salud en el 
trabajo, para la reducción del índice de incidentes y accidentes de trabajo en la 
fabricación y montaje de naves industriales. 
4.1.3. Descripción del proyecto 
A continuación, se detalla el paso a paso que se debe seguir para el desenvolvimiento 
del presente proyecto de investigación. 
 Se realiza un análisis del estado actual de la seguridad y salud en el trabajo, así 
como la revisión pertinente del registro de los índices de incidentes y accidentes de 
trabajo de los últimos 2 años de la metalmecánica J&G Contratos y Servicios. 
 Al realizar el levantamiento de información se procederá a elaborar la matriz de 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para el montaje 





 Una vez determinados los controles de seguridad, se comenzará a implementar los 
controles propuestos; en el orden establecido (eliminación, sustitución, control de 
ingeniería, controles administrativos y equipo de protección). 
 Cuando los controles se hayan implementado en su totalidad, se procederá a 
difundir, concientizar y sensibilizar a los trabajadores en la importancia de cumplir con 
los controles de seguridad y salud en el trabajo. 
 Los controles de seguridad y salud en el trabajo una vez implementados, generarán 
menos reportes en los índices de incidentes y accidentes de trabajo, buscando 
reducirlos lo máximo posible. 
 Al obtener los índices de incidentes y accidentes de trabajo, post implementación 
de controles de seguridad y salud en el trabajo, se podrán comparar los índices de 
incidentes y accidentes de años pasados y así determinar la eficacia de los controles 
implementados. 
 A continuación, se muestran los criterios para la determinación de la eficacia, en el 
cual se han establecido seis rangos para poder clasificar la eficacia de los controles 
de seguridad implementados, así mismo se ha asignado puntos para cada rango: 
Tabla 1 Ecuación para la eficacia 


















Fuente: Adaptado de [16] 
En la Tabla 1 “Ecuación para la eficacia”, se muestra la fórmula para la determinación 
de la eficacia, es así que se desarrolla en rangos de porcentajes que van desde el 0% 
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al 100% y la clasificación se da en 3 partes, la primera de 4 intervalos que van desde 
el 0% a 80% y se clasifica como ineficaz, la segunda con 1 intervalo que va desde el 
81% a 90% y se clasifica como moderadamente eficaz y por último la tercera de 1 
intervalo que se encuentra entre el 91% a 100% y se clasifica como muy eficaz.  
 
4.2. Descripción de la investigación 
4.2.1. Estudio de caso 
Para la comprobación de esta investigación, se implementarán controles de seguridad 
para reducir los índices de incidentes y accidentes de trabajo en el montaje de naves 
industriales de la metalmecánica J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. en Arequipa 2020, 
en donde se contemplará los actos y condiciones subestándares en los que se 
desarrolla esta investigación. 
La línea de investigación que sigue la presente investigación corresponde a 
“Organización y mejora de procesos industriales”, de la sublínea de “Gestión de 
riesgos”, dentro del área de la “Eficacia de las herramientas de gestión”. 
4.2.2. Población 
En la organización J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. laboran 32 trabajadores que se 
distribuyen en las diferentes áreas de la organización, los cuales serán denominados 
la población de estudio para el desarrollo de la presente investigación. 
4.2.3. Muestra 
Dado el alcance nuestra legislación vigente establece que para los índices de 
incidentes y accidentes de trabajo se deben contemplar el 100% de los trabajadores, 
por lo tanto, se trabajará con los 32 trabajadores. 
4.2.4. Técnicas e instrumentos de colecta y procesamiento de datos 
a) Técnicas 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizará la técnica de observación in situ, 
ya que es necesario y fundamental observar a los trabajadores en el desarrollo real de 
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sus actividades para lograr captar aquellos aspectos que son significativos para esta 
investigación, así mismo se registrarán los posibles incidentes y accidentes en su 
respectivo registro que posteriormente será analizado. Así mismo se realizará una 
revisión documentaria de los registros de incidentes y accidentes de años pasados y 
se realizarán reuniones técnicas para un mejor enfoque. 
b) Instrumentos 
Los instrumentos que se emplearán en este estudio serán el IPERC (método: 2 de la 
Resolución Ministerial 050 – 2013 – TR) con una matriz de 5 x 5, registros de 
incidentes, registro de incidentes peligros y registro de accidentes; los cuales serán 
analizados al término de cada mes  
Con esta información recolectada, se procederá a realizar una comparación directa de 
los índices de incidentes y accidentes actuales con los de los periodos 2018 y 2019. 
i.IPERC 
El IPERC es una herramienta de gestión que ayudará en esta investigación, ya que 
permitirá identificar los peligros presentes en el ambiente de trabajo y así evaluar los 
riesgos para poder implementar las medidas de control según corresponda. 
Para el desarrollo de la matriz del IPERC se debe buscar la relación que tiene el nivel 
de la probabilidad de ocurrencia del daño, con el nivel de consecuencia previsible, el 
nivel de la exposición en ambos casos y producto de ello, se obtendrá la valorización 
final del riesgo. 
 Nivel de probabilidad (NP) 
Para obtener la probabilidad se debe tener en cuenta la relación de la deficiencia 
detectada con las medidas de control, esta relación se plasma en una escala de 3 
niveles; se considera alto cuando el daño sucede siempre o casi siempre, se considera 
medio cuando el daño sucede en algunas ocasiones y se considera baja cuando el 
daño sucede rara vez. 
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 Nivel de las consecuencias previsibles (NC) 
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles se debe tener en cuenta la 
relación de la naturaleza del daño con las partes del cuerpo afectadas, esto se plasma 
en una escala de 3 niveles: se considera extremadamente dañino cuando se pudiese 
producir lesiones incapacitantes permanentes o daño irreversible a la salud, se 
considera dañino cuando se pudiese producir lesiones con incapacidad temporal o 
daño reversible a la salud, y se considera ligeramente dañino cuando se pudiese 
producir lesiones sin incapacidad o molestias e incomodidad a la salud. 
 Nivel de exposición (NE) 
Para determinar el nivel de exposición se debe tener en cuenta la frecuencia en función 
a la exposición al riesgo (tiempo) y se presenta en 3 niveles: se considera “permanente 
(3)” cuando la exposición se da al menos una vez al día o cuando la exposición es 
continua en tiempos prolongados en su jornada laboral, se considera “eventualmente 
(2)” cuando la exposición se da al menos una vez al mes o cuando la exposición es 
varias veces en tiempos cortos en su jornada laboral y se considera “esporádicamente 
(1)” cuando la exposición se da al menos una vez al año o cuando la exposición es 
alguna vez en tiempos cortos en su jornada laboral. 
 Valoración del riesgo 
Para determinar el valor del riesgo se debe relacionar el nivel del riesgo con el valor 
tolerable, determinándolo de la siguiente manera: se considera Intolerable cuando el 
nivel del riesgo se encuentra entre 25 – 36; es decir, que el trabajo no debe realizarse 
hasta reducir el nivel del riesgo, se considera importante cuando el nivel del riesgo se 
encuentra entre 17-24; es decir, no se debe iniciar con los trabajos hasta reducir el 
nivel del riesgo con una duración menor al de los riesgos moderados, se considera 
moderado cuando el nivel del riesgo se encuentra entre 9 – 16; es decir, se deben 
realizar todos los esfuerzos por disminuir los riesgos, cuando la consecuencia del 
riesgo moderado sean extremadamente dañino se gestionará las acciones necesarias 
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para determinar la mejora continua, se considera tolerable cuando el nivel del riesgo 
se encuentra entre 5 – 8; es decir; que las medidas de control no necesitan mejorar 
por lo tanto no es necesario reducir el nivel del riesgo y se considera trivial cuando el 
nivel del riesgo es inferior a 4; es decir, que no se requiere ninguna acción correctiva. 
Tabla 2 Relación de la probabilidad por la consecuencia 
 
Fuente: https://cutt.ly/GgjK1Pq 
En la tabla 2 “Relación de la probabilidad por la consecuencia” se puede apreciar la 
relación que se da entre la consecuencia y la probabilidad, y como resultado de la 
relación de estas variables se obtiene el nivel del riesgo. 




En la tabla 3 “Simplificación de la determinación del riesgo” se puede apreciar todas 
las variables de forma simplificada para la determinación del riesgo, de esta forma se 
tienen los criterios establecidos para una evaluación más rápida del nivel del riesgo. 
ii. Registro de incidentes y accidentes de trabajo 
A medida que se vayan implementando los controles de seguridad en las diferentes 
actividades que realizan los trabajadores, se registrarán los posibles incidentes y 
accidentes de trabajo que se pudiesen suscitar en el desarrollo de su jornada laboral. 
Los posibles incidentes y accidentes de trabajo se registrarán de manera mensual en 
un libro de Excel, para poder realizar un análisis comparativo del proceso que se 
registrará mensualmente. 
El registro de incidentes y accidentes de trabajo de J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. 
tiene asignado el siguiente código de formato; JG-SST-FOR-011, el cual está 
elaborado en una hoja de cálculo de Excel, en donde se registrarán el número de 
trabajadores por mes (enero a diciembre), los incidentes; que a su vez están divididos 
en 2 partes: incidentes peligrosos e incidentes y los accidentes de trabajo que a su vez 
también están divididos en 3 partes: accidentes leves, accidentes incapacitantes y 
accidentes mortales. El registro de los posibles incidentes y accidentes de trabajo se 
realizará de manera mensual para un mejor análisis. 
iii.Software 
Para el registro de la información de esta investigación se usará el software Excel de 
Microsoft; ya que permitirá analizar la data en tablas, y dichas tablas se podrán volver 
gráficas que permitirán un mejor entendimiento de la estadística que se emplea.  
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4.3. Operacionalización de las Variables e Indicadores 




ESCALA DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES 








Resultado alcanzado Ineficaz 
Moderadamente eficaz 







Controles de Ingeniería Moderado 
Controles administrativos Tolerable 




























DESARROLLO DE LA TESIS 
 
5.1. Generalidades 
J&G Contratos y Servicios E.I.R.L., es una organización privada, que se consolidó un 
05 de junio de 2004, por la iniciativa del Ing. José Torres Apaza; quién actualmente es 
el Gerente General de esta organización. 
J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. es una organización dedicada a brindar los servicios 
de diseño, fabricación y mantenimiento metal mecánico, entre otros; enfocándose en 
clientes del sector industrial, construcción y manufacturero, entre otros, garantizando 
a sus clientes el mejor talento humano y los recursos necesarios para cumplir con los 
más altos estándares de calidad. 
J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. busca servir a sus clientes integrando en sus 
procesos: tecnología, materiales y recursos para lograr maximizar su producción. 
Actualmente suma a sus procesos el compromiso con la seguridad por lo que busca 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos sus trabajadores, 
para garantizar condiciones seguras en las que se puedan desempeñar 
adecuadamente, y es así como la seguridad se convierte en un compromiso con la 
sociedad en general. 
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5.1.1. Datos de la empresa 
 Razón Social: J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L. 
 RUC: 20498678913. 
 Actividades Económicas: J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. cuenta con 3 
actividades económicas registradas en SUNAT, siendo la primera la 2511 que 
corresponde a la Fabricación de productos metálicos para uso estructural, la segunda 
actividad registrada es la 4773 que corresponde a la Venta al por menor de otros 
productos nuevos en comercios especializados y por último la 9609 que corresponde 
a Otras actividades de servicios personales no clasificados previamente (N.C.P.). 
 
5.2. Autorización y Coordinación 
Después de haber laborado en la organización J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. por 
al menos 4 meses, se pudo identificar un problema, una necesidad y una oportunidad, 
es decir; se identificó la alta incidencia de incidentes y accidentes de trabajo, y esto se 
pudo evidenciar en la data de incidentes y accidentes de trabajo de los años 2018 y 
2019, en los cuales es evidente el problema, y como consecuencia de esto surgió la 
necesidad de reducir estos índices y producto de esta relación se presentó la 
oportunidad de realizar una investigación para poder dar solución a este problema, 
para de esta manera buscar que la organización contemple procesos más seguros. 
Por este motivo, se realizó una reunión con el gerente general de J&G Contratos y 
Servicios E.I.R.L., explicándole la problemática que podía causar el hecho de no 
implementar medidas de control para reducir el índice de incidentes y accidentes de 
trabajo, por lo que después de la explicación de los motivos, accedió a realizar este 
estudio con el objetivo de dar solución a este problema. 
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5.3. Análisis Preliminar de los Índices de Incidentes y Accidentes 2018-2019 
5.3.1. Índice de incidentes y Accidentes de Trabajo – 2018 
a) Índice de accidentes – 2018 
A continuación, se muestra los accidentes registrados en al año 2018: 









































































































Enero 18 0 0 0 
Febrero 18 0 2 0 
Marzo 20 0 0 0 
Abril 20 0 1 0 
Mayo 20 0 0 0 
Junio 19 0 0 0 
Julio 19 0 2 0 
Agosto 18 0 0 0 
Septiembre 20 0 0 0 
Octubre 20 0 1 0 
Noviembre 21 0 0 0 
Diciembre 22 0 4 0 
TOTAL 0 10 0 
Fuente: Registro de índices de incidentes y accidentes de J&G Contratos y Servicios 
Como se puede apreciar en la tabla 5 “Accidentes de trabajo del año 2018”, se 
registraron un total de 10 accidentes leves, siendo el mes de diciembre con más 
accidentes leves; registrando así 4 accidentes leves; por lo contrario, el mes de abril y 
octubre registraron solo 1 accidente leve, en los meses de enero, marzo, mayo, junio, 
agosto, septiembre, noviembre no se registraron accidentes leves. 
En cuanto a los accidentes incapacitantes y accidentes mortales, no se tiene registro 
de evento alguno. 
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Así mismo, no se cuenta con la información detallada de los accidentes leves que se 
suscitaron en ese periodo, por temas de competencias el responsable del área solo 
registró el acumulado para las de estadísticas de seguridad. 
b) Índice de incidentes – 2018 
Seguidamente se presenta los incidentes registrados en el año 2018: 










Enero 18 4 8 
Febrero 18 2 3 
Marzo 20 3 0 
Abril 20 0 8 
Mayo 20 0 5 
Junio 19 6 4 
Julio 19 2 0 
Agosto 18 0 0 
Septiembre 20 4 6 
Octubre 20 1 8 
Noviembre 21 3 5 
Diciembre 22 4 6 
TOTAL 29 53 
Fuente: Registro de índices de incidentes y accidentes de J&G Contratos y Servicios 
Como se puede apreciar en la tabla 6 “Incidentes de trabajo del año 2018” en el año 
2018 se registraron un total de 29 incidentes peligrosos, siendo el mes de junio; el mes 
con más incidencia, registrando 6 incidentes peligrosos, así mismo el mes de octubre 
fue el mes con 1 solo incidente peligroso y los meses de abril y mayo no se registraron 
incidentes peligrosos. 
Los meses de febrero y julio, registraron 2 incidentes peligrosos, el mes de marzo y 
noviembre registraron 3 incidentes peligrosos respectivamente y el mes de enero y 
septiembre registraron 4 incidentes peligrosos. 
Respecto a los incidentes, se registraron 53 incidentes donde enero, abril y octubre 
fueron los meses con mayor incidencia, registrando 8 incidentes cada uno, el mes de 
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febrero fue el mes con menos incidentes registrando solo 3 y los meses de marzo, julio 
y agosto no se registraron incidentes. 
En el mes de junio se registró 4 incidentes, el mes de mayo y noviembre se registró 5 
incidentes y el mes de septiembre y diciembre registraron 6 incidentes, Por otra parte, 
no se cuenta con la información detallada de los incidentes e incidentes peligrosos que 
se suscitaron en ese periodo, por temas de competencias el responsable del área de 
ese entonces; solo se registró el acumulado para las de estadísticas de seguridad. 
5.3.2. Índice de Incidentes y Accidentes de Trabajo – 2019 
a) Índice de accidentes – 2019 
A continuación, se presenta los accidentes registrados en el año 2019: 









































































































Enero 22 0 2 0 
Febrero 25 0 1 0 
Marzo 25 0 0 0 
Abril 26 0 1 0 
Mayo 28 0 2 0 
Junio 27 0 1 0 
Julio 27 0 2 0 
Agosto 33 0 3 0 
Septiembre 33 0 0 0 
Octubre 32 0 1 0 
Noviembre 32 0 0 0 
Diciembre 32 0 5 0 
TOTAL 0 18 0 
Fuente: Registro de índices de incidentes y accidentes de J&G Contratos y Servicios 
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Como se puede apreciar en la tabla 7 “Accidentes de trabajo del año 2019" en el año 
2019 se registraron 18 accidentes leves, siendo el mes de diciembre el mes con más 
accidentes leves y los meses de febrero, abril, junio y octubre registraron solo 1 
accidente de trabajo leve y el mes de marzo, septiembre y noviembre no se registraron 
accidentes leves y respecto a los accidentes incapacitantes y accidentes mortales no 
hay registro de estos. 
Por otra parte, no se cuenta con la información detallada de los accidentes leves que 
se suscitaron en ese periodo, por temas de competencias el responsable del área solo 
registró el acumulado para las de estadísticas de seguridad. 
b) Índice de incidentes – 2019 
Seguidamente se los incidentes registrados en J&G Contratos y Servicios 
correspondientes al año 2019: 










Enero 22 3 10 
Febrero 25 5 5 
Marzo 25 6 2 
Abril 26 1 12 
Mayo 28 4 8 
Junio 27 5 5 
Julio 27 5 6 
Agosto 33 6 5 
Septiembre 33 1 3 
Octubre 32 3 11 
Noviembre 32 4 8 
Diciembre 32 7 8 
TOTAL 50 83 
Fuente: Registro de índices de incidentes y accidentes de J&G Contratos y Servicios 
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Como se puede apreciar en la tabla 8 “Incidentes de trabajo del año 2019” en el año 
2019 se registraron un total de 50 incidentes peligrosos, siendo el mes de diciembre el 
mes con más incidencia y el mes de abril con menos incidencia, 
Respecto a los incidentes; se registraron un total de 83 incidentes donde el mes de 
abril tuvo una mayor incidencia y el mes de marzo tuvo la más baja con 2 incidencias. 
Por otra parte, no se cuenta con la información detallada de los incidentes e incidentes 
peligrosos que se suscitaron en ese periodo, por temas de competencias el 
responsable del área solo registró el acumulado para las de estadísticas de seguridad. 
5.3.3. Comparación de incidentes de trabajo 2018 - 2019 
a) Incidentes peligrosos 2018 – 2019 
A continuación, se muestra el gráfico comparativo de los incidentes peligrosos de los 
años 2018 – 2019: 
Gráfica 1 Comparación de los incidentes peligrosos periodo 2018 – 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Gráfica 1 “Comparación de los incidentes peligrosos de los periodos 2018 – 
2019”, los incidentes peligrosos del año 2018 están representados con las barras de 
color azul y los incidentes peligrosos del año 2019 están representadas por las barras 
de color naranja. 
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Por lo que se puede apreciar que en el periodo 2018; el mes de junio tuvo el pico más 
alto con 6 incidentes peligrosos en comparación al periodo 2019, con el pico más alto 
en el mes de diciembre con 7 incidentes peligrosos. Así mismo el mes de octubre del 
periodo 2018 registró el pico más bajo con 1 incidente peligroso en comparación al 
periodo 2019 donde los meses de abril y septiembre fueron los que tuvieron el pico 
más bajo con 1 incidente peligroso respectivamente, por otra parte, en el periodo 2018 
no se registraron incidentes peligros en el mes de abril, mayo y agosto 
Así mismo es evidente que en el periodo 2019 se incrementaron los índices de 
incidentes peligrosos; por lo que en el periodo 2020 es probable que sigan 
aumentando. 
b) Incidentes 2018 – 2019 
A continuación, se muestra el gráfico comparativo de los incidentes de los años 2018 
– 2019: 
Gráfica 2 Comparación de los incidentes periodos 2018 – 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Gráfica 2 se puede apreciar los incidentes de los periodos 2018 – 2019, es así 
como en el periodo 2018 los meses de enero, abril y octubre tuvieron el pico más alto 
con 8 incidentes en comparación al periodo 2019, con el pico más alto en el mes de 
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abril con 12 incidentes. Así mismo el mes de febrero del periodo 2018 registró el pico 
más bajo con 3 incidentes en comparación al periodo 2019 donde el mes de marzo 
tuvo el pico más bajo con 2 incidentes, por otra parte, en el periodo 2018 no se 
registraron incidentes en el mes de marzo, julio y agosto. 
Así mismo es evidente que en el periodo 2019 se incrementaron los índices de 
incidentes. 
5.3.4. Comparación de accidentes de trabajo 2018 – 2019 
a) Accidentes mortales 2018 – 2019 
En J&G Contratos y Servicios E.I.R.L.; no se tienen accidentes mortales registrados 
en el año 2018 y 2019. 
b) Accidentes incapacitantes 2018 – 2019 
En J&G Contratos y Servicios E.I.R.L.; no se tienen registrados accidentes 
incapacitantes de ningún tipo en el año 2018 y 2019. 
c) Accidentes leves 2018 – 2019 
A continuación, se muestra el gráfico comparativo de los incidentes de los años 2018 
– 2019: 
Gráfica 3 Comparación de accidentes de trabajo de los periodos 2018 – 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Gráfica 3 “Comparación de los accidentes de trabajo de los años 2018 – 2019” 
se puede aprecia los accidentes de los periodos 2018 – 2019; los accidentes de trabajo 
leve del año 2018 están representados con las barras de color azul y los accidentes 
de trabajo leve del año 2019 están representadas por las barras de color naranja. 
Es así como en el periodo 2018 el mes de diciembre tuvo el pico más alto con 4 
accidentes en comparación al periodo 2019, con el pico más alto en el mes de 
diciembre con 5 accidentes. Así mismo el mes de abril y octubre del periodo 2018 se 
registró el pico más bajo con 1 accidente respectivamente en comparación al periodo 
2019 donde los meses de febrero, abril, junio y octubre tuvieron el pico más bajo con 
1 accidentes, por otra parte, en el periodo 2018 no se registraron accidentes en los 
meses de enero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre, así como en el 
periodo 2019 no se registraron accidentes en los meses de marzo, septiembre y 
noviembre. 
Así mismo es evidente que en el periodo 2019 se incrementaron los índices de 
incidentes. 
 
5.4. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
Según lo propuesto, se elaboró el IPERC línea base, según la metodología número 2 
de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Siendo este la base para la determinación 
de los controles de seguridad que a la vez se analizarán para determinar su eficacia. 
Para esta investigación se determinó 2 procesos: siendo el primero la fabricación de 
naves industriales y el segundo el montaje de las naves industriales, de igual manera 
la matriz IPERC línea base se encuentra en el Anexo 3 “IPERC línea base” en cuál se 
encuentra el desarrollo completo, las identificaciones de los peligros, tipos de peligros, 
riesgos, la evaluación de estos riesgos, las medidas de control propuestas y la 
reevaluación para determinar el riesgo residual. 
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5.4.1. Matriz IPERC – Fabricación de naves industriales 
A continuación, se muestra de manera simplificada las actividades, tareas, peligros y 
la evaluación de los riesgos que se realizan para este proceso: 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
TO TO
Ruido producido por 
amoladoras
Hipoacusia inducida por ruido, pérdida auditiva Inducida por 
ruido, cefaleas
MO MO
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Cargas Suspendidas









Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas TO TO
Movimiento de cargas 
con montacargas
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Vehículos en movimiento




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-












Alergias, neumoconiosis, siderosis. irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. Enfisemas pulmonares. 
Infecciones respiratorias.
MO MO
Movimiento de cargas 
con montacargas
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Herramientas manuales 
hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas TO TO
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Caída al mismo nivel, Tropiezos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura.
MO TO
Trabajo Monótono Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO TO
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Ruido producido por 
amoladoras




Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaléas, 





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 
Carpiano, Lumbalgias, Cuello u Hombro Tensos, Tendinitis, 
MO TO
Trabajo Monótono Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO TO
Apilamiento de material
Atrapamiento , Aplastamiento, Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
IM MO
Corte con amoladora 
(Trabajos en caliente)
Proyección de partículas, costes, contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 
Carpiano, Lumbalgias, Cuello u Hombro Tensos, Tendinitis, 
etc.
MO TO
Corte con oxicorte 
(Trabajos en caliente)




Alergias, neumoconiosis, irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. Enfisemas pulmonares. 
Infecciones respiratorias.
IM MO
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, Asfixia, Muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 




Dermatitis de contacto, salpicaduras de sustancia química, 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Partículas o Materiales 
Proyectados




hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-








hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Posturas bípedas,
Posiciones inadecuadas
Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 









Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a radiación ultravioleta, Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IM MO
Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación de la piel





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fracturas.
MO TO
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a radiación ultravioleta, Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IM MO
Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación de la piel





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 




Caída al mismo nivel, Tropiezos , 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura.
MO TO
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III, 
muerte.
IN IM
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, Asfixia, Muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Partículas o Materiales 
Proyectados




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Partículas o Materiales 
Proyectados




Alergias, neumoconiosis, siderosis. irritación de la piel





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Hipoacusia inducida por ruido, pérdida auditiva Inducida por 
ruido, cefaleas
IM MO
Material inflamable / 
Fluido a presión
Desmayos, Explosión, Quemadura, Asfixia IN IM
Sustancias químicas (por 
inhalación / ingestión)




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-






























































































































































































































































































































































































Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
TO TO
Ruido producido por 
amoladoras
Hipoacusia inducida por ruido, pérdida auditiva Inducida por 
ruido, cefaleas
MO MO
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Cargas Suspendidas









Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas TO TO
Movimiento de cargas 
con montacargas
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Vehículos en movimiento




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-












Alergias, neumoconiosis, siderosis. irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. Enfisemas pulmonares. 
Infecciones respiratorias.
MO MO
Movimiento de cargas 
con montacargas
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Herramientas manuales 
hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas TO TO
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Caída al mismo nivel, Tropiezos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura.
MO TO
Trabajo Monótono Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO TO
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Ruido producido por 
amoladoras




Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaléas, 





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 
Carpiano, Lumbalgias, Cuello u Hombro Tensos, Tendinitis, 
MO TO
Trabajo Monótono Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO TO
Apilamiento de material
Atrapamiento , Aplastamiento, Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
IM MO
Corte con amoladora 
(Trabajos en caliente)
Proyección de partículas, costes, contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 
Carpiano, Lumbalgias, Cuello u Hombro Tensos, Tendinitis, 
etc.
MO TO
Corte con oxicorte 
(Trabajos en caliente)




Alergias, neumoconiosis, irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. Enfisemas pulmonares. 
Infecciones respiratorias.
IM MO
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, Asfixia, Muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 




Dermatitis de contacto, salpicaduras de sustancia química, 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Partículas o Materiales 
Proyectados




hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-








hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Posturas bípedas,
Posiciones inadecuadas
Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 









Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a radiación ultravioleta, Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IM MO
Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación de la piel





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fracturas.
MO TO
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a radiación ultravioleta, Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IM MO
Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación de la piel





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 




Caída al mismo nivel, Tropiezos , 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura.
MO TO
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III, 
muerte.
IN IM
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, Asfixia, Muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Partículas o Materiales 
Proyectados




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Partículas o Materiales 
Proyectados




Alergias, neumoconiosis, siderosis. irritación de la piel





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Hipoacusia inducida por ruido, pérdida auditiva Inducida por 
ruido, cefaleas
IM MO
Material inflamable / 
Fluido a presión
Desmayos, Explosión, Quemadura, Asfixia IN IM
Sustancias químicas (por 
inhalación / ingestión)




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




































































































































































































































































































































































Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 9 “IPERC resumido - fabricación de naves industriales” se puede apreciar 
que los operarios/peones, operario/armador, soldador y operario/pintor que se 
desempeñan en diferentes actividades como descarga, trazado, corte, perforación, 
entre otros, tiene como nivel de riesgo “importante”. 
En el Anexo 03 “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control” 
correspondientes al proceso de fabricación de naves industriales se han identificado 8 
actividades, 13 tareas distribuidas en las diferentes actividades que se realizan y 231 
evaluaciones y reevaluaciones del riesgo. 
En relación con los peligros identificados, los riesgos asociados, evaluados y 
controlados se describe lo siguiente. 
 En la actividad correspondiente a la recepción del material, se puede apreciar que 
los peligros más relevantes son las cargas suspendidas, el apilamiento del material, el 
Posturas bípedas,
Posiciones inadecuadas
Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
TO TO
Ruido producido por 
amoladoras
Hipoacusia inducida por ruido, pérdida auditiva Inducida por 
ruido, cefaleas
MO MO
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Cargas Suspendidas









Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas TO TO
Movimiento de cargas 
con montacargas
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Vehículos en movimiento




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-












Alergias, neumoconiosis, siderosis. irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. Enfisemas pulmonares. 
Infecciones respiratorias.
MO MO
Movimiento de cargas 
con montacargas
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Herramientas manuales 
hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas TO TO
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Caída al mismo nivel, Tropiezos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura.
MO TO
Trabajo Monótono Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO TO
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Ruido producido por 
amoladoras




Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaléas, 





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 
Carpiano, Lumbalgias, Cuello u Hombro Tensos, Tendinitis, 
MO TO
Trabajo Monótono Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO TO
Apilamiento de material
Atrapamiento , Aplastamiento, Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
IM MO
Corte con amoladora 
(Trabajos en caliente)
Proyección de partículas, costes, contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 
Carpiano, Lumbalgias, Cuello u Hombro Tensos, Tendinitis, 
etc.
MO TO
Corte con oxicorte 
(Trabajos en caliente)




Alergias, neumoconiosis, irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. Enfisemas pulmonares. 
Infecciones respiratorias.
IM MO
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, Asfixia, Muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 




Dermatitis de contacto, salpicaduras de sustancia química, 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Partículas o Materiales 
Proyectados




hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-








hechizas y/o en mal 
estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Posturas bípedas,
Posiciones inadecuadas
Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 









Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a radiación ultravioleta, Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IM MO
Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación de la piel





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fracturas.
MO TO
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a radiación ultravioleta, Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IM MO
Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación de la piel





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 




Caída al mismo nivel, Tropiezos , 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura.
MO TO
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III, 
muerte.
IN IM
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, Asfixia, Muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
MO TO
Partículas o Materiales 
Proyectados




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Partículas o Materiales 
Proyectados




Alergias, neumoconiosis, siderosis. irritación de la piel





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Hipoacusia inducida por ruido, pérdida auditiva Inducida por 
ruido, cefaleas
IM MO
Material inflamable / 
Fluido a presión
Desmayos, Explosión, Quemadura, Asfixia IN IM
Sustancias químicas (por 
inhalación / ingestión)




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-



































































































































































































































































































































































movimiento de carga con el montacarga, los vehículos en movimiento; así mismo estos 
peligros presentan riesgos, tales como aplastamientos, contusiones, fracturas, 
atrapamiento, atropellos; de acuerdo a la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la 
severidad (S) presentan un nivel de riesgo importante (PXS= 24); por esta razón se 
utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 
administrativos, EPP) en donde los controles administrativos mencionan el correcto 
llenado del IPERC continuo, el cumpliendo de PETS, el orden y limpieza antes durante 
y después, la delimitación y señalización de la zona de trabajo; paralelamente otra 
medida de control que se aplico es el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual 
debe ser normado y utilizado en todo momento como: el casco de Seguridad (ANSI 
Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1), el respirador siliconado de media cara 
(3M 7502) con filtros mixtos, los guantes multiflex/cuero (UNE EN 388:2004/EN420), 
el calzado de seguridad (ISO 20345: 2011); la ausencia de alguno de estos Equipo de 
Protección Personal (EPP) será motivo suficiente para detener la actividad. Es por esta 
razón que se hizo una reevaluación del nivel de riesgo en donde la probabilidad (P) y 
la severidad (S) mantienen el nivel de riesgo siendo importante (PXS= 18) teniendo 
como responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al trazado del material, se puede apreciar que los 
peligros más relevantes son los sobreesfuerzos, el trabajo monótono, los movimientos 
repetitivos; así mismo estos peligros presentan riesgos, tales como la cervicalgia, 
dorsalgia, lumbalgia, síndrome del túnel carpiano, ansiedad, estrés, fatiga; de acuerdo 
a la evaluación de riesgo la probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de 
riesgo moderado (PXS= 9); de igual forma se utilizó la jerarquía de controles 
(eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos, EPP) en donde 
los controles administrativos mencionan el correcto llenado del IPERC continuo, el 
cumplimiento de PETS, el orden y limpieza antes, durante y después, la rotación del 
personal, el cumplimiento de pausas activas (las cuales incluyen ejercicios de 
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estiramiento, dinámicas, etc.); paralelamente otra medida de control que se aplicó es 
el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual debe ser normado y utilizado en todo 
momento como el casco de Seguridad (ANSI Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI 
Z87.1), el respirador siliconado de media cara (3M 7502) con filtros mixtos, los guantes 
multiflex/cuero (UNE EN 388:2004/EN420), el calzado de seguridad (ISO 20345: 
2011), la ausencia de alguno de estos Equipos de Protección Personal (EPP) será 
motivo suficiente para detener la actividad. Finalmente, se hizo una reevaluación del 
nivel de riesgo en donde la probabilidad (P) y la severidad (S) se reducen a un nivel 
de riesgo tolerable (PXS= 7) teniendo como responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al corte del material, se puede apreciar que los 
peligros más relevantes son el ruido, el corte con amoladora, el corte con oxicorte; así 
mismo estos peligros presentan riesgos, tales como incendios, quemaduras, 
inhalación de gases, proyección de partículas, cortes, hipoacusia; de acuerdo a la 
evaluación de riesgos la probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de riesgo 
intolerable (PXS= 27); de igual forma se utilizó la jerarquía de controles (eliminación, 
sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPP) en donde los controles 
de ingeniería mencionan la utilización de biombos, mantas ignífugas, el uso de extintor 
PQS; por otro lado el control administrativo menciona el correcto llenado del IPERC 
continuo, el cumplimiento del PETAR para trabajos en caliente, el cumplimiento de 
PETS, además de contar con la inspección trimestral de equipos (utilizando cintas de 
colores) y con el vigía de fuego; paralelamente otra medida de control que se aplicó es 
el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual debe ser normado y utilizado en todo 
momento como el casco de Seguridad (ANSI Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI 
Z87.1), el respirador siliconado de media cara (3M 7502) con filtros mixtos, el calzado 
de seguridad (ISO 20345: 2011); al tener trabajos en caliente se deberá de utilizar 
Equipo de Protección Personal Específico como el protector facial (ANSI Z89.1 Tipo 1, 
Clase C), los guantes de Soldador (ANSI / ISEA 105-2000), las botas de 
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Soldador(ANSI Z41), el traje de Cuero, los escarpines, el respirador siliconado de 
media cara (3M 7502) con filtros mixtos, el cortaviento jean; la ausencia de alguno de 
estos Equipos de Protección Personal (EPP) será motivo suficiente para detener la 
actividad. Finalmente, se hizo una reevaluación del nivel de riesgo en donde la 
probabilidad (P) y la severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo importante (PXS= 
21) teniendo como responsable al Supervisor de Seguridad.  
 En la actividad correspondiente al perforado del material, se puede apreciar que los 
peligros más relevantes son las partículas o materiales proyectados; así mismo estos 
peligros presentan riesgos, tales como contusiones, heridas, fracturas y el contacto 
con partículas o materiales proyectados; de acuerdo a la evaluación del riesgo la 
probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de riesgo importante (PXS= 18); 
de igual forma se utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de 
ingeniería, control administrativos, EPP) en donde los controles de ingeniería 
mencionan la utilización obligatoria de guardas de seguridad; por otro lado el control 
administrativo menciona el correcto llenado del IPERC continuo, el cumplimiento de 
PETS, el orden y limpieza antes, durante y después, la inspección pre-uso de equipos 
y herramientas (utilizando cintas de colores) y la correcta señalización y delimitación 
del área de trabajo; paralelamente otra medida de control que se aplico es el Equipo 
de Protección Personal (EPP) el cual debe ser normado y utilizado en todo momento 
como el casco de Seguridad (ANSI Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1), el 
respirador siliconado de media cara (3M 7502) con filtros mixtos, los guantes 
multiflex/cuero (UNE EN 388:2004/EN420), el calzado de seguridad (ISO 20345: 
2011); la ausencia de alguno de estos Equipos de Protección Personal (EPP) será 
motivo suficiente para detener la actividad. Finalmente, se hizo una reevaluación del 
nivel de riesgo en donde la probabilidad (P) y la severidad (S) se reducen a un nivel 
de riesgo moderado (PXS= 14) teniendo como responsable al Supervisor de 
Seguridad. 
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 En la actividad correspondiente al armado de las estructuras, se puede apreciar que 
los peligros más relevantes son las herramientas manuales hechizas y/o en mal 
estado, posturas bípedas, posturas inadecuadas; así mismo estos peligros presentan 
riesgos, tales como cortes, golpes, politraumatismos, heridas, fracturas, posturas 
bípedas prolongadas, problemas dorso lumbares, calambres, dolores e inflamaciones; 
de acuerdo a la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la severidad (S) presentan 
un nivel de riesgo moderado (PXS=9); de igual forma se utilizó la jerarquía de controles 
(eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPP) en donde 
los controles de sustitución mencionan que las herramientas hechizas y/o en mal 
estado deben ser cambiadas por herramientas en buen estado y diseñadas para la 
tarea; por otro lado el control administrativo menciona el correcto llenado del IPERC 
continuo, el cumpliendo de PETS, el orden y limpieza antes, durante y después, la 
inspección de los equipos y herramientas (utilizando cintas de colores), la correcta 
señalización y delimitación de la zona de trabajo; paralelamente otra medida de control 
que se aplicó es el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual debe ser normado y 
utilizado en todo momento como el casco de Seguridad (ANSI Z89.1), los lentes de 
seguridad (ANSI Z87.1), el respirador siliconado de media cara (3M 7502) con filtros 
mixtos, los guantes multiflex/cuero (UNE EN 388:2004/EN420), el calzado de 
seguridad (ISO 20345: 2011), la ausencia de alguno de estos Equipos de Protección 
Personal (EPP) será motivo suficiente para detener la actividad. Finalmente, se hizo 
una reevaluación del nivel de riesgo en donde la probabilidad (P) y severidad (S) se 
reducen a un nivel de riesgo tolerable (PXS= 7) teniendo como responsable al 
Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al soldeo de estructuras, se puede apreciar que los 
peligros más relevantes son el apuntalamiento de estructuras con SMAW y el soldeo 
de estructuras con FCAW; así mismo estos peligros presentan riesgos, tales como 
incendios, explosiones, quemaduras, lesiones, inhalación de gases; incendios, 
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edemas pulmonares; de acuerdo a la evaluación de riesgos la probabilidad (P) y la 
severidad (S) presentan un nivel de riesgo intolerable (PXS=27); de igual forma se 
utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 
administrativos, EPP) en donde los controles de ingeniería mencionan la utilización de 
biombos, las manta ignífugas  y el uso de extintor PQS, por otro lado el control 
administrativo menciona el correcto llenado del IPERC continuo, el cumplimiento del 
PETAR para trabajos en caliente, el cumplimiento de PETS, además de contar con la 
inspección trimestral de equipos (utilizando cintas de colores) y con el vigía de fuego; 
paralelamente otra medida de control que se aplicó es el Equipo de Protección 
Personal (EPP) el cual debe ser normado y utilizado en todo momento como el casco 
de Seguridad (ANSI Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1), el respirador 
siliconado de media cara (3M 7502) con filtros mixtos; al tener trabajos en caliente se 
deberá de utilizar Equipo de Protección Personal especifico como la máscara o Careta 
de Soldar también llamado yelmo (ANSI 87), los guantes de Soldador (ANSI / ISEA 
105-2000), las botas de Soldador(ANSI Z41), el traje de Cuero, los escarpines, los 
botines de seguridad; la ausencia de alguno de estos Equipos de Protección Personal 
(EPP) será motivo suficiente para detener la actividad. Finalmente, se hizo una 
reevaluación del nivel en donde la probabilidad (P) y la severidad (S) se reducen a un 
nivel de riesgo importante (PXS= 21) teniendo como responsable al Supervisor de 
Seguridad. 
 En la actividad correspondiente a la limpieza mecánica, se puede apreciar los 
peligros más relevantes son las partículas o materiales proyectados; así mismo estos 
peligros presentan riesgos, tales como el contacto con partículas, contusiones, 
incrustaciones y heridas; de acuerdo a la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la 
severidad (S) presentan un nivel de riesgo importante (PXS=18); de igual forma se 
utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 
administrativos, EPP) en donde los controles de ingeniería mencionan la utilización 
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obligatoria de las guardas de seguridad, el uso del mango antivibración, la colocación 
de biombos, el uso de extintores PQS; por otro lado el control administrativo menciona 
el correcto llenado del IPERC continuo, el cumplimiento de PETS, la inspección de pre 
uso de equipos y herramientas (utilizando las cintas de colores), la correcta 
señalización y delimitación del área de trabajo, el vigía de fuego; paralelamente otra 
medida de control que se aplicó es el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual 
debe ser normado y utilizado en todo momento como el casco de Seguridad (ANSI 
Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1), el respirador siliconado de media cara 
(3M 7502) con filtros mixtos, los guantes multiflex/cuero (UNE EN 388:2004/EN420), 
el calzado de seguridad (ISO 20345: 2011); al tener trabajos en caliente se deberá de 
utilizar (EPP) específico como  mandil de cuero (ISO 11611), careta para esmerilar 
(ANSI Z87.1), la ausencia de alguno de estos EPP será motivo suficiente para detener 
la actividad. Finalmente, se hizo una reevaluación del nivel en donde la probabilidad 
(P) y la severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo moderado (PXS= 14) teniendo 
como responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al pintado de estructura, se puede apreciar que los 
peligros más relevantes son el material inflamable/fluido a presión, las sustancias 
químicas por inhalación; así mismo estos peligros presentan riesgos, tales como 
desmayos, quemaduras, intoxicaciones;  de acuerdo a la evaluación del riesgo la 
probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de riesgo intolerable (PXS=27); 
de igual forma se utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de 
ingeniería, control administrativos, EPP) en donde los controles de ingeniería 
mencionan la implementación de la jaula de materiales peligrosos; por otro lado el 
control administrativo menciona el correcto llenado del IPERC continuo, el 
cumplimiento de PETS, el orden y limpieza antes, durante y después, el uso de las 
hojas HDS, la inspección pre uso de equipos y herramientas (utilizando cintas de 
colores) y la correcta señalización y delimitación del área de trabajo; paralelamente 
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otra medida de control que se aplico es el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual 
debe ser normado y utilizado en todo momento como el casco de Seguridad (ANSI 
Z89.1),lentes de seguridad (ANSI Z87.1), el respirador siliconado de media cara (3M 
7502) con filtros mixtos, calzado de seguridad (ISO 20345: 2011), al tener trabajos con 
pintura se deberá de utilizar (EPP) especifico como tyvek (EN 13034:1997), monogafas 
en policarbonato, guantes (UNE EN 374-1:2004); la ausencia de alguno de estos 
Equipo de Protección Personal (EPP) será motivo suficiente para detener la actividad; 
haciendo una reevaluación del nivel de riesgo la probabilidad (P) y severidad (S) se 
reducen a un nivel de riesgo importante (PXS= 21) teniendo como responsable al 
Supervisor de Seguridad. 
 Posteriormente se actualizó la matriz IPERC de esta manera se consideró los 
agentes biológicos por la exposición al SARS COV2 COVID-19, así mismo estos 
peligros presentan riesgos, tales como la exposición a agentes biológicos, tos seca, 
cansancio, dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato y del gusto; de acuerdo a 
la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de 
riesgo intolerable (PXS=33); de igual forma se utilizó la jerarquía de controles 
(eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos, EPP) en donde 
los controles de ingeniería mencionan la implementación de un punto de desinfección; 
por otro lado el control administrativo menciona implementar un plan de vigilancia, 
prevención y control de COVID-19, señalización correspondiente, cartillas 
informativas; paralelamente otra medida de control que se aplicó es el Equipo de 
Protección Personal (EPP) como la mascarilla KN95 o equivalentes; Finalmente, se 
hizo una reevaluación del nivel en donde la probabilidad (P) y la severidad (S) se 
reducen a un nivel de riesgo importante (PXS= 21) teniendo como responsable al 
Supervisor de Seguridad. 
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5.4.2. Matriz IPERC – Montaje de naves industriales 
A continuación, se muestra de manera simplificada las actividades, tareas, peligros y 
la evaluación de los riesgos que se realizan para este proceso: 
Tabla 10 IPERC Resumido - Montaje de Naves Industriales 
 
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales









Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-





Caída, golpes, tropiezos, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Cargas suspendidas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Estrés laboral,Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y problemas alérgicos, irritación de 
la piel.
IM MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 








Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 














Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 













Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Soldeo por FCAW
(Trabajo en Caliente)




inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Esmerilado Trabajo en 
Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras




Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a la radiación solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido por la compresora Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo IM MO
Sustancias químicas 
(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de Sustancias Tóxicas, Asfixia, 
Intoxicación, envenenamiento, muerte.
IM IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Vehículos en movimiento
Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Ruido producido por la 
grúa
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, transtornos de la 
sensibilidad, síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, 




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Polvo 




Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Cargas Suspendidas
Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaléas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 




Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Fragmentos, partículas 
Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Presión de trabajo




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Cargas Suspendidas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 





Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Andamios y plataformas
Caída a diferente nivel, golpes, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Trabajo en Caliente
Incendios, explosiones, quemaduras, lesiones, inhalación de 
gases
IN IM
Trabajo prolongado de 
pie
Tareas con trabajo prolongado de pie, Problemas dorso 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Radiación Ultravioleta
Exposición a radiación ultravioleta,Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IN IM
Humos Metálicos
Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Vibraciones
Exposición a Vibraciones a mano brazo, Afecciones de los 
Músculos Tendones, Huesos, Articulaciones, de los Vasos 
Sanguíneos Periféricos o de los Nervios Periféricos.
IM IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO




Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO MO
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




































































































































































































































































































































































































































































































Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales









Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-





Caída, golpes, tropiezos, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Cargas suspendidas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Estrés laboral,Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y problemas alérgicos, irritación de 
la piel.
IM MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 








Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 














Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 













Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Soldeo por FCAW
(Trabajo en Caliente)




inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Esmerilado Trabajo en 
Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras




Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a la radiación solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido por la compresora Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo IM MO
Sustancias químicas 
(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de Sustancias Tóxicas, Asfixia, 
Intoxicación, envenenamiento, muerte.
IM IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Vehículos en movimiento
Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Ruido producido por la 
grúa
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, transtornos de la 
sensibilidad, síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, 




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Polvo 




Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Cargas Suspendidas
Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaléas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 




Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Fragmentos, partículas 
Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Presión de trabajo




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Cargas Suspendidas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 





Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Andamios y plataformas
Caída a diferente nivel, golpes, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Trabajo en Caliente
Incendios, explosiones, quemaduras, lesiones, inhalación de 
gases
IN IM
Trabajo prolongado de 
pie
Tareas con trabajo prolongado de pie, Problemas dorso 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Radiación Ultravioleta
Exposición a radiación ultravioleta,Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IN IM
Humos Metálicos
Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Vibraciones
Exposición a Vibraciones a mano brazo, Afecciones de los 
Músculos Tendones, Huesos, Articulaciones, de los Vasos 
Sanguíneos Periféricos o de los Nervios Periféricos.
IM IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO




Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO MO
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









































































































































































































































































































































































































































































































































































Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales









Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-





Caída, golpes, tropiezos, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Cargas suspendidas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Estrés laboral,Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y problemas alérgicos, irritación de 
la piel.
IM MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 








Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 














Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 













Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Soldeo por FCAW
(Trabajo en Caliente)




inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Esmerilado Trabajo en 
Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras




Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a la radiación solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido por la compresora Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo IM MO
Sustancias químicas 
(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de Sustancias Tóxicas, Asfixia, 
Intoxicación, envenenamiento, muerte.
IM IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Vehículos en movimiento
Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Ruido producido por la 
grúa
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, transtornos de la 
sensibilidad, síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, 




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Polvo 




Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Cargas Suspendidas
Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaléas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 




Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Fragmentos, partículas 
Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Presión de trabajo




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Cargas Suspendidas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 





Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Andamios y plataformas
Caída a diferente nivel, golpes, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Trabajo en Caliente
Incendios, explosiones, quemaduras, lesiones, inhalación de 
gases
IN IM
Trabajo prolongado de 
pie
Tareas con trabajo prolongado de pie, Problemas dorso 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Radiación Ultravioleta
Exposición a radiación ultravioleta,Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IN IM
Humos Metálicos
Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Vibraciones
Exposición a Vibraciones a mano brazo, Afecciones de los 
Músculos Tendones, Huesos, Articulaciones, de los Vasos 
Sanguíneos Periféricos o de los Nervios Periféricos.
IM IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO




Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO MO
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









































































































































































































































































































































































































































































































































































Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales









Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-





Caída, golpes, tropiezos, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Cargas suspendidas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Estrés laboral,Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y problemas alérgicos, irritación de 
la piel.
IM MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 








Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 














Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 













Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Soldeo por FCAW
(Trabajo en Caliente)




inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Esmerilado Trabajo en 
Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras




Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a la radiación solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido por la compresora Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo IM MO
Sustancias químicas 
(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de Sustancias Tóxicas, Asfixia, 
Intoxicación, envenenamiento, muerte.
IM IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Vehículos en movimiento
Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Ruido producido por la 
grúa
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, transtornos de la 
sensibilidad, síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, 




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Polvo 




Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Cargas Suspendidas
Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaléas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 




Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Fragmentos, partículas 
Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Presión de trabajo




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Cargas Suspendidas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 





Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Andamios y plataformas
Caída a diferente nivel, golpes, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Trabajo en Caliente
Incendios, explosiones, quemaduras, lesiones, inhalación de 
gases
IN IM
Trabajo prolongado de 
pie
Tareas con trabajo prolongado de pie, Problemas dorso 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Radiación Ultravioleta
Exposición a radiación ultravioleta,Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IN IM
Humos Metálicos
Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Vibraciones
Exposición a Vibraciones a mano brazo, Afecciones de los 
Músculos Tendones, Huesos, Articulaciones, de los Vasos 
Sanguíneos Periféricos o de los Nervios Periféricos.
IM IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO




Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO MO
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









































































































































































































































































































































































































































































































































































Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales









Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-





Caída, golpes, tropiezos, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Cargas suspendidas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Estrés laboral,Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y problemas alérgicos, irritación de 
la piel.
IM MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 








Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 














Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 













Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Soldeo por FCAW
(Trabajo en Caliente)




inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Esmerilado Trabajo en 
Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras




Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a la radiación solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido por la compresora Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo IM MO
Sustancias químicas 
(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de Sustancias Tóxicas, Asfixia, 
Intoxicación, envenenamiento, muerte.
IM IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Vehículos en movimiento
Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Ruido producido por la 
grúa
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, transtornos de la 
sensibilidad, síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, 




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Polvo 




Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Cargas Suspendidas
Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaléas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 




Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Fragmentos, partículas 
Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Presión de trabajo




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Cargas Suspendidas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 





Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Andamios y plataformas
Caída a diferente nivel, golpes, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Trabajo en Caliente
Incendios, explosiones, quemaduras, lesiones, inhalación de 
gases
IN IM
Trabajo prolongado de 
pie
Tareas con trabajo prolongado de pie, Problemas dorso 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Radiación Ultravioleta
Exposición a radiación ultravioleta,Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IN IM
Humos Metálicos
Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Vibraciones
Exposición a Vibraciones a mano brazo, Afecciones de los 
Músculos Tendones, Huesos, Articulaciones, de los Vasos 
Sanguíneos Periféricos o de los Nervios Periféricos.
IM IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO




Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO MO
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 10 “IPERC resumido - montaje de naves industriales” se puede apreciar 
que los operarios/peones, operario/armador, soldador, operario/pintor y operario/rigger 
que se desempeñan en diferentes actividades como carga y descarga de las 
estructuras, armado de los tijerales, soldeo de tijerales, aseguramiento de las correas, 
entre otros, tiene como nivel de riesgo “importante”. 
En el anexo 03 “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control” 
correspondientes al proceso de montaje de naves industriales se han identificado 11 
actividades y un total de 21 tareas las cuales se han distribuido en las diferentes 
actividades que se realizan. 
En relación con los peligros identificados, los riesgos asociados, evaluados y 
controlados se describe lo siguiente. 
 En la actividad correspondiente a la descarga de las estructuras, se puede apreciar 
que los peligros más relevantes son los vehículos en movimiento, las cargas 
suspendidas y apilamiento del material; así mismo estos peligros presentan riesgos, 
tales como aplastamientos, contusiones, politraumatismos, fracturas, atrapamiento, 
atropellos; de acuerdo a la evaluación de riesgos la probabilidad (P) y la severidad (S) 
presentan un nivel de riesgo intolerable (PXS=27); de igual forma se utilizó la jerarquía 
de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos, 
EPP) en donde los controles  administrativos mencionan el correcto llenado del IPERC 
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales









Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-





Caída, golpes, tropiezos, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
IM IM
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
TO TO
Cargas suspendidas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Estrés laboral,Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por el 
montacarga
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y problemas alérgicos, irritación de 
la piel.
IM MO
Movimiento de Cargas 
con montacargas
Colisión, golpes, atrapamientos, aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, muerte
IM IM
Vehículos en movimiento





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
 Apilamiento del 
Material




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 








Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 
Equipos, Contusiones, heridas, politraumatismos, fractura
IM MO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 














Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 













Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Soldeo por FCAW
(Trabajo en Caliente)




inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Esmerilado Trabajo en 
Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido producido por 
amoladoras




Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 












Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-









Exposición a la radiación solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Ruido por la compresora Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo IM MO
Sustancias químicas 
(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de Sustancias Tóxicas, Asfixia, 
Intoxicación, envenenamiento, muerte.
IM IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Vehículos en movimiento
Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Presión de trabajo
Estrés laboral, Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Alteraciones 
nerviosas, Burnout.
MO TO
Ruido producido por la 
grúa
Exposición a Ruido,Hipoacusia,Nerviosismo MO MO
Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, transtornos de la 
sensibilidad, síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, 




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Polvo 




Choque / Atropello / Volcadura, Contusiones, Heridas, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte.
IM IM
Movimiento de Cargas 
con grúa
Colisión, Golpes, Atrapamientos, Aplastamientos, 
Contusiones, Heridas, Politraumatismos, Fractura, Muerte
IN IM
Cargas Suspendidas
Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaléas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 






Contacto con elementos punzo cortantes, Herramientas y 




Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 








Lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas de equilibrio, cefaleas, 




Exposición a temperaturas ambientales extremas, 




Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Uso de equipos / 
Equipos y herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Fragmentos, partículas 
Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras, 
Irritación, lesión ocular, pérdida de la vista, quemaduras
MO TO
Trabajo en Caliente




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Humos metálicos




Ergonómico por posturas forzadas, Lesiones 





Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Presión de trabajo




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 




(contacto con la piel)
Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos tóxicos, 
Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento
MO MO
Sustancias químicas ( 
por inhalación / 
ingestión)




Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-
2(Contacto directo entre personas, contacto con objetos 
contaminados)
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Cargas Suspendidas





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 





Cortes, golpes, politraumatismos, heridas ,fracturas MO TO
Andamios y plataformas
Caída a diferente nivel, golpes, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura, muerte
IN IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Trabajo en Caliente
Incendios, explosiones, quemaduras, lesiones, inhalación de 
gases
IN IM
Trabajo prolongado de 
pie
Tareas con trabajo prolongado de pie, Problemas dorso 




Postura bípeda prolongada, problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e inflamaciones.
IM MO
Radiación Ultravioleta
Exposición a radiación ultravioleta,Quemadura 
dermica,Cáncer de piel, Catarata
IN IM
Humos Metálicos
Inhalación de humos metálicos,Edema pulmonar, Quemadura 
dérmica
IN IM
Líneas eléctricas / 
Puntos energizados
Descarga / Contacto con energía eléctrica,Shock eléctrico, 
paro cardio-respiratorio, quemaduras de grado I, II y/o III.
IN IM
Agentes Biológicos
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-




Aplastamiento, contusiones,  politraumatismos, fracturas, 
muerte
IM IM
Trabajo de altura Caída a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte. IN IM
Escaleras, rampas, 
andamios y plataformas




Exposición a la radiación solar, Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de los ojos.
IM MO
Vibraciones
Exposición a Vibraciones a mano brazo, Afecciones de los 
Músculos Tendones, Huesos, Articulaciones, de los Vasos 
Sanguíneos Periféricos o de los Nervios Periféricos.
IM IM
Manipulación 
inadecuada de equipos 
herramientas y 
materiales
Golpe con herramientas diversas, Contusiones, heridas, 
politraumatismos, fractura
MO MO




Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, cefalea MO MO
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel 








Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































continuo, el cumplimiento de los PETS, el orden y limpieza antes durante y después, 
la delimitación y señalización de la zona de trabajo; paralelamente otra medida de 
control que se aplicó es el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual debe ser 
normado y utilizado en todo momento como el casco de Seguridad (ANSI Z89.1), los 
lentes de seguridad (ANSI Z87.1), el respirador siliconado de media cara (3M 7502) 
con filtros mixtos, los guantes multiflex/cuero (UNE EN 388:2004/EN420), el calzado 
de seguridad (ISO 20345: 2011); la ausencia de alguno de estos Equipos de 
Protección Personal (EPP) será motivo suficiente para detener la actividad. 
Finalmente, se hizo una reevaluación del nivel de riesgo en donde la probabilidad (P) 
y la severidad (S) mantienen el nivel de riesgo a importante (PXS= 18) teniendo como 
responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al armado de las estructuras, los peligros más 
relevantes son los vehículos en movimiento, el apilamiento del material, la 
manipulación inadecuada de equipos; así mismo estos peligros presentan riesgos, 
tales como aplastamientos, contusiones, politraumatismos, atrapamiento, atropellos, 
golpes, fracturas; de acuerdo a la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la 
severidad (S) presentan un nivel de riesgo importante (PXS=24); de igual forma se 
utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 
administrativos, EPP) en donde los controles administrativos mencionan el correcto 
llenado del IPERC continuo, el cumplimiento de los PETS, el orden y limpieza antes 
durante y después, la delimitación y señalización de la zona de trabajo, la inspección 
de los equipos y herramientas (utilizando cintas de colores); paralelamente otra medida 
de control que se aplicó es el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual debe ser 
normado y debe de utilizarse en todo momento como el casco de Seguridad (ANSI 
Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1), el respirador siliconado de media cara 
(3M 7502) con filtros mixtos, los guantes multiflex/cuero (UNE EN 388:2004/EN420), 
el calzado de seguridad (ISO 20345: 2011), la ausencia de alguno de estos Equipos 
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de Protección Personal (EPP) será motivo suficiente para detener la actividad. 
Finalmente, se hizo una reevaluación del nivel de riesgo en donde la probabilidad (P) 
y la severidad (S) mantienen el nivel de riesgo a importante (PXS= 18) teniendo como 
responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente a la unión de tijerales, se puede apreciar que los 
peligros más relevantes son los trabajos que utilizan la soldadura SMAW y la soldadura 
FCAW, el uso de equipos y herramientas eléctricas y los humos metálicos; así mismo 
estos peligros presentan riesgos, tales como incendios, explosiones, quemaduras, 
inhalación de gases, edemas pulmonares; de acuerdo a la evaluación del riesgo la 
probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de riesgo intolerable (PXS=27); 
de igual forma se utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de 
ingeniería, control administrativos, EPP) en donde los controles de ingeniería 
mencionan la utilización de biombos, el uso de mantas ignífugas  y el uso de extintor 
PQS; por otro lado el control administrativo menciona el correcto llenado de IPERC 
continuo, el llenado del PETAR para trabajos en caliente, la realización de 
capacitaciones para trabajos en caliente, el cumplimiento de PETS, la inspección 
trimestral de equipos (utilizando cintas de colores), el orden y limpieza antes, durante 
y después, la correcta señalización y delimitación del área de trabajo, el vigía de fuego; 
paralelamente otra medida de control que se aplicó es el Equipo de Protección 
Personal (EPP) el cual debe ser normado y utilizado en todo momento como el casco 
de Seguridad (ANSI Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1), el respirador 
siliconado de media cara (3M 7502), los guantes multiflex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420), el calzado de seguridad (ISO 20345: 2011); al tener trabajos en 
caliente se deberá de utilizar Equipo de Protección Personal especifico como la 
máscara o Careta de Soldar también llamado yelmo (ANSI 87), los guantes de 
Soldador (ANSI / ISEA 105-2000), las botas de Soldador(ANSI Z41), el traje de Cuero, 
los escarpines; la ausencia de alguno de estos Equipos de Protección Personal (EPP) 
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será motivo suficiente para detener la actividad. Finalmente, se hizo una reevaluación 
del nivel en donde la probabilidad (P) y la severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo 
importante (PXS= 21) teniendo como responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente a la limpieza mecánica, se puede apreciar que los 
peligros más relevantes son las partículas o materiales proyectados, la utilización de 
herramientas eléctricas; así mismo estos peligros presentan riesgos, tales como 
contusiones, heridas, fracturas, proyección de fragmentos, irritación, incendios, 
explosiones, quemaduras, contacto con energía eléctrica, shock eléctrico; de acuerdo 
a la evaluación de riesgos la probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de 
riesgo intolerable (PXS=27); de igual forma se utilizó la jerarquía de controles 
(eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos, EPP) en donde 
los controles de ingeniería mencionan la utilización obligatoria de las guardas de 
seguridad, el uso del mango antivibración, la colocación de biombos, el uso de 
extintores PQS; por otro lado el control administrativo menciona el correcto llenado del 
IPERC continuo, el llenado del PETAR de trabajos en caliente, el cumplimiento de 
PETS, la inspección pre-uso de equipos y herramientas (utilizando las cintas de 
colores), la correcta señalización y delimitación del área de trabajo; paralelamente otra 
medida de control que se aplicó es el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual 
debe ser normado y utilizado en todo momento como el casco de Seguridad (ANSI 
Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1), el respirador siliconado de media cara 
(3M 7502) con filtros mixtos, los guantes multiflex/cuero (UNE EN 388:2004/EN420), 
el calzado de seguridad (ISO 20345: 2011); al tener trabajos en caliente se deberá de 
utilizar (EPP) específico como mandil de cuero (ISO 11611), careta para esmerilar 
(ANSI Z87.1) la ausencia de alguno de estos EPP será motivo suficiente para detener 
la actividad. Finalmente, se hizo una reevaluación del nivel en donde la probabilidad 
(P) y la severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo importante (PXS= 21) teniendo 
como responsable al Supervisor de Seguridad. 
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 En la actividad correspondiente al pintado de la estructura, se puede apreciar que 
los peligros más relevantes son el ruido de la compresora, el contacto con la piel por 
sustancias químicas, inhalación de sustancias químicas; así mismo estos peligros 
presentan riesgos, tales como la hipoacusia, nerviosismo, dermatitis, intoxicación, 
envenenamiento; de acuerdo a la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la 
severidad (S) presentan un nivel de riesgo importante (PXS=24); de igual forma se 
utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 
administrativos, EPP) en donde los controles de ingeniería mencionan la 
implementación de la jaula de materiales peligrosos, por otro lado el control 
administrativo menciona el correcto llenado del IPERC continuo, el cumplimiento de 
PETS, el orden y limpieza antes, durante y después, el uso de las hojas HDS, la 
inspección pre uso de equipos y herramientas (utilizando cintas de colores) y la 
correcta señalización y delimitación del área de trabajo; paralelamente otra medida de 
control que se aplicó es el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual debe ser 
normado y utilizado en todo momento como el casco de Seguridad (ANSI Z89.1),lentes 
de seguridad (ANSI Z87.1), el respirador siliconado de media cara (3M 7502) con filtros 
mixtos, el calzado de seguridad (ISO 20345: 2011); al tener trabajos con pintura se 
deberá de utilizar Equipo de Protección Personal (EPP) especifico como tyvek (EN 
13034:1997), monogafas en policarbonato, guantes (UNE EN 374-1:2004); la ausencia 
de alguno de estos Equipo de Protección Personal (EPP) será motivo suficiente para 
detener la actividad; haciendo una reevaluación del nivel de riesgo la probabilidad (P) 
y severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo importante (PXS= 18) teniendo como 
responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al montaje de los tijerales, se puede apreciar que 
los peligros más relevantes son los trabajos en altura y el movimiento de cargas; así 
mismo estos peligros presentan riesgos, tales como caídas a distinto nivel, 
aplastamientos y muerte; de acuerdo a la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la 
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severidad (S) presentan un nivel de riesgo intolerable (PXS=27); de igual forma se 
utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 
administrativos, EPP) en donde los controles administrativos mencionan el correcto 
llenado del IPERC continuo, el llenado de PETAR trabajos en altura e izajes, el 
cumplimiento de PETS, la inspección completa del arnés y línea de vida, el check list 
preuso de arnés y línea de vida, el check list de inspección de aparejos de izaje, la 
señalización y delimitación de la zona de trabajo, la realización de las capacitaciones 
de trabajo en altura; paralelamente otra medida de control que se aplico es el Equipo 
de Protección Personal (EPP) el cual debe ser normado y utilizado en todo momento 
como el casco de Seguridad (ANSI Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1), los 
guantes multiflex/cuero (UNE EN 388:2004/EN420), el calzado de seguridad (ISO 
20345: 2011), al tener trabajos en altura se deberá de utilizar (EPP) específico como 
el arnés de seguridad (ANSI/ASSE Z359.11-2014), línea de vida (UNE 795); la 
ausencia de alguno de estos Equipos de Protección Personal (EPP) será motivo 
suficiente para detener la actividad. Finalmente, se hizo una reevaluación del nivel de 
riesgo en donde la probabilidad (P) y la severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo 
importante (PXS= 21) teniendo como responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al aseguramiento de tijerales, se puede apreciar 
que los peligros más relevantes son los trabajos en altura, los fragmentos o partículas 
incandescentes, los trabajos en caliente; así mismo estos peligros presentan riesgos, 
tales como caídas a distinto nivel, muerte, golpes, contusiones, heridas, lesiones, 
inhalación de gases; de acuerdo a la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la 
severidad (S) presentan un nivel de riesgo intolerable (PXS=27); de igual forma se 
utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 
administrativos, EPP) en donde los controles de ingeniería mencionan la utilización 
obligatoria del uso de mantas ignífugas , el uso del extintor PQS, el vigía de fuego; por 
otro lado el control administrativo menciona el correcto llenado de IPERC continuo, el 
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llenado del PETAR de trabajos en caliente y trabajos en altura, el cumplimiento del 
PETS, el check list de inspección de arnés y línea de vida, la realización de las 
capacitaciones en trabajos en caliente y en altura, la inspección trimestral de equipos 
y herramientas (utilizando las cintas de colores), la delimitación y señalización de la 
zona de trabajo; paralelamente otra medida de control que se aplicó es el Equipo de 
Protección Personal (EPP) el cual debe ser normado y utilizado en todo momento 
como el casco de Seguridad (ANSI Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1); al 
tener trabajos en caliente y en altura se deberá de utilizar EPP específico como la 
máscara o Careta de Soldar también llamado yelmo (ANSI 87), los guantes de 
Soldador (ANSI/ ISEA 105-2000), las botas de Soldador(ANSI Z41), el traje de Cuero, 
los escarpines, el arnés de seguridad (ANSI/ASSE Z359.11-2014), línea de vida (UNE 
795) el barbiquejo; la ausencia de alguno de estos Equipos de Protección Personal 
(EPP) será motivo suficiente para detener la actividad. Finalmente, se hizo una 
reevaluación del nivel de riesgo en donde la probabilidad (P) y la severidad (S) se 
reducen a un nivel de riesgo importante (PXS= 21) teniendo como responsable al 
Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al aseguramiento de correas, se puede apreciar que 
los peligros más relevantes son las cargas suspendidas, los trabajos en altura, los 
trabajos en caliente, los humos metálicos; así mismo estos peligros presentan riesgos, 
tales como aplastamientos, contusiones, politraumatismos, fracturas, caídas a distinto 
nivel, muerte, quemaduras, inhalación de gases, edemas pulmonares, quemadura 
dérmica; de acuerdo a la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la severidad (S) 
presentan un nivel de riesgo intolerable (PXS=27); de igual forma se utilizó la jerarquía 
de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos, 
EPP) en donde los controles de ingeniería mencionan la utilización obligatoria del uso 
de mantas ignífugas , el uso del extintor PQS, el vigía de fuego; por otro lado el control 
administrativo menciona el correcto llenado de IPERC continuo, el llenado del PETAR 
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de trabajos en caliente y trabajos en altura, el cumplimiento del PETS, el check list de 
inspección de arnés y línea de vida, las realización de las capacitaciones en trabajos 
en caliente y en altura, la inspección trimestral de equipos y herramientas (utilizando 
las cintas de colores), la delimitación y señalización de la zona de trabajo; 
paralelamente otra medida de control que se aplico es el Equipo de Protección 
Personal (EPP) el cual debe ser normado y utilizado en todo momento como el casco 
de Seguridad (ANSI Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1); al tener trabajos en 
caliente y en altura se deberá de utilizar EPP específico como la máscara o Careta de 
Soldar también llamado yelmo (ANSI 87), respirador siliconado de media cara (3M 
7502) con filtros mixtos, los guantes de Soldador (ANSI/ ISEA 105-2000), las botas de 
Soldador(ANSI Z41), el traje de Cuero, los escarpines, el arnés de seguridad 
(ANSI/ASSE Z359.11-2014), línea de vida (UNE 795) el barbiquejo; la ausencia de 
alguno de estos Equipos de Protección Personal (EPP) será motivo suficiente para 
detener la actividad. Finalmente, se hizo una reevaluación del nivel de riesgo en donde 
la probabilidad (P) y la severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo importante (PXS= 
21) teniendo como responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al pintado de la estructura, se puede apreciar que 
los peligros más relevantes son los trabajos en altura, el uso de escaleras y andamios; 
así mismo estos peligros presentan riesgos, tales como caídas a distinto nivel, 
contusiones, golpes, politraumatismos, fractura, muerte; de acuerdo a la evaluación 
del riesgo la probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de riesgo intolerable 
(PXS=27); de igual forma se utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, 
control de ingeniería, control administrativos, EPP) en donde los controles de 
ingeniería mencionan la implementación de la jaula de materiales peligrosos,  por otro 
lado el control administrativo menciona el correcto llenado del IPERC continuo, el 
llenado del PETAR para trabajos en altura, cumplimiento de PETS, el orden y limpieza 
antes, durante y después, el uso de las hojas HDS, la correcta señalización y 
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delimitación del área de trabajo, la inspección de uso de arnés y línea de vida, la 
inspección de escaleras y andamios, la realización de capacitaciones de trabajos en 
altura; paralelamente otra medida de control que se aplico es el Equipo de Protección 
Personal (EPP) el cual debe ser normado y utilizado en todo momento como el casco 
de Seguridad (ANSI Z89.1),lentes de seguridad (ANSI Z87.1), calzado de seguridad 
(ISO 20345: 2011), al tener trabajos con pintura y trabajos en altura se deberá de 
utilizar EPP especifico como tyvek (EN 13034:1997), respirador siliconado de media 
cara (3M 7502) con filtros mixtos, monogafas en policarbonato, guantes (UNE EN 374-
1:2004), arnés de seguridad (ANSI/ASSE Z359.11-2014), línea de vida (UNE 795), 
barbiquejo; la ausencia de alguno de estos Equipo de Protección Personal (EPP) será 
motivo suficiente para detener la actividad; haciendo una reevaluación del nivel de 
riesgo la probabilidad (P) y severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo importante 
(PXS= 21) teniendo como responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente a la colocación de voladizos; se puede apreciar que 
los peligros más relevantes son los trabajos en altura, trabajos en caliente, radiación 
ultravioleta, los humos metálicos, los puntos energizados y el movimiento de cargas; 
así mismo estos peligros presentan riesgos, tales como caídas a distinto nivel, muerte, 
incendios, explosiones, quemaduras, inhalación de gases, quemadura dérmica, 
cáncer de piel, inhalación de humos metálicos, edemas pulmonares; de acuerdo a la 
evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de riesgo 
intolerable (PXS=27); de igual forma se utilizó la jerarquía de controles (eliminación, 
sustitución, control de ingeniería, control administrativos, EPP) en donde los controles 
de ingeniería mencionan la utilización de mantas ignífugas  y el uso de extintor PQS; 
por otro lado el control administrativo menciona el correcto llenado de IPERC continuo, 
el llenado del PETAR para trabajos en caliente y en altura, el cumplimiento de PETS, 
la inspección de arnés y línea de vida completo, la inspección trimestral de equipos 
(utilizando cintas de colores), la inspección de escaleras y andamios, la realización de 
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capacitaciones de trabajos en caliente y trabajos en altura, la correcta señalización y 
delimitación del área de trabajo, el vigía de fuego; paralelamente otra medida de 
control que se aplicó es el Equipo de Protección Personal (EPP) como el casco de 
Seguridad (ANSI Z89.1), lentes de seguridad (ANSI Z87.1), calzado de seguridad (ISO 
20345: 2011), al tener trabajos con pintura y trabajos en altura se deberá de utilizar 
EPP específico como tyvek (EN 13034:1997), respirador siliconado de media cara (3M 
7502) con filtros mixtos, monogafas en policarbonato, guantes (UNE EN 374-1:2004), 
arnés de seguridad (ANSI/ASSE Z359.11-2014), línea de vida (UNE 795), barbiquejo; 
la ausencia de alguno de estos Equipo de Protección Personal (EPP) será motivo 
suficiente para detener la actividad; haciendo una reevaluación del nivel de riesgo la 
probabilidad (P) y severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo importante (PXS= 21) 
teniendo como responsable al Supervisor de Seguridad. 
 En la actividad correspondiente al aseguramiento de la cobertura, se puede apreciar 
que los peligros más relevantes son los trabajos en altura, el uso de escaleras, 
andamios y plataformas; así mismo estos peligros presentan riesgos, tales como caída 
a distinto nivel, golpes, contusiones, heridas, politraumatismos, fracturas y muerte; de 
acuerdo a la evaluación del riesgo la probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un 
nivel de riesgo intolerable (PXS=27); de igual forma se utilizó la jerarquía de controles 
(eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos, EPP) en donde 
los controles administrativos mencionan el correcto llenado de IPERC continuo, el 
llenado del PETAR para trabajos en altura, el cumplimiento de PETS, el orden y 
limpieza antes, durante y después, la inspección pre-uso de equipos y herramientas, 
la correcta señalización y delimitación del área de trabajo, la inspección de uso de 
arnés y línea de vida, la inspección de escaleras, andamios; paralelamente otra 
medida de control que se aplico es el Equipo de Protección Personal (EPP) el cual 
debe ser normado y utilizado en todo momento como el casco de Seguridad (ANSI 
Z89.1), los lentes de seguridad (ANSI Z87.1), los guantes multiflex/cuero (UNE EN 
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388:2004/EN420), el calzado de seguridad (ISO 20345: 2011), al tener trabajos en 
altura se deberá de utilizar EPP específico como arnés de seguridad (ANSI/ASSE 
Z359.11-2014), línea de vida (UNE 795), barbiquejo; la ausencia de alguno de estos 
Equipo de Protección Personal (EPP) será motivo suficiente para detener la actividad; 
haciendo una reevaluación del nivel de riesgo la probabilidad (P) y severidad (S) se 
reducen a un nivel de riesgo a importante (PXS= 21) teniendo como responsable al 
Supervisor de Seguridad. 
 Posteriormente se actualizó la matriz IPERC de esta manera se consideró los 
agentes biológicos por la exposición al SARS COV2 COVID-19, así mismo estos 
peligros presentan riesgos, tales como la tos seca, cansancio, dolor de garganta, 
pérdida del sentido del olfato y del gusto; de acuerdo a la evaluación del riesgo la 
probabilidad (P) y la severidad (S) presentan un nivel de riesgo intolerable (PXS=33); 
de igual forma se utilizó la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de 
ingeniería, control administrativos, EPP) en donde los controles de ingeniería 
mencionan la implementación de un punto de desinfección; por otro lado el control 
administrativo menciona implementar un plan de vigilancia, prevención y control de 
COVID-19, señalización correspondiente, cartillas informativas; paralelamente otra 
medida de control que se aplicó es el Equipo de Protección Personal (EPP) como la 
mascarilla KN95 o equivalentes; Finalmente, se hizo una reevaluación del nivel en 
donde la probabilidad (P) y la severidad (S) se reducen a un nivel de riesgo importante 
(PXS= 21) teniendo como responsable al Supervisor de Seguridad. 
 
5.4.3. Distribución de Frecuencias 
a) Distribución de frecuencias de la evaluación de riesgo 
A continuación, se muestra la distribución de frecuencias de la evaluación del riesgo 
de la matriz IPERC de la fabricación y montaje de naves industriales: 
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Tabla 11 Distribución de frecuencias de la evaluación del riesgo 
NIVEL DE RIESGO fi hi pi % 
Tolerable (TO) 8 11 0.05 4.76% 
Moderado (MO) 9 53 0.23 22.94% 
Moderado (MO) 16 25 0.11 10.82% 
Importante (IM) 18 40 0.17 17.32% 
Importante (IM) 20 3 0.01 1.30% 
Importante (IM) 24 30 0.13 12.99% 
Intolerable (IN) 27 44 0.19 19.05% 
Intolerable (IN) 30 1 0.00 0.43% 
Intolerable (IN) 33 24 0.10 10.39% 
TOTAL 231 1 100% 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 11 “Distribución de frecuencias de la evaluación del riesgo” se puede 
apreciar las distribuciones estadísticas: la frecuencia absoluta, relativa y porcentual 
(%) del proceso de la fabricación y montaje de naves industriales presentado en su 
IPERC correspondiente. 
Estos porcentajes representan el nivel de riesgo, y el puntaje asignado en la evaluación 
y la reevaluación de los riesgos (riesgo residual) en relación con la matriz IPERC. 
Es así como se muestra en el nivel de riesgo Tolerable (TO) valorado con el puntaje 
“8”, con su frecuencia absoluta de 11; es decir que el nivel de riesgo 8 se ha repetido 
11 veces, la frecuencia absoluta equivalente a 0.05, por lo tanto, este valor se puede 
representar con la frecuencia porcentual del 4.76%. 
El nivel de riesgo Moderado (MO) está representado por dos puntajes; el primer 
puntaje de “9” y “16”, con sus frecuencias absolutas de 53 y 25 respectivamente; es 
decir que el nivel de riesgo 9 se ha repetido 53 veces y el nivel de riesgo 16 se ha 
repetido 25 veces, su frecuencia relativa equivale al 0.23 y al 0.11 es así que esta 
frecuencia se puede representar con su frecuencia porcentual de 22.94% y 10.98% 
respectivamente. 
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El nivel de riesgo Importante (IM) está representado por 3 puntajes “18”, ”20” y ”24”, 
con una frecuencia absoluta de 40, 3 y 30; es decir que el nivel de riesgo 18 se ha 
repetido 40 veces, el nivel de riesgo 20 se ha repetido 3 veces y el nivel de riesgo 24 
se ha repetido 30 veces, su frecuencia relativa es de 0.17, 0.01 y 0.13; con una 
frecuencia porcentual del 17.32%, 1.30% y 12.99% respectivamente. 
En cuanto al nivel de riesgo Intolerable (IN) se ha mostrado con 3 puntajes “27”, ”30” 
y ”33”, con una frecuencia absoluta de 44, 1 y 24, es decir que el nivel de riesgo 27 se 
ha repetido 44 veces, el nivel de riesgo 30 se ha repetido solo 1 vez y el nivel de riesgo 
33 se ha repetido 24 veces, la frecuencia relativa representa un 0.19, 0.00 y 0.10; con 
una frecuencia porcentual de 19.05%, 0.43% y 10.39% respectivamente. 
Es así como el riesgo evaluado con mayor predominación es el riesgo Moderado (MO) 
con el puntaje de 9, representado un 22.94% del total. De igual manera el riesgo 
evaluado con menor predominación es el nivel de riesgo Intolerable (IN) con un puntaje 
de 30, representando el 0.43% del total. 
También se puede apreciar que los riesgos Intolerables (IN) en total representan un 
29.87%, los riesgos Importantes (IM) representan un 31.61%, los riesgos Moderados 
(MO) representan 33.76% y los Tolerables (TO) un 4.76% 
b) Distribución de frecuencias de la reevaluación del riesgo 
A continuación, se muestra la distribución de frecuencias de la reevaluación del riesgo 








Tabla 12 Distribución de frecuencias de la reevaluación del riesgo 
NIVEL DE RIESGO fi hi pi % 
Tolerable (TO) 6 10 0.04 4.33% 
Tolerable (TO) 7 53 0.23 22.94% 
Tolerable (TO) 8 1 0.00 0.43% 
Moderado (MO) 12 27 0.12 11.69% 
Moderado (MO) 14 38 0.16 16.45% 
Moderado (MO) 16 3 0.01 1.30% 
Importante (IM) 18 30 0.13 12.99% 
Importante (IM) 21 68 0.29 29.44% 
Importante (IM) 24 1 0.00 0.43% 
TOTAL 231 1 100% 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 12 “Distribución de frecuencias de la reevaluación del riesgo” se puede 
apreciar las distribuciones estadísticas: la frecuencia absoluta, relativa y porcentual 
(%) del proceso de la fabricación y montaje de naves industriales presentado en su 
IPERC correspondiente.  
Estos porcentajes representan el nivel de riesgo, y el puntaje asignado en la evaluación 
y la reevaluación de los riesgos (riesgo residual) en relación con la matriz IPERC.  
Es así como se muestra en el nivel de riesgo Tolerable (TO) representado por 3 
puntajes “6”, “7” y “8”, con su frecuencia absoluta de 10, 53 y 1; es decir que el nivel 
de riesgo 6 se ha repetido 10 veces, el nivel de riesgo 7 se ha repetido 53 veces y el 
nivel de riesgo 8 se ha repetido 1 sola vez, la frecuencia absoluta equivalente es 0.04, 
0.23 y 0.00, por lo tanto, este valor re puede representar con la frecuencia porcentual 
del 4.33%, 22.94% y 0.43%. 
El nivel de riesgo Moderado (MO) está representado por 3 puntajes de “12”, “14” y “16”, 
con sus frecuencias absolutas de 27, 38 y 3 respectivamente; es decir que el nivel de 
riesgo 12 se ha repetido 27 veces, el nivel de riesgo 14 se ha repetido 38 veces y el 
nivel de riesgo 16 se ha repetido 3 veces, su frecuencia relativa equivale al 0.12, 0.16 
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y 0.01 es así que esta frecuencia se puede representar con su frecuencia porcentual 
de 11.69%, 16.45% y 1.30% respectivamente. 
El nivel de riesgo Importante (IM) está representado por 3 puntajes “18”, ”21” y ”24”, 
con una frecuencia absoluta de 30, 68 y 1; es decir que el nivel de riesgo 18 se ha 
repetido 30 veces, el nivel de riesgo 21 se ha repetido 68 veces y el nivel de riesgo 24 
se ha repetido 1 vez, su frecuencia relativa es de 0.13, 0.29 y 0.00; con una frecuencia 
porcentual del 12.99%, 29.44% y 0.43% respectivamente. 
Es así como el riesgo reevaluado con mayor predominación es el riesgo Importante 
(IM) con el puntaje de 21, representado un 29.44% del total. De igual manera el riesgo 
evaluado con menor predominación lo comparten el nivel de riesgo Importante (IM) y 
Tolerable (TO) con un puntaje de 24 y 8, representando el 0.43% del total. 
También se puede apreciar que los riesgos Importantes (IM) representan un 42.86%, 
los riesgos Moderados (MO) representan 42.86% y los Tolerables (TO) un 27.7%. De 
igual manera se puede apreciar que en la reevaluación ya no se cuentan con riesgos 
Intolerables. 
c) Análisis comparativo de la evaluación y reevaluación del riesgo 
A continuación, se muestra un gráfico comparativo de los resultados obtenidos en las 
distribuciones de frecuencias. 
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Gráfica 4 Análisis comparativo de la evaluación y reevaluación del riesgo 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Gráfica 4 “Análisis comparativo de la evaluación y reevaluación del riesgo” se 
puede observar que los riesgos Tolerables (TO) con puntaje de 6 y 7 no se han 
presentado en la evaluación del riesgo, en comparación con la reevaluación del riesgo 
que si se han presentado, el puntaje 6 representa un 4.33% y el puntaje 7 representa 
22.94%, en cuanto al puntaje 8, si se ha evidenciado en las 2 etapas, representando 
en la evaluación del riesgo un 4.76% en comparación a la reevaluación del riesgo que 
representa un 0.43%. 
El nivel de riesgo Moderado (MO) se ha presentado con el puntaje 9, 12, 14 y 16, el 
puntaje 9 en la evaluación del riesgo representa un 22.94% en comparación a la 
reevaluación del riesgo que representa un 0.00%, el puntaje 12 en la evaluación del 
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riesgo representa un 0.00% en comparación a la reevaluación del riesgo que 
representa el 11.69%, el puntaje 14 en la evaluación del riesgo representa un 0.00% 
en comparación a la reevaluación del riesgo que representa 16.45%, el puntaje 16 en 
la evaluación del riesgo representa un 10.82% en comparación a la reevaluación del 
riesgo que representa un 1.30%. 
El nivel de riesgo Importante (IM) se ha presentado con el puntaje 18, 20, 21 y 24, el 
puntaje 18 en la evaluación del riesgo representa un 17.32% en comparación a la 
reevaluación que representa un 12.99%, el puntaje 20 en la evaluación del riesgo 
representa un 1.30% en comparación a la reevaluación que representa un 0.00%, el 
puntaje 21 en la evaluación representa un 0.00% en comparación a la reevaluación 
que representa un 29.44%, el puntaje 24 en la evaluación representa un 12.99% en 
comparación a la reevaluación que representa un 0.43%. 
El nivel de riesgo Intolerable (IN) se ha presentado con el puntaje 27, 30 y 33, el puntaje 
27 en la evaluación del riesgo representa un 19.05% en comparación a la reevaluación 
que representa un 0.00%, el puntaje 30 en la evaluación representa 0.43% en 
comparación a la reevaluación que representa un 0.00% y el puntaje 33 en la 
evaluación del riesgo representa un 10.39% en comparación a la reevaluación que 
representa un 0.00%. 
En la gráfica también se puede apreciar que los riesgos intolerables que se 
evidenciaron en la primera evaluación ya no se presentan en la reevaluación, es decir; 
que no se tienen riesgos intolerables. 
De igual manera los riesgos tolerables en la primera evaluación no se han evidenciado 
con gran presencia, en comparación a la reevaluación en la que, si se ha tenido un 
mayor porcentaje de presencia, es decir que los riesgos tolerables han aumentado. 
Por otra parte, el nivel de riesgo con más presencia es el nivel Importante (IM) con el 










RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
6.1. Implementación de los Controles de Seguridad 
6.1.1. Eliminación 
a) Controles de eliminación en la fabricación de naves industriales 
Dada la naturaleza de la organización y de sus actividades, no se han determinado 
medidas de control de eliminación en la fabricación de naves industriales. 
b) Controles de eliminación en el montaje de naves industriales 
Dada la naturaleza de la organización y de sus actividades, no se han determinado 
medidas de control de eliminación en el montaje de naves industriales. 
6.1.2. Sustitución 
a) Controles de sustitución en la fabricación de naves industriales 
Para los controles de sustitución en la fabricación de las naves industriales se identificó 
el control de “Sustitución de herramientas hechizas y/o en mal estado por herramientas 
en buen estado y diseñadas para la tarea”, ya que se ha identificado que los 
trabajadores manipulan herramientas hechizas y/o herramientas defectuosas, donde 
están expuestos a cortes, golpes, politraumatismos, heridas, fracturas. 
Las herramientas hechizas fueron sustituidas por herramientas diseñadas para las 
diferentes tareas que realizan en el proceso de la fabricación de naves industriales, 
mientras que las herramientas defectuosas se internaron en logística. 
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b) Controles de sustitución en el montaje de naves industriales 
Para los controles de sustitución en el montaje de las naves industriales se identificó 
el control de “Sustitución de herramientas hechizas y/o en mal estado por herramientas 
en buen estado y diseñadas para la tarea”, ya que se ha identificado que los 
trabajadores manipulan herramientas hechizas y/o herramientas defectuosas, donde 
están expuestos a cortes, golpes, politraumatismos, heridas, fracturas. 
Las herramientas hechizas fueron sustituidas por herramientas diseñadas para las 
diferentes tareas que realizan en el proceso de la fabricación de naves industriales, 
mientras que las herramientas defectuosas se internaron en logística. 
6.1.3. Controles de ingeniería 
a) Controles de ingeniería en la fabricación de naves industriales 
En la fabricación de naves industriales se identificaron los siguientes controles de 
ingeniería: 
i.Para las limaduras que vienen impregnadas con las planchas de acero y para cuando 
se realicen trabajos de corte, se utilizará un imán que servirá para retirar estas 
limaduras de acero, evitando que se liberen y contaminen el medio ambiente en el que 
se desarrollan los trabajos.  
ii. Para el uso de equipos eléctricos con eje de giro como amoladoras angulares y otros 
equipos que pudiesen proyectar partículas se deberán de utilizar guardas de seguridad 
a prueba de fragmentos para prevenir la proyección de chispas y de esquirlas, además 
se utilizarán los mangos antivibración según corresponda; de igual manera se 
utilizarán biombos, mantas ignífugas y extintores para prevenir riesgos de incendio por 
la proyección de partículas que genera el equipo al contacto con el hierro. 
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Ilustración 17 Amoladoras con sus respectivas guardas 
Fuente: Elaboración propia 
iii.Para las sustancias químicas que maneja la empresa se implementó una jaula para 
los materiales peligrosos, que está compuesta por una estructura metálica con rejas 
de puertas y todo pintado con pintura ignifuga de color amarillo, en dicha jaula se 
almacenarán las distintas sustancias (pinturas epóxicas, anticorrosivo, diluyente, 
thinner, etc.) con las que se realizan los diferentes trabajos que implican la fabricación 
y montaje de las naves industriales, también se consideró la ubicación en una zona 
ventilada y libre de material inflamable. 
 
Ilustración 18 Jaula de materiales peligrosos 
Fuente: Elaboración propia 
iv.Para la prevención frente al COVID-19 se determinó implementar un punto de 
desinfección en el ingreso a las instalaciones de la empresa J&G Contratos y Servicios 
E.I.R.L. 
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El punto de desinfección comprende una pileta que descarga agua potable, jabón 
líquido antibacterial, un pediluvio con una solución de agua e hipoclorito de sodio y 
alcohol en gel al 70%, por lo que toda aquella persona que tenga la necesidad de 
ingresar a las instalaciones; deberá pasar en primera instancia por este punto de 
desinfección para garantizar la limpieza y desinfección de las personas que ingresen 
a las instalaciones de la empresa. 
 
Ilustración 19 Punto de desinfección en taller 
Fuente: Elaboración propia 
b) Controles de ingeniería en el montaje de naves industriales 
i.Para cada trabajo a realizar en el montaje de naves industriales se utilizarán diferentes 
equipos, los cuales deberán tener guardas de seguridad en buen estado y deberán 
contar con un mango antivibración (según corresponda), en ninguna circunstancia se 
deberá de retirar, modificar o suplantar los dispositivos de seguridad de los equipos. 
 
Ilustración 20 Equipos con guardas 
Fuente: Elaboración propia 
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ii. Para trabajos en campo donde el polvo es una condición permanente, se deberá de 
humedecer zonas específicas de trabajo, para evitar que el material particulado se 
levante con las corrientes de viento y afecte los trabajos y la salud de los trabajadores. 
 
Ilustración 21 Zona húmeda 
Fuente: Elaboración propia 
Debido a la coyuntura social que en la actualidad se está viviendo, se implementó un 
punto de desinfección en la zona de trabajo, el cual comprende una pileta que 
descarga agua potable, jabón líquido antibacterial, un pediluvio con una solución de 
agua e hipoclorito de sodio y alcohol en gel al 70%, por lo que todos; deberán pasar 
en primera instancia por este punto de desinfección para garantizar la limpieza y 
desinfección de las personas que ingresen a la zona de trabajo. 
 
Ilustración 22 Punto de desinfección en obra 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.4. Controles administrativos 
a) Controles administrativos en la fabricación de naves industriales 
i.Como primer control administrativo, se estableció que se debe elaborar el IPERC 
continuo; de manera obligatoria y antes de realizar cualquier tarea, y para trabajos de 
alto riesgo se le adicionará el permiso escrito para trabajos en alto riesgo (PETAR), 
Véase Anexo 04 “Trabajos en altura”, para “Trabajos en caliente” Véase Anexo 05 y 
para “Trabajos con izajes” Véase Anexo 06, estas herramientas de gestión deberán 
ser firmadas antes de iniciar la tarea; en ningún caso se iniciará sin las firmas de 
aprobación correspondiente. Adicionalmente se deberá cumplir el procedimiento de 
trabajo seguro de cada actividad. 
ii. Para cada trabajo a realizar se deberá de cumplir con los procedimientos escritos de 
trabajo seguro (PETS), el cual tiene como propósito determinar el paso a paso de una 
actividad, para garantizar un trabajo seguro. 
Para la elaboración de los procedimientos de trabajo seguro se tomó como referencia 
el Anexo N°10 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (D.S.024-2016-
MINEN), el cual brinda los 5 puntos cómo mínimo que debe tener un PETS, desde el 
personal que será el encargado del desarrollo de la actividad, el equipo de protección 
personal con el que el personal debe desempeñarse, los materiales, equipos y 
herramientas que se emplearan en la actividad, la descripción detallada del paso a 
paso (procedimiento) con un enfoque basado en la seguridad y salud en el trabajo, así 
mismo se considerarán restricciones que servirán para limitar el trabajo en caso no se 
brinden las condiciones adecuadas. 
Para la elaboración de los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) se 
llevaron a cabo reuniones con los trabajadores involucrados directamente en las 
diferentes actividades, garantizando de esta forma la participación directa en el 
desarrollo de los PETS. 
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A continuación, se muestra el diagrama de Gantt que se elaboró para llevar a cabo la 
elaboración de los PETS 
Tabla 13 Gantt para la elaboración de PETS 
 
Fuente: Registros de J&G Contratos y Servicios 
Cómo se puede observar en la Tabla 11 “Gantt para la elaboración de PETS” se determinó 
21 actividades a desarrollar desde el mes de diciembre de 2019 al mes de enero de 2020, 
estableciéndose de esta forma el programa para la implementación de los procedimientos 
a través de semanas y meses, estableciéndose así la elaboración de 3 PETS por semana, 
producto de ello en relación con la matriz de identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y medidas de control (IPERC); se obtuvo 19 procedimientos, 8 procedimientos 
correspondientes al proceso de fabricación de naves industriales y 11 pertenecientes al 
montaje de naves industriales. 
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A continuación, se muestra el Listado de procedimientos escritos de trabajos seguros 
implementados: 
Tabla 14 Listado de procedimientos escritos de trabajos seguros 
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJOS SEGUROS 





























6 J&G-SST-PETS-006 Recepción de material 2 
7 J&G-SST-PETS-007 Trazado de material 2 
8 J&G-SST-PETS-008 Corte del Material 2 
9 J&G-SST-PETS-009 Perforación del material 2 
10 J&G-SST-PETS-010 Armar el Material 2 
11 J&G-SST-PETS-011 Soldeo de la Estructura 2 
12 J&G-SST-PETS-012 Limpieza Mecánica 2 



























14 J&G-SST-PETS-014 Descarga del Material 2 
15 J&G-SST-PETS-015 Armado de la Estructura 2 
16 J&G-SST-PETS-016 
Unión de Los Tijerales con 
Soldadura 
2 
17 J&G-SST-PETS-017 Esmerilado de estructuras 2 
18 J&G-SST-PETS-018 Pintado de la Estructura 2 
19 J&G-SST-PETS-019 Montaje de Tijerales 2 
20 J&G-SST-PETS-020 Aseguramiento de los Tijerales 2 
21 J&G-SST-PETS-021 Aseguramiento de Correas 2 
22 J&G-SST-PETS-022 Pintado de la Estructura 2 
23 J&G-SST-PETS-023 Colocación del Voladizo 2 
24 J&G-SST-PETS-024 Aseguramiento de la Cobertura 2 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 14 “Listado de procedimientos escritos de trabajos seguros” se puede 
apreciar los 19 procedimientos en total que se obtuvieron, 8 procedimientos 
correspondientes al proceso de fabricación de naves industriales y 11 pertenecientes 
al montaje de naves industriales. 
Los procedimientos escritos de trabajos seguros (PETS) se encuentran en la versión 
02, ya que en el año 2020 se suscitó la pandemia por el nuevo Coronavirus, por 
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consiguiente, los procedimientos se tuvieron que actualizar para considerar medidas 
de control frente al covid-19. 
Estos y otros documentos de gestión se encuentran en la siguiente ruta de acceso 
\\192.168.10.6\documentos permanentes\SSOMA\DOCUMENTOS DEL SGSST\04 
PROCEDIMIENTOS, a dicha ruta tienen acceso todas las personas que tengan un 
ordenador enlazado a la red de J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. 
Se adjunta el procedimiento J&G-SST-PETS-019 Montaje de Tijerales, dado que 
involucra tres trabajos de alto riesgo, Trabajos en altura, Trabajos en caliente y 
Trabajos con izajes (Trabajo tercerizado), de esta forma se puede evidenciar el 
desarrollo de los PETS. Véase Anexo 18 “PETS para el Montaje de Tijerales” 
iii.Las inspecciones de seguridad también son parte de los controles administrativos, por 
lo que se estableció que se realicen inspecciones de pre-uso para herramientas y 
equipos Véase Anexo 15 “Inspección de herramientas manual y de poder” en el cual 
mediante la técnica de observación, el trabajador deberá inspeccionar que la 
herramienta o equipo que vaya a manipular este operativo para la tarea, también están 
las inspecciones de equipos trimestrales que se mencionan en el programa anual de 
inspecciones las cuales se identificarán con cintas de colores (verde, amarillo, rojo y 
negro) y que van acompañadas de un check list que permite verificar si el equipo o 
herramienta está operativa Véase Anexo 11 “Check list pre-uso de equipo de corte, 
soldadura y desbaste” 
Para el uso de amoladoras y otros equipos que pudiesen proyectar partículas se 
inspeccionarán utilizando un check list de pre-uso de amoladoras. Véase Anexo 13 
“Check list pre-uso amoladoras”. 
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Ilustración 23 Amoladoras inhabilitadas 
Fuente: Elaboración propia 
iv.Para los riesgos disergonómicos que se presentan en la fabricación de naves 
industriales se determinó que en primera instancia el personal deberá poner en 
práctica pausas activas que se realizarán cuando el personal se sienta estresado física 
o mentalmente, así mismo deberán adoptar las buenas prácticas disergonómicas 
según la R.M. N.º 375-2008-TR, y sujeto a evaluación se realizarán rotaciones de 
puestos de trabajo para fomentar el crecimiento profesional y evitar el síndrome de 
burnout; adicionalmente se realizará una capacitación sobre riesgos disergonómicos y 
buenas prácticas disergonómicas. 
v. Para la fabricación de naves industriales es importante el Orden y limpieza, por lo tanto, 
todo el personal deberá poner en práctica el orden y la limpieza antes durante y 
después de cada actividad para poder realizar el trabajo de forma eficiente, cómoda y 
productiva. 
vi.Para los trabajos en caliente y (trabajos de alto riesgo) se implantará un vigía de fuego, 
que portará un extintor del tipo polvo químico seco (PQS), los números de emergencia 
y deberá permanecer hasta 1 hora después del trabajo, este puesto podrá ser ocupado 
por alguno de los trabajadores que realizan la tarea, de igual manera deberán realizar 
el PETAR para trabajos en caliente, Véase el Anexo 5 “Trabajos En Caliente”. 
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Ilustración 24 Trabajos en caliente 
Fuente: Elaboración propia 
vii. Para garantizar la operatividad y el funcionamiento correcto del montacargas, se 
determinó implementar un programa de mantenimiento preventivo que se llevará a 
cabo por periodos. A continuación, se muestra el programa de mantenimientos 
preventivos propuesto a la empresa (este programa podrá estar sujeto al uso efectivo 
del vehículo o en su defecto al kilometraje que acumule en los desarrollos de los 
diferentes trabajos a ejecutar): 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Montacargas   X      X   X 
Camioneta pick up   X      X   X 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en la tabla 15 los mantenimientos preventivos se han 
establecido con una periodicidad de 6 meses, siendo el primer mantenimiento en 
marzo y el segundo en septiembre, estos mantenimientos pueden variar según el 
consumo y desgaste del equipo. 
En cuanto a la camioneta pick up; los mantenimientos se realizarán con la misma 
periodicidad de 6 meses, siendo el primero en el mes de marzo y el segundo en el mes 
de septiembre. Véase Anexo 17 “Check list inspección de vehículos”. 
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Pero dado que en el presente año se desarrolló la pandemia y a su vez se materializó 
la cuarentena total en todo el país y por consiguiente las actividades se vieron 
paralizadas por el COVID-19, el consumo y desgaste se detuvo, por lo cual se decidió 
desplazar el segundo mantenimiento de la camioneta y del montacargas del mes de 
septiembre al mes de diciembre. 
A partir del mes de diciembre se procederá con la nueva periodicidad de 
mantenimientos respectivamente cada 6 meses y de igual manera esta disposición 
podrá varía de acuerdo con el desgaste y consumo de los equipos o por si requiere 
algún mantenimiento correctivo. 
 
Ilustración 25 Montacargas 
Fuente: Elaboración propia 
viii.Otro control comprende un programa de mantenimiento de equipos taladros, 
amoladoras, equipos de soldadura, troqueladoras, etc.; este programa se definió en la 
siguiente Tabla:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Amoladoras angulares de 4” X   X   X   X   
Amoladoras angulares de 7” X   X   X   X   
Amoladoras angulares de 9” X   X   X   X   
Amoladora de banco X   X   X   X   
Taladros eléctricos X   X   X   X   
Taladro magnético X   X   X   X   
Taladro de columna X   X   X   X   
Tronzadora X   X   X   X   
Máquinas de soldar X   X   X   X   
Fuente: Elaboración propia 
Este programa de mantenimiento se determinó con una periodicidad trimestral, en el 
que los trabajadores deberán realizar los mantenimientos preventivos con lo que se 
podrá garantizar el buen estado y la operatividad de todos los equipos mencionados 
en la tabla 16. 
ix.De acuerdo con las actividades que realiza la empresa J&G Contratos y Servicios 
E.I.R.L., se darán capacitaciones de acuerdo con el art. 27. Del Reglamento de la Ley 
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las capacitaciones también son 
parte fundamental de las medidas de control administrativas, para la determinación de 
las capacitaciones se utilizó la matriz IPERC, obteniendo el siguiente programa: 
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Tabla 17 Programa anual de capacitaciones de SST 
CAPACITACIONES 
2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
IPERC X            
Trabajos en caliente   X          
Prevención frente a Covid-19       X      
Trabajos en altura        X     
Ergonomía en el trabajo          X    
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en Tabla 17 “Programa anual de capacitaciones de SST”, en 
el mes de marzo se programó la de trabajos en altura, seguidamente en el mes de 
junio por la coyuntura social se determinó realizar la capacitación de prevención frente 
a COVID-19, en el mes de julio la capacitación de trabajos en caliente, en agosto la 
capacitación de ergonomía y por último la capacitación de trabajos en izajes. Las 
capacitaciones mencionadas se desarrollarán de manera virtual por la coyuntura social 
que se está viviendo. Véase Anexo 07 “Registro de capacitaciones”. 
xi.La señalización también es un control importante, ya que genera indicaciones y 
obligaciones que todos los trabajadores deben respetar, la señalización que se 
implementará serán las correspondientes a: prohibición, prevención, obligatoriedad, 
información y de lucha contra incendios. Adicionalmente se delimitará las zonas de 
trabajo para una mejor distribución. 
 
Ilustración 26 Señalización en taller 
Fuente: Elaboración propia 
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xii. Para el uso de vehículos el personal deberá realizar un check list de inspección de 
vehículos (Montacargas y camioneta 4X4 pick up) Véase Anexo 17 “Check list 
inspección de vehículos” el cual deberá ser firmado por su supervisor de área y/o 
SSOMA o por la persona que cumpla las funciones de supervisor. 
xiii.Para el manejo de las sustancias químicas con las que labora se solicitará las Hojas 
de datos de seguridad (HDS) a los proveedores y se evidenciarán en las jaulas de 
materiales peligrosos. 
xiv.Para los trabajos de izajes (Servicio Tercerizado), se deberá elaborar el PETAR 
Operaciones con Izajes (Véase el Anexo 6 Operaciones con Izajes), se implementará 
un check list de inspección de aparejos de izajes, de esta manera garantizamos que 
el personal tercero se involucre con nuestro personal en la seguridad, del equipo y de 
la carga; así mismo será obligatorio que para todo izaje, se cuente con un rigger, el 
cual cumplirá la función de guiar al operador durante maniobras que se realicen para 
izar y trasladar materiales, equipos, etc. Véase Anexo 14 “Check list pre-uso de 
equipos de izaje”. 
 
Ilustración 27 Maniobras de izajes 
Fuente: Elaboración propia 
xv. Para la prevención contra el nuevo coronavirus SARSCOV2 COVID-19, se 
implementará el “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19” el cual 
contempla los protocolos y lineamientos para dicho fin, de igual manera se difundirá 
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cartillas informativas del tema y al ingreso y salida se les tomará lectura de la 
temperatura. 
Adicionalmente se implementará señalética respecto al distanciamiento social, lavado 
de manos, entre otras sobre prevención contra el COVID-19. 
c) Controles administrativos en el montaje de naves industriales 
i.De acuerdo con la Tabla 16 Mantenimientos preventivos de equipos, se deberán 
realizar los mantenimientos con una periodicidad trimestral, para garantizar la 
operatividad y disponibilidad de los equipos con los que cuenta la organización. 
ii. Todos los trabajadores deberán contar con las capacitaciones mencionadas en la 
Tabla 17 de Capacitaciones de SST, con estas se busca mejorar la capacidad de los 
trabajadores para que aporten el incremento necesario y puedan alcanzar altos índices 
de productividad, con las capacitaciones se busca mantener actualizado al personal, 
estar al día en la evolución de la industria y motivar a todos los trabajadores a generar 
una cultura preventiva. Véase Anexo 07 “Registro de capacitaciones”. 
iii.Con la finalidad de otorgar a los trabajadores habilidades sobre los trabajos a realizar 
en el montaje de naves industriales se desarrollarán charlas de 5 minutos de lunes a 
sábado a la hora del ingreso (antes de iniciar las actividades programadas para el día). 
iv.Se realizará de manera obligatoria los IPERC continuo que deberán ser llenados y 
firmados por los trabajadores con asesoría del Supervisor de Seguridad antes de 
iniciar sus actividades; según el trabajo a realizar se adicionará el permiso escrito para 
trabajos en alto riesgo (PETAR); según corresponda. Esta herramienta de gestión 
deberá ser firmada antes de iniciar la tarea; en ningún caso se iniciará sin las firmas 
de aprobación correspondiente. 
v. Para cada trabajo a realizar se deberá de cumplir con los procedimientos escritos de 
trabajo seguro (PETS), el cual tiene como propósito determinar el paso a paso de una 
actividad, para garantizar la nulidad de los actos y condiciones subestándar. 
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En la Tabla 14 “Listado de procedimientos escritos de trabajos seguros” se puede 
apreciar 19 procedimientos, 8 procedimientos correspondientes al proceso de 
fabricación de naves industriales y 11 pertenecientes al montaje de naves industriales, 
en ambos procesos los procedimientos se encuentran en la versión 02. 
vi.Antes de iniciar los trabajos en altura se deberá elaborar el PETAR para Trabajos en 
Altura (Véase Anexo 4 “PETAR para trabajos en Altura”) inspeccionará los arneses 
(que no esté deteriorado o tenga corrosión, que no haya daños por fuego, ácidos, 
solventes, que las partes metálicas estén libres de oxido o rajaduras) se deberá de 
verificar las cintas y correas no estén cortadas, rotas, torcidas. Se deberá de revisar 
las partes metálicas, ganchos, hebillas. Con el fin de evitar caídas a distinto nivel, 
lesiones, fracturas o muerte. Véase Anexo 10 “Check list pre-uso arnés” 
 
Ilustración 28 EPP especifico – arneses 
Fuente: Elaboración propia 
vii. Al momento de unir los tijerales se harán trabajos en caliente, trabajos en altura y 
trabajos con operaciones de izajes, para lo cual se deberán elaborar los PETAR 
correspondientes y en el caso del vigía deberá de retirar toda fuente potencial de 
incendio como materiales explosivos e inflamables. Se contará con el extintor operativo 
del tipo Polvo Químico Seco (PQS) y el vigía de fuego posicionará a 2 metros como 
mínimo de los trabajadores. Todo trabajo en caliente al aire libre deberá de 
suspenderse si se dan condiciones pluviales, el supervisor de seguridad debe de 
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verificar que el personal utilice correctamente las herramientas y los equipos de 
protección personal. Véase Anexo 12 “Check list pre-uso Máquina de soldar.” 
 
Ilustración 29 Unión de estructura 
Fuente: Elaboración propia 
viii.Para trabajos de izajes se deberá contar con la presencia de un rigger, ya que es la 
persona capacitada para estrobar, estabilizar, estibar, elegir los elementos de izaje de 
carga, entre otros. Siendo la persona que guía de manera segura las maniobras del 
operador. Adicionalmente se deberá de señalizar, delimitar la zona de maniobras y 
realizar el check list de inspección de aparejos de izajes; para garantizar la seguridad, 
del equipo, de la estructura y del personal que está realizando las diferentes 
maniobras, con el objetivo de evitar accidentes. Véase Anexo 14 “Check list pre-uso 
equipos de izaje”. 
ix.De acuerdo con la Ley N.° 28806 “Ley General de Inspección del Trabajo” que tiene 
como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se realizarán 
inspecciones de pre-uso para toda aquella herramienta o equipo que se vaya a 
manipular, estas inspecciones deberán realizarse todos los días, antes de comenzar 
su jornada laboral. Las inspecciones trimestrales de equipos se realizarán con cintas 
de colores los cuales serán ejecutados por el mismo personal, estas inspecciones 
trimestrales estarán acompañadas de un Check List, como consecuencia de este 
control de seguridad; encontramos una mejora a. Véase Anexo 15 “Inspección de 
herramientas manual y de poder”.  
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x. Para cada trabajo en altura se instalará escaleras, andamios Véase Anexo 08 “Check 
list pre-uso escaleras”, Véase Anexo 09 “Check list andamios” las cuales deberán de 
inspeccionarse trimestralmente; antes de utilizarse las escaleras se verificará que las 
patas estén en buenas condiciones y tengan tacos antideslizantes, se deberá de 
revisar que no tengan grietas, rajaduras o corrosión, se deberá de asegurar las trabas 
de los peldaños y arriostramientos de las extensiones estén en buen estado. 
 
Ilustración 30 Instalación de escaleras, andamios 
Fuente: Elaboración propia 
xi.Para los vehículos que presten servicios a nuestra organización se deberá de constatar 
que tengan un check list de inspección del vehículo; Si el vehículo es de la empresa 
se deberá de tener un check list de inspección del vehículo (Montacargas, camioneta 
pick up 4x4) Véase Anexo 17 “Check list inspección de vehículos” estos permisos 
deberán estar firmados por el supervisor de seguridad y el residente de campo. 
xii. En el montaje de naves industriales es fundamental mantener el orden y la limpieza 
durante la ejecución de las tareas, para evitar crear condiciones subestándares. 
xiii.El supervisor de seguridad deberá de llevar a campo las Hojas de datos de seguridad 
(HDS) de los productos químicos para la difusión de estas, de igual manera se 
implementará una jaula de materiales peligros en la cual se almacenarán todos los 
productos químicos que se utilicen. Esta jaula se ubicará en un lugar lejano de las 
áreas donde el personal trabaja. 
xiv.La señalización y la delimitación de la zona de trabajo es un control importante, ya que 
genera indicaciones, que todos los trabajadores deberán respetar, para esta actividad 
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se utilizarán conos de color naranja y cintas de seguridad que indiquen “Prohibido el 
ingreso a personal no autorizado”, respecto a la señalización se realizará según la 
necesidad de las áreas de trabajo. 
xv. Para los trabajos realizados en el montaje de naves industriales es importante recalcar 
los peligros de radiación solar a lo que están expuestos dado que los trabajos se 
realizan son en la intemperie y el calor en la ciudad se hace cada día más pesado es 
importante establecer un límite de tiempo para evitar el estrés térmico colocando 
bloqueador solar, hidratando al personal como medidas de prevención frente a trabajos 
de campo. 
 
Ilustración 31 Punto de hidratación 
Fuente: Elaboración propia 
xvi.Para la prevención contra el nuevo coronavirus SARS.COV2 COVID-19, se 
implementará el “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19” el cual 
contempla los protocolos y lineamientos para dicho fin, de igual manera se difundirá 
cartillas informativas del tema y al ingreso y salida se les tomará lectura de la 
temperatura. 
Adicionalmente se implementará señalética respecto al distanciamiento social, lavado 
de manos, entre otras sobre prevención contra el COVID-19. 
6.1.5. Equipo de protección personal 
a) Equipo de protección personal básico 
A continuación, se muestra el equipo de protección básico:   
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Tabla 18 Equipo de protección personal básico 







Casco 3M Blanco/Naranja 












Lentes de seguridad mica 
clara y oscura Steelpro aero 
X ANSI Z87,1 
4 Tapón auditivo clute elite X NIOSH 
5 
Zapato de seguridad 






Chaleco de seguridad con 
cintas reflectivas 
X EN 471-CLASE 2 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 18 Equipo de protección personal básico se muestra el equipo de 
protección personal (EPP) básico con el que todo colaborador operativo debe contar, 
donde se considera la protección de cabeza, ojos, oídos, pulmones, cuerpo y pies, así 
mismo todos los EPP´S deben ser certificados y contar con su ficha técnica; para 
garantizar la fiabilidad del EPP. 
b) Equipo de protección personal específico 
A continuación, se muestra el equipo de protección básico:  
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Tabla 19 Equipo de protección personal específico 







Arnés de seguridad de 2 
anillas. 
X ANSI Z359.1 
2 






Zapatos para soldador Delta 
Plus Panoply Cobra 3 S1P 
X 
EN ISO 20349:2010 
EN ISO 20345:2011 
4 






Orejeras protección auditiva, 
3M peltor acople a casco 
xseries X4 NRR 
X EN352-1 
6 
Respirador Media cara 3M 
7502, filtro 3M 2097 
X NIOSH, ANZI Z 88.2 
7 Guantes Multiflex Steelpro  X 
EN 388 de Riesgo 
Mecánico. 
8 Guantes de cuero de badana   
9 
Visor policarbonato + clips 




Traje de cuero (camisa y 








12 Uso de Bloqueador Solar X  
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 19 “Equipo de protección personal específico” se puede apreciar los 
equipos de protección personal (EPP) específicos para tareas determinas como para 
trabajos en altura, corte, esmerilado, pintado y para trabajos en caliente. De igual 
manera los EPP´S deben cumplir con una norma que acredite su fiabilidad para la 
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tarea a desempeñar, así mismo el supervisor SSOMA autorizará el uso de EPP´S que 
no cuenten con certificación que acredite lo expuesto 
Los EPP´S específicos serán otorgados al personal según las actividades que realicen, 
previa autorización por el área SSOMA al encargado de logística. 
El personal será responsable del uso y conservación de sus EPP´S específicos que se 
le hayan sido otorgados. 
6.2. Análisis de la Eficacia de los Controles Implementados 
6.2.1. Eficacia de los controles de eliminación 
Dada la naturaleza de las actividades que desarrolla J&G Contratos y Servicios 
E.I.R.L., no fue factible implementar controles de eliminación; por lo tanto, en esta 
investigación los controles de eliminación se omitirán. 
6.2.2. Eficacia de los controles de sustitución 




Tabla 20 Eficacia de los controles de sustitución 
 
Fuente: Elaboración propia 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
Sustituir 15 cinceles hechizos 
por cinceles diseñados para la 
tarea
(N° de herramientas 
sustituidas / N° total de 
herramientas por 
sustituir)*100





















- - - - 7 - - 15 100%
Sustituir 1 Tornillo de banco por 
un Tornillo de banco diseñado 
para la tarea
(N° de herramientas 
sustituidas / N° total de 
herramientas por 
sustituir)*100





















- - - - - - - 1 100%
Sustituir 2 arcos de cierra 
hechizos por arcos de cierra 
para la tarea
(N° de herramientas 
sustituidas / N° total de 
herramientas por 
sustituir)*100





















- - - - - - - 2 100%
Sustituir 1 martillo hechizo por 1 
martillo diseñado para la tarea
(N° de herramientas 
sustituidas / N° total de 
herramientas por 
sustituir)*100





















- - - - - - - 1 100%
Sustituir 2 amoladoras 
angulares inoperativas por 2 
amoladoras operativas
(N° de equipos sustituidos / 
N° total de equipos por 
sustituir)*100




























Sustitución de herramientas hechizas y/o en mal
estado por herramientas en buen estado y diseñadas
para la tarea” ya que se ha identificado que los
colaboradores manipulan herramientas hechizas y/o
herramientas defectuosas, donde están expuestos a
































 Como se puede apreciar en la Tabla 20 Eficacia de los controles de sustitución, solo 
se tiene un control el cual se desglosó en 5 objetivos para los cuales se establecieron 
indicadores, y se estableció como meta que nuestros resultados sean mayor igual al 
81%, en la operacionalización se determinó la eficacia de los controles llegando a 
obtener el 100% de los 5 controles. 
 Para la determinación de la eficacia de cada indicador se dividió el resultado 
alcanzado (a través del acumulado) entre el resultado, una vez obtenido el cociente se 
procedió a multiplicarlo por 100% para obtener el resultado final. 
 El resultado al ser mayor igual al 91% denota como resultado muy eficaz, teniendo 
en consideración que el estado de emergencia sanitaria no ha influido en nuestros 
resultados, ya que el desarrollo se llevó a cabo antes y después del estado de 
emergencia. 
 De igual manera se procedió a realizar el tratamiento estadístico para determinar la 
media aritmética de todos los resultados obtenidos, obteniendo como resultado final el 
100% y según nuestra metodología se considera un resultado muy eficaz. 
6.2.3. Eficacia de los controles de ingeniería 
A continuación, se muestra los controles de ingeniería con los resultados obtenidos de 
la determinación de la eficacia 
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Tabla 21 Eficacia de los controles de ingeniería 
 
Fuente: Elaboración propia
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
1 Limpieza de limaduras de hierro a través de lmanes.
Adquirir 3 imanes para limpieza 
de limaduras
(N° de imanes comprados / 
N° total de imanes 
requeridos)*100





















- 2 1 3 100%
2
Dotar de guardas faltantes (2 
unidades) de las 8 amoladoras 
angulares operativas.
(N° de guardas por 
implementar / N° total 
guardas requeridas)*100





















- - - - - - - 2 100%
3
Dotar de guardas faltantes (1 
unidad) al taladro de columna
(N° de guardas por 
implementar / N° total 
guardas requeridas)*100





















- - - - - - - 1 100%
4
Dotar de guardas faltantes (1 
unidad) al taladro magnético.
(N° de guardas por 
implementar / N° total 
guardas requeridas)*100





















- - - - - - - 1 100%
5
Para las sustancias químicas que maneja la empresa
se implementará una jaula de materiales peligrosos,
en la que almacenarán las distintas sustancias con
las que se realizan la fabricación y montaje de naves
industriales.
Implementar una jaula de 
materiales peligrosos.
(N° de jaulas para materiales 
peligrosos implementadas / 
N° de jaulas para materiales 
peligrosos propuestos)*100





















- - - - - - - 1 100%
6
Para los peligros biológicos – Covid-19 se
implementará un punto de desinfección, el cual
comprende una pileta que descarga agua potable,
jabón líquido antibacterial, un pediluvio con una
solución de agua e hipoclorito de sodio y alcohol en
gel al 70%.
Implementar un punto de 
desinfección  Covid-19 - En la 
empresa.
(N° de puntos de 
desinfección implementados / 
N°de puntos de desinfección 
propuestos)*100





















1 - - - - - - 1 100%
1
Para trabajos en campo donde el polvo es un factor 
importante, se deberá de humedecer las zonas de 
trabajo, para evitar que el material particulado y el 
polvo de hierro se dispersen en todo el ambiente y 
afecte la salud de los trabajadores
humedecer las zonas de 
trabajo, para evitar que el 
material particulado y el polvo 
de hierro se dispersen en todo 
el ambiente
(N° de veces de mojado / N° 
de veces de mojado 
programado *100





















- - - - 77% 100% 100% 92% 92%
2
Uso adecuado de dispositivos 
de seguridad en campo - 
amoladoras de 4"
(N° de inpecciones positivas / 
N° Equipos )*100





















- - - - 96% 100% 100% 99% 99%
3
Uso adecuado de dispositivos 
de seguridad en campo - 
amoladoras de 7"
(N° de inpecciones positivas / 
N° Equipos )*100





















- - - - 96% 100% 100% 99% 99%
4
Uso adecuado de dispositivos 
de seguridad en campo - 
amoladoras de 9"
(N° de inpecciones positivas / 
N° Equipos )*100





















- - - - 92% 100% 100% 97% 97%
5
Uso adecuado de dispositivos 
de seguridad en campo - 
taladro electricos
(N° de inpecciones positivas / 
N° Equipos )*100





















- - - - 88% 100% 100% 96% 96%
6
Uso adecuado de dispositivos 
de seguridad en campo - 
tronzadora
(N° de inpecciones positivas / 
N° Equipos )*100





















- - - - 92% 100% 100% 97% 97%
7
Uso adecuado de dispositivos 
de seguridad en campo - 
maquina de soldar
(N° de inpecciones positivas / 
N° Equipos )*100





















- - - - 88% 100% 100% 96% 96%
8
Para el riesgo de exposición al Covid-19 se
implementará un punto de desinfección en la zona de
trabajo, el cual estará implementado con alcohol en
gel al 70%, jabón antibacterial y papel toalla.
Implementar un punto de 
desinfección  Covid-19 - En la 
zona de trabajo.
(N° de puntos de 
desinfección implementados / 
N°de puntos de desinfección 
propuestos)*100





















- - - - 1 - - 100% 100%
En el montaje de naves industriales se utilizarán 
diferentes equipos, los cuales deberán tener sus 
respectivos dispositivos de seguridad (según 
corresponda), en ninguna circunstancia se deberá de 
retirar, modificar o suplantar los dispositivos de 
seguridad de los equipos.
RESULTADO ALCANZADO
METAN° CONTROLES DE SEGURIDAD OBJETIVO
RESULTADO 
ESPERADO
Para la amoladora y otros quipos que pudiesen
proyectar partículas se determinó que se deberán
emplear usando sus guardas, para prevenir la

















































En la tabla 21 Eficacia de los controles de ingeniería se han dividido en los 2 procesos 
de esta investigación, el primero que corresponde al proceso de fabricación de naves 
industriales y el segundo al proceso de montaje de naves industriales. 
En el proceso de fabricación de naves industriales se están evaluando 6 controles de 
los cuales 5 han obtenido un puntaje de 100% lo cual significa que el nivel de eficacia 
de esos controles ha sido muy eficaz. 
En el caso de los controles correspondientes al mantenimiento de equipos, se obtuvo 
como resultado 75%, el cual implica que no llegamos a meta propuesta (mayor igual 
al 81%) y que según nuestra metodología obtuvimos el resultado de ineficaz. Este 
resultado se debe al incumplimiento de 1 mantenimiento programado en el mes de 
abril, mes en que se atravesaba la coyuntura social del Covid-19, por lo que dada esta 
condición se paralizaron todas las actividades, posteriormente al estado de 
emergencia se dispuso a seguir con los mantenimientos planificados. 
En el caso del proceso del montaje de naves industriales, se tuvieron 2 indicadores 
bajos de los cuales en ambos casos se obtuvo un 98% de eficacia como resultado, 
pese a ser un porcentaje bajo aún se encuentra en el rango de muy eficaz y cumple 
con la meta establecida. 
Adicionalmente, se procedió a calcular la media aritmética de todos los controles de 
ingeniería, obteniendo como resultado 91% y según nuestra metodología esto quiere 
decir que nuestros controles fueron muy eficaces. 
6.2.4. Eficacia de los controles administrativos 
A continuación, se muestra los controles administrativos con los resultados obtenidos 
de la determinación de la eficacia 
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Tabla 22 Eficacia de los controles administrativos 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
1
Cumplir con el llenado del 
IPERC continuo
(N° de IPERC continuo por 
mes / N° de tareas por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
2
Cumplir con el llenado de 
formatos PETAR
(N° de PETAR continuo por 
mes / N° de actividades por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
3 Cumplimiento de PETS
(N° de PETS / N° de 
actividades )*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Realizar inspecciones de pre 
uso de herrramientas y equipos 
(N° de inspeccciones de 
preuso por mes / N° de 
actividades por mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
5
Realizar inspecciones 
trimestrales de herrramientas 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
6
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
7
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo del 
montacargas.
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- - - - - - 1 2 100%
8
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de la 
camioneta pick up.
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- - - - - - 1 2 100%
9
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - amoladoras 
angulares
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
10
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - amoladora de banco
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
11
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladros electricos
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
12
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladro magnético
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
13
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladro de columna
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
14
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - tronzadora
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
15
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - maquinas de soldar
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
16
Se determinó poner en practica pausas activas que
se realizarán cuando el personal se sienta estresado
física o mentalmente, así mismo deberán adoptar las
buenas prácticas disergonómicas y sujeto a
evaluación se realizarán rotaciones de puestos de
trabajo y se realizará una capacitación sobre
ergonomía en el trabajo.
Realizar pausas activas
(N° de pausas activas / N° de 
pausas activas 
planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
17
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de limpiezas 
programadas / N° de 
limpiezas planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
18
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de veces que se ordena  / 
N° de veces programadas 
para ordenar)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
19
Para los trabajos en caliente (trabajos de alto riesgo)
se implantará un vigía de fuego, que portará un
extintor del tipo polvo químico seco (PQS), los
números de emergencia y deberá permanecer hasta
1 hora después del trabajo, este puesto podrá ser
ocupado por alguno de los colaboradores que
realizan la tarea.
Designar un vigía de fuego para 
los trabajos en caliente.
(N° de vigías de fuego 
designados / N° de trabajos 
en caliente)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20
Las capacitaciones también son parte fundamental
de las medidas de control administrativas, para la
determinación de las capacitaciones se utilizó la
matriz IPERC de acuerdo al programa.
Cumplir con el programa anual 
de capacitaciones
(N° de capacitaciones 
ejecutadas / N° de 
capacitaciones 
programadas)*100





















- 1 1 1 - - - 5 100%
21
Implementar señalética de 
seguridad - Prohibitivas
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 17 100%
22
Implementar señalética de 
seguridad - Obligatorias
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 25 100%
23
Implementar señalética de 
seguridad - Advertencia
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 18 100%
24
Implementar señalética de 
seguridad - Informativas
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 10 100%
25
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de salidas con camioneta 
pick up)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de operaciones del 
montacarga)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 Difundir las HDS
(N° de HDS difundidas / N° 
total de HDS)*100





















- - - - - - - 5 100%
28
Implementar una jaula de 
materiales peligrosos
(N° de jaulas para matpel 
implementadas / N° de jaulas 
para matpel requeridas)*100





















- - - - - - - 1 100%
29
Para cuando se realicen izajes, se implementará un
check list de inspección de aparejos de izajes; para
de esta manera garantizar la seguridad, del equipo,
de la carga y del personal que está realizando las
diferentes maniobras que se requieren.
Implementar un check list de 
inspección de aparejos de 
izajes
(N° de check list de 
inspección de aparejos de 
izajes / N° de izajes)*100





















- - - - 100% 100% 100% 100% 100%
30
Implementar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control 
de Covid-19”
(N° deplanes implementados 
/ N° de planes 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
31
Tomar lectura de la 
temperatura.
(N° delecturas / N° de 
trabajadores)*100

























(N° de señalética 
implementada / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















60% 65% 80% 100% 100% 100% 100% 86% 86%
1
Con la finalidad de otorgar a los colaboradores
habilidades sobre los trabajos a realizar en el
montaje de naves industriales se desarrollarán
charlas de 5 minutos de lunes a sábado a la hora del
ingreso (antes de iniciar las actividades
programadas para el día).
Brindar charlas de 5 minutos 
antes del inicio de la jornada 
laboral
(N° de charlas de 5 minutos 
ejecutadas / N° de charlas de 
5 minutos planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
2
Cumplir con el llenado del 
IPERC continuo
(N° de IPERC continuo por 
mes / N° de tareas por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
3
Cumplir con el llenado de 
formatos PETAR
(N° de PETAR continuo por 
mes / N° de actividades por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
4
Para cada trabajo a realizar se deberá de cumplir
con los procedimientos escritos de trabajo seguro
(PETS), el cual tiene como propósito determinar el
paso a paso de una actividad, para garantizar la
nulidad de los actos y condiciones subestándar
Cumplimiento de PETS
(N° de PETS / N° de 
actividades )*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
Antes de iniciar los trabajos en altura se
inspeccionará los arneses (que no esté deteriorado o
tenga corrosión) se deberá de verificar las cintas y
correas no estén cortadas, rotas, torcidas. Se deberá
de revisar las partes metálicas, ganchos, hebillas.
Con el fin de evitar caídas a distinto nivel, lesiones,
fracturas o muerte.
Inspeccionar los arneses de 
seguridad
(N° de inspecciones a los 
arneses / N° dearneses)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Implementar biombos
(N° de biombos 
implementados / N° de 
biombos requeridos)*100





















- - - - - - - 5 100%
7 implementar mantas ignífugas
(N° de mantas ignífugas / N° 
de mantas ignífugas)*100





















- 2 - - - - - 5 100%
8
Implementar un extintor para 
trabajos en caliente
(N° de extintores 
implementados / N° de 
extintores requeridos)*100





















- - - - - - - 2 100%
9
Designar un vigía de fuego para 
los trabajos en caliente.
(N° de vigías de fuego 
designados / N° de trabajos 
en caliente)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10
Realizar inspecciones de pre 
uso de herrramientas y equipos 
(N° de inspeccciones de 
preuso por mes / N° de 
actividades por mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
11
Realizar inspecciones 
trimestrales de herrramientas 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
12
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
13
Para cada trabajo en altura se instalará escaleras,
andamios las cuales deberán de inspeccionarse
trimestralmente.
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
14
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de salidas con camioneta 
pick up)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de operaciones del 
montacarga)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de limpiezas 
programadas / N° de 
limpiezas planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
17
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de veces que se ordena  / 
N° de veces programadas 
para ordenar)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
18 Difundir las HDS
(N° de HDS difundidas / N° 
total de HDS)*100





















- - - - - - - 5 100%
19
Implementar una jaula de 
materiales peligrosos en 
campo
(N° de jaulas para matpel 
implementadas / N° de jaulas 
para matpel requeridas)*100





















- - - - 1 - - 1 100%
20 Implementar Conos
(N° de conos implementadas 
/ N° de conos 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21 Implementar Largueros
(N° de largueros 
implementadas / N° de 
largueros requeridas)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22
Implementar Cintas rojas para 
delimitación
(N° de royos de cintas rojas 
para delimitación 
implementadas / N° de  royos 
de cintas rojas para 
delimitación requeridas)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23
Dado que los trabajos se realizan en la intemperie y
el calor en la ciudad se hace cada día más pesado,
es necesario implementar un punto de hidratación
(pajarera) para nuestros colaboradores.
Implementar un punto de 
hidratación en campo
(N° de puntos de hisdratación 
implementados / N° de 
puntos de hisdratación 
requeridas)*100





















- - - - 1 - - 1 100%
24
Implementar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control 
de Covid-19”
(N° deplanes implementados 
/ N° de planes 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25
Tomar lectura de la 
temperatura.
(N° delecturas / N° de 
trabajadores)*100

























(N° de señalética 
implementada / N° de 
señaléticas requeridas)*100















































Se debe elaborar el IPERC continuo; de manera
obligatoria y antes de realizar cualquier tarea, y para
trabajos de alto riesgo se le adicionará el permiso
escrito para trabajos en alto riesgo (PETAR), estas
herramientas de gestión deberán ser firmadas antes
de iniciar la tarea; en ningún caso se iniciará sin las
firmas de aprobación correspondiente.
Adicionalmente se deberá cumplir el procedimiento
de trabajo seguro de cada actividad.
Se estableció que se realicen inspecciones de pre
uso para herramientas y equipos, en el cuál mediante
la técnica de la observación el trabajador deberá
inspeccionar que la herramienta o equipo que vaya a
manipular este operativo para la tarea, también están
las inspecciones de equipos trimestrales que se
identificarán con cintas de colores y que van
acompañadas de un check list que nos permite
verificar si el equipo o herramienta está operativa.
Para las Hojas de datos de seguridad (HDS) se
procederá a difundirlas, de igual manera se
implementará una jaula de materiales peligros en la
cual se almacenarán todos los productos químicos
con los que cuente la organización. Esta jaula se
ubicará en un lugar lejos de las áreas donde el
personal trabaja.
Para el uso de vehículos el personal deberá realizar
un check list de inspección de vehículos
(Montacargas y camioneta 4X4 pick up) el cual
deberá ser firmado por su supervisor de área y/o
SSOMA o por la persona que cumpla las funciones
de supervisor
Para el desarrollo de cualquier tarea, todo el personal 
deberá poner en práctica, el orden y la limpieza
donde deberá primar la actividad mencionada antes
durante y después de cada tarea.
Controles Administrativos
Para la prevención contra el nuevo coronavirus
SarsCov2 Covid-19, se implementará el “Plan para la
vigilancia, prevención y control de Covid-19” , se
difundirá cartillas informativas y al ingreso y salida se
les tomará lectura de la temperatura.
Adicionalmente se implementará señalética respecto
al distanciamiento social, lavado de manos, entre
otras sobre prevención contra el Covid-19
El supervisor de seguridad deberá de llevar a campo
las Hojas de datos de seguridad (HDS) de los
productos químicos para la difusión de estas, de
igual manera se implementará una jaula de
materiales peligros en la cual se almacenarán todos
los productos químicos que se utilicen. Esta jaula se
ubicará en un lugar lejano de las áreas donde el
personal trabaja.
La señalización y la delimitación de la zona de
trabajo es un control importante, ya que genera
indicaciones, que todos los colaboradores deberán
respetar, para esta actividad se utilizarán conos de
color naranja y cintas de seguridad que indiquen
“Prohibido el ingreso a personal no autorizado”,
respecto a la señalización se realizará según la
necesidad de las áreas de trabajo
RESULTADO ALCANZADO
METAN° CONTROLES DE SEGURIDAD OBJETIVO
En el montaje de naves industriales es fundamental
mantener el orden y la limpieza durante la ejecución
de las tareas, para evitar crear condiciones sub
estándares, de la misma manera es importante
impulsar a todos los involucrados a poner en practica
el orden y la limpieza
La señalización también es un control importante, ya
que genera indicaciones y obligaciones que todos
los colaboradores deben respetar, la señalización
que se implementará serán las correspondientes a:
prohibición, prevención, obligatoriedad, información y
de lucha contra incendios. Adicionalmente se
delimitará las zonas de trabajo para una mejor
distribución.
Para garantizar la operatividad y el funcionamiento
correcto del montacargas, se determinó implementar
un programa de mantenimiento preventivo.
Programa de mantenimiento de equipos (taladros,























Se realizarán inspecciones de preuso para toda
aquella herramienta o equipo que se vaya a
manipular, estas inspecciones deberán realizarse
todos los días; antes de comenzar su jornada laboral.
Las inspecciones trimestrales de equipos se
realizarán con cintas de colores los cuales serán
ejecutados por el mismo personal, estas
inspecciones trimestrales estarán acompañadas de
un Check List, como consecuencia encontramos una
mejora tanto en la productividad como en la
eficiencia y optimización de las tareas de la
empresa.
Se realizará de manera obligatoria los IPERC
continuo que deberán ser llenados y firmados por los
colaboradores con asesoría del Supervisor de
Seguridad antes de iniciar sus actividades; según el
trabajo a realizar se adicionará el permiso escrito
para trabajos en alto riesgo (PETAR); según
corresponda.
Al momento de unir las estructuras se harán trabajos
en caliente se deberá de retirar toda fuente potencial
de incendio como materiales explosivos e
inflamables, colocando biombos y mantas ignifugas.
Se contará con un extintor operativo del tipo Polvo
Quimico Seco (PQS) y se implantará un vigía de
fuego el cual se posicionará a 2 metros como mínimo
de los colaboradores. 
Para la prevención contra el nuevo coronavirus
SarsCov2 Covid-19, se implementará el “Plan para la
vigilancia, prevención y control de Covid-19” , se
difundirá cartillas informativas y al ingreso y salida se
les tomará lectura de la temperatura.
Adicionalmente se implementará señalética respecto
al distanciamiento social, lavado de manos, entre
otras sobre prevención contra el Covid-19
Para los vehículos que presten servicios a nuestra
organización se deberá de constatar que tengan un
check list de inspección del vehículo; Si el vehículo es
de la empresa se deberá de tener check list de
inspección del vehículo (Montacargas, camioneta
pick up 4x4) estos permisos deberán estar firmados











ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
1
Cumplir con el llenado del 
IPERC continuo
(N° de IPERC continuo por 
mes / N° de tareas por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
2
Cumplir con el llenado de 
formatos PETAR
(N° de PETAR continuo por 
mes / N° de actividades por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
3 Cumplimiento de PETS
(N° de PETS / N° de 
actividades )*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Realizar inspecciones de pre 
uso de herrramientas y equipos 
(N° de inspeccciones de 
preuso por mes / N° de 
actividades por mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
5
Realizar inspecciones 
trimestrales de herrramientas 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
6
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
7
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo del 
montacargas.
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- - - - - - 1 2 100%
8
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de la 
camioneta pick up.
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- - - - - - 1 2 100%
9
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - amoladoras 
angulares
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
10
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - amoladora de banco
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
11
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladros electricos
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
12
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladro magnético
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
13
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladro de columna
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
14
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - tronzadora
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
15
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - maquinas de soldar
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
16
Se determinó poner en practica pausas activas que
se realizarán cuando el personal se sienta estresado
física o mentalmente, así mismo deberán adoptar las
buenas prácticas disergonómicas y sujeto a
evaluación se realizarán rotaciones de puestos de
trabajo y se realizará una capacitación sobre
ergonomía en el trabajo.
Realizar pausas activas
(N° de pausas activas / N° de 
pausas activas 
planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
17
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de limpiezas 
programadas / N° de 
limpiezas planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
18
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de veces que se ordena  / 
N° de veces programadas 
para ordenar)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
19
Para los trabajos en caliente (trabajos de alto riesgo)
se implantará un vigía de fuego, que portará un
extintor del tipo polvo químico seco (PQS), los
números de emergencia y deberá permanecer hasta
1 hora después del trabajo, este puesto podrá ser
ocupado por alguno de los colaboradores que
realizan la tarea.
Designar un vigía de fuego para 
los trabajos en caliente.
(N° de vigías de fuego 
designados / N° de trabajos 
en caliente)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20
Las capacitaciones también son parte fundamental
de las medidas de control administrativas, para la
determinación de las capacitaciones se utilizó la
matriz IPERC de acuerdo al programa.
Cumplir con el programa anual 
de capacitaciones
(N° de capacitaciones 
ejecutadas / N° de 
capacitaciones 
programadas)*100





















- 1 1 1 - - - 5 100%
21
Implementar señalética de 
seguridad - Prohibitivas
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 17 100%
22
Implementar señalética de 
seguridad - Obligatorias
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 25 100%
23
Implementar señalética de 
seguridad - Advertencia
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 18 100%
24
Implementar señalética de 
seguridad - Informativas
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 10 100%
25
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de salidas con camioneta 
pick up)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de operaciones del 
montacarga)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 Difundir las HDS
(N° de HDS difundidas / N° 
total de HDS)*100





















- - - - - - - 5 100%
28
Implementar una jaula de 
materiales peligrosos
(N° de jaulas para matpel 
implementadas / N° de jaulas 
para matpel requeridas)*100





















- - - - - - - 1 100%
29
Para cuando se realicen izajes, se implementará un
check list de inspección de aparejos de izajes; para
de esta manera garantizar la seguridad, del equipo,
de la carga y del personal que está realizando las
diferentes maniobras que se requieren.
Implementar un check list de 
inspección de aparejos de 
izajes
(N° de check list de 
inspección de aparejos de 
izajes / N° de izajes)*100





















- - - - 100% 100% 100% 100% 100%
30
Implementar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control 
de Covid-19”
(N° deplanes implementados 
/ N° de planes 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
31
Tomar lectura de la 
temperatura.
(N° delecturas / N° de 
trabajadores)*100

























(N° de señalética 
implementada / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















60% 65% 80% 100% 100% 100% 100% 86% 86%
1
Con la finalidad de otorgar a los colaboradores
habilidades sobre los trabajos a realizar en el
montaje de naves industriales se desarrollarán
charlas de 5 minutos de lunes a sábado a la hora del
ingreso (antes de iniciar las actividades
programadas para el día).
Brindar charlas de 5 minutos 
antes del inicio de la jornada 
laboral
(N° de charlas de 5 minutos 
ejecutadas / N° de charlas de 
5 minutos planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
2
Cumplir con el llenado del 
IPERC continuo
(N° de IPERC continuo por 
mes / N° de tareas por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
3
Cumplir con el llenado de 
formatos PETAR
(N° de PETAR continuo por 
mes / N° de actividades por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
4
Para cada trabajo a realizar se deberá de cumplir
con los procedimientos escritos de trabajo seguro
(PETS), el cual tiene como propósito determinar el
paso a paso de una actividad, para garantizar la
nulidad de los actos y condiciones subestándar
Cumplimiento de PETS
(N° de PETS / N° de 
actividades )*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
Antes de iniciar los trabajos en altura se
inspeccionará los arneses (que no esté deteriorado o
tenga corrosión) se deberá de verificar las cintas y
correas no estén cortadas, rotas, torcidas. Se deberá
de revisar las partes metálicas, ganchos, hebillas.
Con el fin de evitar caídas a distinto nivel, lesiones,
fracturas o muerte.
Inspeccionar los arneses de 
seguridad
(N° de inspecciones a los 
arneses / N° dearneses)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Implementar biombos
(N° de biombos 
implementados / N° de 
biombos requeridos)*100





















- - - - - - - 5 100%
7 implementar mantas ignífugas
(N° de mantas ignífugas / N° 
de mantas ignífugas)*100





















- 2 - - - - - 5 100%
8
Implementar un extintor para 
trabajos en caliente
(N° de extintores 
implementados / N° de 
extintores requeridos)*100





















- - - - - - - 2 100%
9
Designar un vigía de fuego para 
los trabajos en caliente.
(N° de vigías de fuego 
designados / N° de trabajos 
en caliente)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10
Realizar inspecciones de pre 
uso de herrramientas y equipos 
(N° de inspeccciones de 
preuso por mes / N° de 
actividades por mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
11
Realizar inspecciones 
trimestrales de herrramientas 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
12
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
13
Para cada trabajo en altura se instalará escaleras,
andamios las cuales deberán de inspeccionarse
trimestralmente.
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
14
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de salidas con camioneta 
pick up)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de operaciones del 
montacarga)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de limpiezas 
programadas / N° de 
limpiezas planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
17
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de veces que se ordena  / 
N° de veces programadas 
para ordenar)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
18 Difundir las HDS
(N° de HDS difundidas / N° 
total de HDS)*100





















- - - - - - - 5 100%
19
Implementar una jaula de 
materiales peligrosos en 
campo
(N° de jaulas para matpel 
implementadas / N° de jaulas 
para matpel requeridas)*100





















- - - - 1 - - 1 100%
20 Implementar Conos
(N° de conos implementadas 
/ N° de conos 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21 Implementar Largueros
(N° de largueros 
implementadas / N° de 
largueros requeridas)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22
Implementar Cintas rojas para 
delimitación
(N° de royos de cintas rojas 
para delimitación 
implementadas / N° de  royos 
de cintas rojas para 
delimitación requeridas)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23
Dado que los trabajos se realizan en la intemperie y
el calor en la ciudad se hace cada día más pesado,
es necesario implementar un punto de hidratación
(pajarera) para nuestros colaboradores.
Implementar un punto de 
hidratación en campo
(N° de puntos de hisdratación 
implementados / N° de 
puntos de hisdratación 
requeridas)*100





















- - - - 1 - - 1 100%
24
Implementar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control 
de Covid-19”
(N° deplanes implementados 
/ N° de planes 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25
Tomar lectura de la 
temperatura.
(N° delecturas / N° de 
trabajadores)*100

























(N° de señalética 
implementada / N° de 
señaléticas requeridas)*100















































Se debe elaborar el IPERC continuo; de manera
obligatoria y antes de realizar cualquier tarea, y para
trabajos de alto riesgo se le adicionará el permiso
escrito para trabajos en alto riesgo (PETAR), estas
herramientas de gestión deberán ser firmadas antes
de iniciar la tarea; en ningún caso se iniciará sin las
firmas de aprobación correspondiente.
Adicionalmente se deberá cumplir el procedimiento
de trabajo seguro de cada actividad.
Se estableció que se realicen inspecciones de pre
uso para herramientas y equipos, en el cuál mediante
la técnica de la observación el trabajador deberá
inspeccionar que la herramienta o equipo que vaya a
manipular este operativo para la tarea, también están
las inspecciones de equipos trimestrales que se
identificarán con cintas de colores y que van
acompañadas de un check list que nos permite
verificar si el equipo o herramienta está operativa.
Para las Hojas de datos de seguridad (HDS) se
procederá a difundirlas, de igual manera se
implementará una jaula de materiales peligros en la
cual se almacenarán todos los productos químicos
con los que cuente la organización. Esta jaula se
ubicará en un lugar lejos de las áreas donde el
personal trabaja.
Para el uso de vehículos el personal deberá realizar
un check list de inspección de vehículos
(Montacargas y camioneta 4X4 pick up) el cual
deberá ser firmado por su supervisor de área y/o
SSOMA o por la persona que cumpla las funciones
de supervisor
Para el desarrollo de cualquier tarea, todo el personal 
deberá poner en práctica, el orden y la limpieza
donde deberá primar la actividad mencionada antes
durante y después de cada tarea.
Controles Administrativos
Para la prevención contra el nuevo coronavirus
SarsCov2 Covid-19, se implementará el “Plan para la
vigilancia, prevención y control de Covid-19” , se
difundirá cartillas informativas y al ingreso y salida se
les tomará lectura de la temperatura.
Adicionalmente se implementará señalética respecto
al distanciamiento social, lavado de manos, entre
otras sobre prevención contra el Covid-19
El supervisor de seguridad deberá de llevar a campo
las Hojas de datos de seguridad (HDS) de los
productos químicos para la difusión de estas, de
igual manera se implementará una jaula de
materiales peligros en la cual se almacenarán todos
los productos químicos que se utilicen. Esta jaula se
ubicará en un lugar lejano de las áreas donde el
personal trabaja.
La señalización y la delimitación de la zona de
trabajo es un control importante, ya que genera
indicaciones, que todos los colaboradores deberán
respetar, para esta actividad se utilizarán conos de
color naranja y cintas de seguridad que indiquen
“Prohibido el ingreso a personal no autorizado”,
respecto a la señalización se realizará según la
necesidad de las áreas de trabajo
RESULTADO ALCANZADO
METAN° CONTROLES DE SEGURIDAD OBJETIVO
En el montaje de naves industriales es fundamental
mantener el orden y la limpieza durante la ejecución
de las tareas, para evitar crear condiciones sub
estándares, de la misma manera es importante
impulsar a todos los involucrados a poner en practica
el orden y la limpieza
La señalización también es un control importante, ya
que genera indicaciones y obligaciones que todos
los colaboradores deben respetar, la señalización
que se implementará serán las correspondientes a:
prohibición, prevención, obligatoriedad, información y
de lucha contra incendios. Adicionalmente se
delimitará las zonas de trabajo para una mejor
distribución.
Para garantizar la operatividad y el funcionamiento
correcto del montacargas, se determinó implementar
un programa de mantenimiento preventivo.
Programa de mantenimiento de equipos (taladros,























Se realizarán inspecciones de preuso para toda
aquella herramienta o equipo que se vaya a
manipular, estas inspecciones deberán realizarse
todos los días; antes de comenzar su jornada laboral.
Las inspecciones trimestrales de equipos se
realizarán con cintas de colores los cuales serán
ejecutados por el mismo personal, estas
inspecciones trimestrales estarán acompañadas de
un Check List, como consecuencia encontramos una
mejora tanto en la productividad como en la
eficiencia y optimización de las tareas de la
empresa.
Se realizará de manera obligatoria los IPERC
continuo que deberán ser llenados y firmados por los
colaboradores con asesoría del Supervisor de
Seguridad antes de iniciar sus actividades; según el
trabajo a realizar se adicionará el permiso escrito
para trabajos en alto riesgo (PETAR); según
corresponda.
Al momento de unir las estructuras se harán trabajos
en caliente se deberá de retirar toda fuente potencial
de incendio como materiales explosivos e
inflamables, colocando biombos y mantas ignifugas.
Se contará con un extintor operativo del tipo Polvo
Quimico Seco (PQS) y se implantará un vigía de
fuego el cual se posicionará a 2 metros como mínimo
de los colaboradores. 
Para la prevención contra el nuevo coronavirus
SarsCov2 Covid-19, se implementará el “Plan para la
vigilancia, prevención y control de Covid-19” , se
difundirá cartillas informativas y al ingreso y salida se
les tomará lectura de la temperatura.
Adicionalmente se implementará señalética respecto
al distanciamiento social, lavado de manos, entre
otras sobre prevención contra el Covid-19
Para los vehículos que presten servicios a nuestra
organización se deberá de constatar que tengan un
check list de inspección del vehículo; Si el vehículo es
de la empresa se deberá de tener check list de
inspección del vehículo (Montacargas, camioneta
pick up 4x4) estos permisos deberán estar firmados











ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
1
Cumplir con el llenado del 
IPERC continuo
(N° de IPERC continuo por 
mes / N° de tareas por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
2
Cumplir con el llenado de 
formatos PETAR
(N° de PETAR continuo por 
mes / N° de actividades por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
3 Cumplimiento de PETS
(N° de PETS / N° de 
actividades )*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Realizar inspecciones de pre 
uso de herrramientas y equipos 
(N° de inspeccciones de 
preuso por mes / N° de 
actividades por mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
5
Realizar inspecciones 
trimestrales de herrramientas 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
6
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
7
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo del 
montacargas.
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- - - - - - 1 2 100%
8
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de la 
camioneta pick up.
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- - - - - - 1 2 100%
9
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - amoladoras 
angulares
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
10
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - amoladora de banco
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
11
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladros electricos
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
12
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladro magnético
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
13
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladro de columna
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
14
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - tronzadora
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
15
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - maquinas de soldar
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
16
Se determinó poner en practica pausas activas que
se realizarán cuando el personal se sienta estresado
física o mentalmente, así mismo deberán adoptar las
buenas prácticas disergonómicas y sujeto a
evaluación se realizarán rotaciones de puestos de
trabajo y se realizará una capacitación sobre
ergonomía en el trabajo.
Realizar pausas activas
(N° de pausas activas / N° de 
pausas activas 
planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
17
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de limpiezas 
programadas / N° de 
limpiezas planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
18
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de veces que se ordena  / 
N° de veces programadas 
para ordenar)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
19
Para los trabajos en caliente (trabajos de alto riesgo)
se implantará un vigía de fuego, que portará un
extintor del tipo polvo químico seco (PQS), los
números de emergencia y deberá permanecer hasta
1 hora después del trabajo, este puesto podrá ser
ocupado por alguno de los colaboradores que
realizan la tarea.
Designar un vigía de fuego para 
los trabajos en caliente.
(N° de vigías de fuego 
designados / N° de trabajos 
en caliente)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20
Las capacitaciones también son parte fundamental
de las medidas de control administrativas, para la
determinación de las capacitaciones se utilizó la
matriz IPERC de acuerdo al programa.
Cumplir con el programa anual 
de capacitaciones
(N° de capacitaciones 
ejecutadas / N° de 
capacitaciones 
programadas)*100





















- 1 1 1 - - - 5 100%
21
Implementar señalética de 
seguridad - Prohibitivas
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 17 100%
22
Implementar señalética de 
seguridad - Obligatorias
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 25 100%
23
Implementar señalética de 
seguridad - Advertencia
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 18 100%
24
Implementar señalética de 
seguridad - Informativas
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 10 100%
25
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de salidas con camioneta 
pick up)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de operaciones del 
montacarga)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 Difundir las HDS
(N° de HDS difundidas / N° 
total de HDS)*100





















- - - - - - - 5 100%
28
Implementar una jaula de 
materiales peligrosos
(N° de jaulas para matpel 
implementadas / N° de jaulas 
para matpel requeridas)*100





















- - - - - - - 1 100%
29
Para cuando se realicen izajes, se implementará un
check list de inspección de aparejos de izajes; para
de esta manera garantizar la seguridad, del equipo,
de la carga y del personal que está realizando las
diferentes maniobras que se requieren.
Implementar un check list de 
inspección de aparejos de 
izajes
(N° de check list de 
inspección de aparejos de 
izajes / N° de izajes)*100





















- - - - 100% 100% 100% 100% 100%
30
Implementar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control 
de Covid-19”
(N° deplanes implementados 
/ N° de planes 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
31
Tomar lectura de la 
temperatura.
(N° delecturas / N° de 
trabajadores)*100

























(N° de señalética 
implementada / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















60% 65% 80% 100% 100% 100% 100% 86% 86%
1
Con la finalidad de otorgar a los colaboradores
habilidades sobre los trabajos a realizar en el
montaje de naves industriales se desarrollarán
charlas de 5 minutos de lunes a sábado a la hora del
ingreso (antes de iniciar las actividades
programadas para el día).
Brindar charlas de 5 minutos 
antes del inicio de la jornada 
laboral
(N° de charlas de 5 minutos 
ejecutadas / N° de charlas de 
5 minutos planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
2
Cumplir con el llenado del 
IPERC continuo
(N° de IPERC continuo por 
mes / N° de tareas por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
3
Cumplir con el llenado de 
formatos PETAR
(N° de PETAR continuo por 
mes / N° de actividades por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
4
Para cada trabajo a realizar se deberá de cumplir
con los procedimientos escritos de trabajo seguro
(PETS), el cual tiene como propósito determinar el
paso a paso de una actividad, para garantizar la
nulidad de los actos y condiciones subestándar
Cumplimiento de PETS
(N° de PETS / N° de 
actividades )*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
Antes de iniciar los trabajos en altura se
inspeccionará los arneses (que no esté deteriorado o
tenga corrosión) se deberá de verificar las cintas y
correas no estén cortadas, rotas, torcidas. Se deberá
de revisar las partes metálicas, ganchos, hebillas.
Con el fin de evitar caídas a distinto nivel, lesiones,
fracturas o muerte.
Inspeccionar los arneses de 
seguridad
(N° de inspecciones a los 
arneses / N° dearneses)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Implementar biombos
(N° de biombos 
implementados / N° de 
biombos requeridos)*100





















- - - - - - - 5 100%
7 implementar mantas ignífugas
(N° de mantas ignífugas / N° 
de mantas ignífugas)*100





















- 2 - - - - - 5 100%
8
Implementar un extintor para 
trabajos en caliente
(N° de extintores 
implementados / N° de 
extintores requeridos)*100





















- - - - - - - 2 100%
9
Designar un vigía de fuego para 
los trabajos en caliente.
(N° de vigías de fuego 
designados / N° de trabajos 
en caliente)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10
Realizar inspecciones de pre 
uso de herrramientas y equipos 
(N° de inspeccciones de 
preuso por mes / N° de 
actividades por mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
11
Realizar inspecciones 
trimestrales de herrramientas 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
12
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
13
Para cada trabajo en altura se instalará escaleras,
andamios las cuales deberán de inspeccionarse
trimestralmente.
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
14
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de salidas con camioneta 
pick up)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de operaciones del 
montacarga)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de limpiezas 
programadas / N° de 
limpiezas planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
17
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de veces que se ordena  / 
N° de veces programadas 
para ordenar)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
18 Difundir las HDS
(N° de HDS difundidas / N° 
total de HDS)*100





















- - - - - - - 5 100%
19
Implementar una jaula de 
materiales peligrosos en 
campo
(N° de jaulas para matpel 
implementadas / N° de jaulas 
para matpel requeridas)*100





















- - - - 1 - - 1 100%
20 Implementar Conos
(N° de conos implementadas 
/ N° de conos 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21 Implementar Largueros
(N° de largueros 
implementadas / N° de 
largueros requeridas)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22
Implementar Cintas rojas para 
delimitación
(N° de royos de cintas rojas 
para delimitación 
implementadas / N° de  royos 
de cintas rojas para 
delimitación requeridas)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23
Dado que los trabajos se realizan en la intemperie y
el calor en la ciudad se hace cada día más pesado,
es necesario implementar un punto de hidratación
(pajarera) para nuestros colaboradores.
Implementar un punto de 
hidratación en campo
(N° de puntos de hisdratación 
implementados / N° de 
puntos de hisdratación 
requeridas)*100





















- - - - 1 - - 1 100%
24
Implementar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control 
de Covid-19”
(N° deplanes implementados 
/ N° de planes 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25
Tomar lectura de la 
temperatura.
(N° delecturas / N° de 
trabajadores)*100

























(N° de señalética 
implementada / N° de 
señaléticas requeridas)*100















































Se debe elaborar el IPERC continuo; de manera
obligatoria y antes de realizar cualquier tarea, y para
trabajos de alto riesgo se le adicionará el permiso
escrito para trabajos en alto riesgo (PETAR), estas
herramientas de gestión deberán ser firmadas antes
de iniciar la tarea; en ningún caso se iniciará sin las
firmas de aprobación correspondiente.
Adicionalmente se deberá cumplir el procedimiento
de trabajo seguro de cada actividad.
Se estableció que se realicen inspecciones de pre
uso para herramientas y equipos, en el cuál mediante
la técnica de la observación el trabajador deberá
inspeccionar que la herramienta o equipo que vaya a
manipular este operativo para la tarea, también están
las inspecciones de equipos trimestrales que se
identificarán con cintas de colores y que van
acompañadas de un check list que nos permite
verificar si el equipo o herramienta está operativa.
Para las Hojas de datos de seguridad (HDS) se
procederá a difundirlas, de igual manera se
implementará una jaula de materiales peligros en la
cual se almacenarán todos los productos químicos
con los que cuente la organización. Esta jaula se
ubicará en un lugar lejos de las áreas donde el
personal trabaja.
Para el uso de vehículos el personal deberá realizar
un check list de inspección de vehículos
(Montacargas y camioneta 4X4 pick up) el cual
deberá ser firmado por su supervisor de área y/o
SSOMA o por la persona que cumpla las funciones
de supervisor
Para el desarrollo de cualquier tarea, todo el personal 
deberá poner en práctica, el orden y la limpieza
donde deberá primar la actividad mencionada antes
durante y después de cada tarea.
Controles Administrativos
Para la prevención contra el nuevo coronavirus
SarsCov2 Covid-19, se implementará el “Plan para la
vigilancia, prevención y control de Covid-19” , se
difundirá cartillas informativas y al ingreso y salida se
les tomará lectura de la temperatura.
Adicionalmente se implementará señalética respecto
al distanciamiento social, lavado de manos, entre
otras sobre prevención contra el Covid-19
El supervisor de seguridad deberá de llevar a campo
las Hojas de datos de seguridad (HDS) de los
productos químicos para la difusión de estas, de
igual manera se implementará una jaula de
materiales peligros en la cual se almacenarán todos
los productos químicos que se utilicen. Esta jaula se
ubicará en un lugar lejano de las áreas donde el
personal trabaja.
La señalización y la delimitación de la zona de
trabajo es un control importante, ya que genera
indicaciones, que todos los colaboradores deberán
respetar, para esta actividad se utilizarán conos de
color naranja y cintas de seguridad que indiquen
“Prohibido el ingreso a personal no autorizado”,
respecto a la señalización se realizará según la
necesidad de las áreas de trabajo
RESULTADO ALCANZADO
METAN° CONTROLES DE SEGURIDAD OBJETIVO
En el montaje de naves industriales es fundamental
mantener el orden y la limpieza durante la ejecución
de las tareas, para evitar crear condiciones sub
estándares, de la misma manera es importante
impulsar a todos los involucrados a poner en practica
el orden y la limpieza
La señalización también es un control importante, ya
que genera indicaciones y obligaciones que todos
los colaboradores deben respetar, la señalización
que se implementará serán las correspondientes a:
prohibición, prevención, obligatoriedad, información y
de lucha contra incendios. Adicionalmente se
delimitará las zonas de trabajo para una mejor
distribución.
Para garantizar la operatividad y el funcionamiento
correcto del montacargas, se determinó implementar
un programa de mantenimiento preventivo.
Programa de mantenimiento de equipos (taladros,























Se realizarán inspecciones de preuso para toda
aquella herramienta o equipo que se vaya a
manipular, estas inspecciones deberán realizarse
todos los días; antes de comenzar su jornada laboral.
Las inspecciones trimestrales de equipos se
realizarán con cintas de colores los cuales serán
ejecutados por el mismo personal, estas
inspecciones trimestrales estarán acompañadas de
un Check List, como consecuencia encontramos una
mejora tanto en la productividad como en la
eficiencia y optimización de las tareas de la
empresa.
Se realizará de manera obligatoria los IPERC
continuo que deberán ser llenados y firmados por los
colaboradores con asesoría del Supervisor de
Seguridad antes de iniciar sus actividades; según el
trabajo a realizar se adicionará el permiso escrito
para trabajos en alto riesgo (PETAR); según
corresponda.
Al momento de unir las estructuras se harán trabajos
en caliente se deberá de retirar toda fuente potencial
de incendio como materiales explosivos e
inflamables, colocando biombos y mantas ignifugas.
Se contará con un extintor operativo del tipo Polvo
Quimico Seco (PQS) y se implantará un vigía de
fuego el cual se posicionará a 2 metros como mínimo
de los colaboradores. 
Para la prevención contra el nuevo coronavirus
SarsCov2 Covid-19, se implementará el “Plan para la
vigilancia, prevención y control de Covid-19” , se
difundirá cartillas informativas y al ingreso y salida se
les tomará lectura de la temperatura.
Adicionalmente se implementará señalética respecto
al distanciamiento social, lavado de manos, entre
otras sobre prevención contra el Covid-19
Para los vehículos que presten servicios a nuestra
organización se deberá de constatar que tengan un
check list de inspección del vehículo; Si el vehículo es
de la empresa se deberá de tener check list de
inspección del vehículo (Montacargas, camioneta
pick up 4x4) estos permisos deberán estar firmados











Fuente: Elaboración propia 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
1
Cumplir con el llenado del 
IPERC continuo
(N° de IPERC continuo por 
mes / N° de tareas por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
2
Cumplir con el llenado de 
formatos PETAR
(N° de PETAR continuo por 
mes / N° de actividades por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
3 Cumplimiento de PETS
(N° de PETS / N° de 
actividades )*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Realizar inspecciones de pre 
uso de herrramientas y equipos 
(N° de inspeccciones de 
preuso por mes / N° de 
actividades por mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
5
Realizar inspecciones 
trimestrales de herrramientas 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
6
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
7
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo del 
montacargas.
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- - - - - - 1 2 100%
8
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de la 
camioneta pick up.
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- - - - - - 1 2 100%
9
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - amoladoras 
angulares
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
10
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - amoladora de banco
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
11
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladros electricos
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
12
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladro magnético
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
13
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - taladro de columna
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
14
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - tronzadora
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
15
Cumplir en el programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos - maquinas de soldar
(N° de mantenimientos 
ejecutados / N° total 
Mantenimientos 
programados)*100





















- 1 - - 1 - - 3 75%
16
Se determinó poner en practica pausas activas que
se realizarán cuando el personal se sienta estresado
física o mentalmente, así mismo deberán adoptar las
buenas prácticas disergonómicas y sujeto a
evaluación se realizarán rotaciones de puestos de
trabajo y se realizará una capacitación sobre
ergonomía en el trabajo.
Realizar pausas activas
(N° de pausas activas / N° de 
pausas activas 
planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
17
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de limpiezas 
programadas / N° de 
limpiezas planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
18
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de veces que se ordena  / 
N° de veces programadas 
para ordenar)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
19
Para los trabajos en caliente (trabajos de alto riesgo)
se implantará un vigía de fuego, que portará un
extintor del tipo polvo químico seco (PQS), los
números de emergencia y deberá permanecer hasta
1 hora después del trabajo, este puesto podrá ser
ocupado por alguno de los colaboradores que
realizan la tarea.
Designar un vigía de fuego para 
los trabajos en caliente.
(N° de vigías de fuego 
designados / N° de trabajos 
en caliente)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20
Las capacitaciones también son parte fundamental
de las medidas de control administrativas, para la
determinación de las capacitaciones se utilizó la
matriz IPERC de acuerdo al programa.
Cumplir con el programa anual 
de capacitaciones
(N° de capacitaciones 
ejecutadas / N° de 
capacitaciones 
programadas)*100





















- 1 1 1 - - - 5 100%
21
Implementar señalética de 
seguridad - Prohibitivas
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 17 100%
22
Implementar señalética de 
seguridad - Obligatorias
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 25 100%
23
Implementar señalética de 
seguridad - Advertencia
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 18 100%
24
Implementar señalética de 
seguridad - Informativas
(N° de señalética 
implementadas / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















- - - - - - - 10 100%
25
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de salidas con camioneta 
pick up)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de operaciones del 
montacarga)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 Difundir las HDS
(N° de HDS difundidas / N° 
total de HDS)*100





















- - - - - - - 5 100%
28
Implementar una jaula de 
materiales peligrosos
(N° de jaulas para matpel 
implementadas / N° de jaulas 
para matpel requeridas)*100





















- - - - - - - 1 100%
29
Para cuando se realicen izajes, se implementará un
check list de inspección de aparejos de izajes; para
de esta manera garantizar la seguridad, del equipo,
de la carga y del personal que está realizando las
diferentes maniobras que se requieren.
Implementar un check list de 
inspección de aparejos de 
izajes
(N° de check list de 
inspección de aparejos de 
izajes / N° de izajes)*100





















- - - - 100% 100% 100% 100% 100%
30
Implementar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control 
de Covid-19”
(N° deplanes implementados 
/ N° de planes 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
31
Tomar lectura de la 
temperatura.
(N° delecturas / N° de 
trabajadores)*100

























(N° de señalética 
implementada / N° de 
señaléticas requeridas)*100





















60% 65% 80% 100% 100% 100% 100% 86% 86%
1
Con la finalidad de otorgar a los colaboradores
habilidades sobre los trabajos a realizar en el
montaje de naves industriales se desarrollarán
charlas de 5 minutos de lunes a sábado a la hora del
ingreso (antes de iniciar las actividades
programadas para el día).
Brindar charlas de 5 minutos 
antes del inicio de la jornada 
laboral
(N° de charlas de 5 minutos 
ejecutadas / N° de charlas de 
5 minutos planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
2
Cumplir con el llenado del 
IPERC continuo
(N° de IPERC continuo por 
mes / N° de tareas por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
3
Cumplir con el llenado de 
formatos PETAR
(N° de PETAR continuo por 
mes / N° de actividades por 
mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
4
Para cada trabajo a realizar se deberá de cumplir
con los procedimientos escritos de trabajo seguro
(PETS), el cual tiene como propósito determinar el
paso a paso de una actividad, para garantizar la
nulidad de los actos y condiciones subestándar
Cumplimiento de PETS
(N° de PETS / N° de 
actividades )*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
Antes de iniciar los trabajos en altura se
inspeccionará los arneses (que no esté deteriorado o
tenga corrosión) se deberá de verificar las cintas y
correas no estén cortadas, rotas, torcidas. Se deberá
de revisar las partes metálicas, ganchos, hebillas.
Con el fin de evitar caídas a distinto nivel, lesiones,
fracturas o muerte.
Inspeccionar los arneses de 
seguridad
(N° de inspecciones a los 
arneses / N° dearneses)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Implementar biombos
(N° de biombos 
implementados / N° de 
biombos requeridos)*100





















- - - - - - - 5 100%
7 implementar mantas ignífugas
(N° de mantas ignífugas / N° 
de mantas ignífugas)*100





















- 2 - - - - - 5 100%
8
Implementar un extintor para 
trabajos en caliente
(N° de extintores 
implementados / N° de 
extintores requeridos)*100





















- - - - - - - 2 100%
9
Designar un vigía de fuego para 
los trabajos en caliente.
(N° de vigías de fuego 
designados / N° de trabajos 
en caliente)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10
Realizar inspecciones de pre 
uso de herrramientas y equipos 
(N° de inspeccciones de 
preuso por mes / N° de 
actividades por mes)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
11
Realizar inspecciones 
trimestrales de herrramientas 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
12
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
13
Para cada trabajo en altura se instalará escaleras,
andamios las cuales deberán de inspeccionarse
trimestralmente.
Realizar inspecciones 
trimestrales de equipos 
(N° de inspecciones 
ejecutadas / N°de 
inspecciones planeadas)*100





















1 - - 1 - - 1 4 100%
14
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de salidas con camioneta 
pick up)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15
Implemenetar un check list de 
inspección de vehículos
(N° de check list realizados / 
N° de operaciones del 
montacarga)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de limpiezas 
programadas / N° de 
limpiezas planeadas)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
17
Poner en practica el orden y 
limpieza antes, dura,te y 
despues de cada de trabajo.
(N° de veces que se ordena  / 
N° de veces programadas 
para ordenar)*100





















46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
18 Difundir las HDS
(N° de HDS difundidas / N° 
total de HDS)*100





















- - - - - - - 5 100%
19
Implementar una jaula de 
materiales peligrosos en 
campo
(N° de jaulas para matpel 
implementadas / N° de jaulas 
para matpel requeridas)*100





















- - - - 1 - - 1 100%
20 Implementar Conos
(N° de conos implementadas 
/ N° de conos 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21 Implementar Largueros
(N° de largueros 
implementadas / N° de 
largueros requeridas)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22
Implementar Cintas rojas para 
delimitación
(N° de royos de cintas rojas 
para delimitación 
implementadas / N° de  royos 
de cintas rojas para 
delimitación requeridas)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23
Dado que los trabajos se realizan en la intemperie y
el calor en la ciudad se hace cada día más pesado,
es necesario implementar un punto de hidratación
(pajarera) para nuestros colaboradores.
Implementar un punto de 
hidratación en campo
(N° de puntos de hisdratación 
implementados / N° de 
puntos de hisdratación 
requeridas)*100





















- - - - 1 - - 1 100%
24
Implementar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control 
de Covid-19”
(N° deplanes implementados 
/ N° de planes 
requeridos)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25
Tomar lectura de la 
temperatura.
(N° delecturas / N° de 
trabajadores)*100

























(N° de señalética 
implementada / N° de 
señaléticas requeridas)*100















































Se debe elaborar el IPERC continuo; de manera
obligatoria y antes de realizar cualquier tarea, y para
trabajos de alto riesgo se le adicionará el permiso
escrito para trabajos en alto riesgo (PETAR), estas
herramientas de gestión deberán ser firmadas antes
de iniciar la tarea; en ningún caso se iniciará sin las
firmas de aprobación correspondiente.
Adicionalmente se deberá cumplir el procedimiento
de trabajo seguro de cada actividad.
Se estableció que se realicen inspecciones de pre
uso para herramientas y equipos, en el cuál mediante
la técnica de la observación el trabajador deberá
inspeccionar que la herramienta o equipo que vaya a
manipular este operativo para la tarea, también están
las inspecciones de equipos trimestrales que se
identificarán con cintas de colores y que van
acompañadas de un check list que nos permite
verificar si el equipo o herramienta está operativa.
Para las Hojas de datos de seguridad (HDS) se
procederá a difundirlas, de igual manera se
implementará una jaula de materiales peligros en la
cual se almacenarán todos los productos químicos
con los que cuente la organización. Esta jaula se
ubicará en un lugar lejos de las áreas donde el
personal trabaja.
Para el uso de vehículos el personal deberá realizar
un check list de inspección de vehículos
(Montacargas y camioneta 4X4 pick up) el cual
deberá ser firmado por su supervisor de área y/o
SSOMA o por la persona que cumpla las funciones
de supervisor
Para el desarrollo de cualquier tarea, todo el personal 
deberá poner en práctica, el orden y la limpieza
donde deberá primar la actividad mencionada antes
durante y después de cada tarea.
Controles Administrativos
Para la prevención contra el nuevo coronavirus
SarsCov2 Covid-19, se implementará el “Plan para la
vigilancia, prevención y control de Covid-19” , se
difundirá cartillas informativas y al ingreso y salida se
les tomará lectura de la temperatura.
Adicionalmente se implementará señalética respecto
al distanciamiento social, lavado de manos, entre
otras sobre prevención contra el Covid-19
El supervisor de seguridad deberá de llevar a campo
las Hojas de datos de seguridad (HDS) de los
productos químicos para la difusión de estas, de
igual manera se implementará una jaula de
materiales peligros en la cual se almacenarán todos
los productos químicos que se utilicen. Esta jaula se
ubicará en un lugar lejano de las áreas donde el
personal trabaja.
La señalización y la delimitación de la zona de
trabajo es un control importante, ya que genera
indicaciones, que todos los colaboradores deberán
respetar, para esta actividad se utilizarán conos de
color naranja y cintas de seguridad que indiquen
“Prohibido el ingreso a personal no autorizado”,
respecto a la señalización se realizará según la
necesidad de las áreas de trabajo
RESULTADO ALCANZADO
METAN° CONTROLES DE SEGURIDAD OBJETIVO
En el montaje de naves industriales es fundamental
mantener el orden y la limpieza durante la ejecución
de las tareas, para evitar crear condiciones sub
estándares, de la misma manera es importante
impulsar a todos los involucrados a poner en practica
el orden y la limpieza
La señalización también es un control importante, ya
que genera indicaciones y obligaciones que todos
los colaboradores deben respetar, la señalización
que se implementará serán las correspondientes a:
prohibición, prevención, obligatoriedad, información y
de lucha contra incendios. Adicionalmente se
delimitará las zonas de trabajo para una mejor
distribución.
Para garantizar la operatividad y el funcionamiento
correcto del montacargas, se determinó implementar
un programa de mantenimiento preventivo.
Programa de mantenimiento de equipos (taladros,























Se realizarán inspecciones de preuso para toda
aquella herramienta o equipo que se vaya a
manipular, estas inspecciones deberán realizarse
todos los días; antes de comenzar su jornada laboral.
Las inspecciones trimestrales de equipos se
realizarán con cintas de colores los cuales serán
ejecutados por el mismo personal, estas
inspecciones trimestrales estarán acompañadas de
un Check List, como consecuencia encontramos una
mejora tanto en la productividad como en la
eficiencia y optimización de las tareas de la
empresa.
Se realizará de manera obligatoria los IPERC
continuo que deberán ser llenados y firmados por los
colaboradores con asesoría del Supervisor de
Seguridad antes de iniciar sus actividades; según el
trabajo a realizar se adicionará el permiso escrito
para trabajos en alto riesgo (PETAR); según
corresponda.
Al momento de unir las estructuras se harán trabajos
en caliente se deberá de retirar toda fuente potencial
de incendio como materiales explosivos e
inflamables, colocando biombos y mantas ignifugas.
Se contará con un extintor operativo del tipo Polvo
Quimico Seco (PQS) y se implantará un vigía de
fuego el cual se posicionará a 2 metros como mínimo
de los colaboradores. 
Para la prevención contra el nuevo coronavirus
SarsCov2 Covid-19, se implementará el “Plan para la
vigilancia, prevención y control de Covid-19” , se
difundirá cartillas informativas y al ingreso y salida se
les tomará lectura de la temperatura.
Adicionalmente se implementará señalética respecto
al distanciamiento social, lavado de manos, entre
otras sobre prevención contra el Covid-19
Para los vehículos que presten servicios a nuestra
organización se deberá de constatar que tengan un
check list de inspección del vehículo; Si el vehículo es
de la empresa se deberá de tener check list de
inspección del vehículo (Montacargas, camioneta
pick up 4x4) estos permisos deberán estar firmados










En la tabla 22 de la eficacia de los controles administrativos se observa que en el 
proceso de fabricación de naves industriales se están evaluando 11 controles de los 
cuales 6 han obtenido un puntaje de 100% lo cual significa que el nivel de eficacia de 
esos controles ha sido muy eficaz. 
En el caso de los controles correspondientes a la elaboración del IPERC continuo y 
específicamente a los objetivos del llenado del IPERC continuo y llenado de formatos 
PETAR, se obtuvo como resultado 89%, es decir, moderadamente eficaz. Este 
resultado se debe principalmente al incumplimiento durante el mes de marzo, mes en 
que inició la coyuntura social del Covid-19, y el mes de junio en que se reiniciaron las 
labores. Más si se obtuvo el 100% del control y objetivo del cumplimiento de PETS, 
resultando muy eficaz según nuestra metodología. 
Para los controles de inspecciones de pre uso para herramientas y equipos, se obtuvo 
como resultado 90%, que según nuestra metodología es moderadamente eficaz, el 
resultado se debe a los meses de marzo y junio, meses de coyuntura Covid-19. En 
cuanto a las inspecciones trimestrales de herramientas y equipos se alcanzó el 100% 
resultando estos controles muy eficaces. 
En el caso del control de pausas activas, se obtuvo como resultado 89%, cumpliéndose 
la meta esperada y siendo aun moderadamente eficaz, influyendo en el resultado los 
meses de coyuntura Covid-19 de marzo y junio.  
Para el control de orden y limpieza, se obtuvo como resultado 90%, según nuestra 
metodología es moderadamente eficaz, una vez más el resultado se debe a los meses 
de marzo y junio, meses de coyuntura Covid-19, en el caso de las charlas de 5 minutos, 
se obtuvo como resultado 90%, es decir, moderadamente eficaz, el resultado se debe 
a que no se cumplió con lo establecido en los meses de marzo y junio por la coyuntura 
social Covid-19. 
Para el COVID-19 se implementó el Plan para la vigilancia, prevención y control de 
Covid-19, con un resultado de 100% es decir que es el control implementado fue muy 
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eficaz, para el caso de la toma de temperatura se obtuvo un resultado de 100% es 
decir que es el control implementado fue muy eficaz y respecto a la señalética 
implementada solo se obtuvo 86% es decir que fue eficaz. 
En el caso del proceso del montaje de naves industriales, se tuvieron 12 controles, de 
los cuales en 8 se alcanzó el 100%, lo cual significa que resultaron muy eficaces estos 
controles. 
Al igual que en el proceso de fabricación de naves industriales, los controles de llenado 
del IPERC y PETAR, obtuvieron un resultado de 89%, moderadamente eficaz, ya que 
en los meses de marzo y junio no se cumplió con lo esperado. 
Para las inspecciones de pre uso para herramientas y equipos, se obtuvo como 
resultado 90%, que según nuestra metodología es moderadamente eficaz, el resultado 
se debe a los meses de marzo y junio, meses de coyuntura Covid-19. Sin embargo, 
en los controles de las inspecciones trimestrales de herramientas y equipos se obtuvo 
el 100%, resultando estos controles muy eficaces. 
En el caso de los controles de orden y limpieza, se obtuvo como resultado 90%, según 
nuestra metodología es moderadamente eficaz, el resultado se debe a los meses de 
marzo y junio, que por la coyuntura Covid-19, no se cumplió con lo esperado. 
Para el Covid-19 se implementó el Plan para la vigilancia, prevención y control de 
Covid-19, con un resultado de 100% es decir que es el control implementado fue muy 
eficaz, para el caso de la toma de temperatura se obtuvo un resultado de 100% es 
decir que es el control implementado fue muy eficaz y respecto a la señalética 
implementada solo se obtuvo 86% es decir que fue eficaz 
Finalmente, se calculó la media aritmética de todos los controles administrativos, 
obteniendo como resultado 94% que, según nuestra metodología, quiere decir que, 
nuestros controles fueron muy eficaces. 
6.2.5. Eficacia del equipo de protección personal 
A continuación, se muestra la eficacia de los controles de EPP´s
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Tabla 23 Eficacia de los controles equipo de protección personal 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
1
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Casco
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Mascarilla 
quirúrgica
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Lentes de 
seguridad
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Tapón auditivo 
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Zapato de 
seguridad
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Chaleco de 
seguridad
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Arnés de 
seguridad de 4 anillas
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Traje Tyvek 
Descartable
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Zapatos para 
soldador
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Máscara de 
soldar para casco
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Orejeras
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6
Dotar de EPP a los 
trabajadores Respirador Media 
cara
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Guantes Multiflex
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8
Dotar de EPP a los 
trabajadores - Guantes de 
cuero de badana
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9
Dotar de EPP a los 
trabajadores Visor 
policarbonato + clips para 
casco 
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10
Dotar de EPP a los 
trabajadores Traje de cuero 
(camisa y pantalón de cuero)
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





















100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11
Dotar de EPP a los 
trabajadores Mandil, 
escarpines y mangas de cuero
(N° de EPP entregados / N° 
de trabajadores)*100





























Entrega de EPP básicos a todo el personal
RESULTADO ALCANZADO
METAN° CONTROLES DE SEGURIDAD OBJETIVO
RESULTADO 
ESPERADO








Fuente: Elaboración propia 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
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Dotar de EPP a los 
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10
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Dotar de EPP a los 
trabajadores Mandil, 
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Entrega de EPP básicos a todo el personal
RESULTADO ALCANZADO
METAN° CONTROLES DE SEGURIDAD OBJETIVO
RESULTADO 
ESPERADO







En la tabla 23 Eficacia de los controles equipo de protección personal, se muestran los 
dos procesos de la presente investigación; el proceso de fabricación de naves 
industriales y el proceso de montaje de las naves industriales. 
En el proceso de fabricación de naves industriales se determinó el control de entrega 
de equipo de protección personal básico, el cual se ha subdividido en 6 objetivos; los 
mismos que cuentan con sus propios indicadores, por lo que al ejecutar la 
determinación de la eficacia se obtuvo un resultado del 100%; es decir que los 
controles implementados fueron muy eficaces. 
En la determinación de la eficacia de los controles mencionados, es importante resaltar 
el hecho de que en cada uno de sus objetivos se determinó unánimemente el 100% 
de la eficacia. 
En el proceso correspondiente al montaje de naves industriales se determinó el control 
de entrega de equipo de protección personal específico, el cual se subdividió en 11 
objetivos con sus respectivos indicadores, teniendo en cuenta que como meta se 
propuso como mínimo un porcentaje mayor igual al 81%. Como resultado de la 
determinación de la eficacia se obtuvo un 100%; es decir que el nivel de eficacia de 
ese control fue muy eficaz.
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Adicionalmente se le vio por conveniente determinar un promedio entre los controles 
implementados en la fabricación y montaje de naves industriales, obteniendo como 
media aritmética el 100%; es decir que los controles correspondientes al equipo de 
protección personal fueron muy eficaces. 
 
6.3. Índice de Incidentes y Accidentes de Trabajo del 2020 
6.3.1. Accidentes de trabajo 2020 
A continuación, se muestra los índices de accidentes registrados en J&G Contratos y 
Servicios E.I.R.L. correspondientes en el año 2020. 









































































































Enero 32 0 0 0 
Febrero 32 0 0 0 
Marzo 32 0 0 0 
Abril 30 0 0 0 
Mayo 30 0 0 0 
Junio 30 0 0 0 
Julio 31 0 0 0 
Agosto 31 0 0 0 
Septiembre 32 0 2 0 
Octubre 32 0 0 0 
Noviembre 33 0 0 0 
Diciembre 34 0 0 0 
TOTAL 0 2 0 
Fuente: Registro de índices de incidentes y accidentes de J&G Contratos y Servicios 
En la tabla 24 “índice de accidentes de trabajo 2020”, se muestran los accidentes 
mortales, accidentes de trabajo leve y los accidentes incapacitantes correspondientes 
al año 2020.  
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En cuanto a accidentes mortales no se ha suscitado ningún accidente mortal de enero 
a diciembre. Respecto a los accidentes incapacitantes, de igual manera no se ha 
registrado ninguno en el presente año. 
En cuanto a los accidentes leves, en el transcurso del año; se han registrado 2 
correspondientes a este tipo, los cuales se materializaron en el mes de septiembre. 
El primer accidente leve se suscitó a causa de la proyección de esquirlas producida 
por la limpieza mecánica que se realiza a las estructuras. La esquirla al salir 
proyectada; cayó directamente al ojo derecho de uno de los operarios que realizaban 
esa tarea, el accidente no requirió de descanso médico ni de ausentismo del 
trabajador. 
El segundo fue producido por un corte superficial en la mano derecha de un operario, 
el accidente solo requirió primeros auxilios básicos y por consiguiente no se tuvo 
descanso médico ni ausentismo del trabajador. 
6.3.2. Incidentes de trabajo 2020 
A continuación, se muestra los índices de incidentes registrados en el año 2020. 









Enero 32 0 2 
Febrero 32 0 1 
Marzo 32 1 0 
Abril 30 0 0 
Mayo 30 0 0 
Junio 30 0 2 
Julio 31 0 3 
Agosto 31 0 0 
Septiembre 32 0 0 
Octubre 32 0 0 
Noviembre 33 0 0 
Diciembre 34 0 0 
TOTAL 1 8 
Fuente: Registro de índices de incidentes y accidentes de J&G Contratos y Servicios 
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En la tabla 25 “Índice de incidentes de trabajo 2020”, se presenta a los incidentes 
propiamente dichos y a los incidentes peligrosos que se materializaron en el presente 
año. 
En el presente año se materializó 1 incidente peligroso, dicho suceso tuvo presencia 
en el mes de marzo, por otra parte, a la fecha no se ha registrado otros incidentes 
peligrosos. 
El incidente peligroso se suscitó en el mes de marzo por la factura de un disco de corte 
de una amoladora, el cual salió proyectado por un costado de la cabeza del operario 
mientras realizaba la tarea de corte de planchas de acero. 
En cuanto a los incidentes, se han registrado 8 en su clase, en el mes de febrero se 
registró 1 incidente; convirtiéndolo en el mes con menos incidentes. 
El mes de julio se registraron 3 incidentes, convirtiéndose en el mes con el más alto 
número de incidentes, por otra parte, en los meses que no fueron mencionados; no se 
registraron incidentes. 
En el mes de enero se suscitaron 2 incidentes, el primer evento se produjo a causa de 
un tropiezo mientras se realizaban actividades de orden y limpieza, el segundo se 
suscitó a causa de una cuasi lesión por golpes con herramientas manuales, en ambos 
casos no hubo daño. 
En el mes de febrero se tuvo 1 incidente, a causa de una cuasi lesión producida por 
superficies punzo cortantes mientras realizaban el posicionamiento de las planchas de 
acero en la zona de trabajo. 
En el mes de junio se suscitaron 2 incidentes, el primer evento se produjo a causa de 
una cuasi lesión por quemaduras por contacto con superficies calientes, mientras 
realizaban trabajos en caliente, el segundo se produjo por cuasi lesiones por golpes 
con herramientas manuales. 
En el mes de Julio, se registraron 3 eventos, el primero se produjo por una cuasi lesión 
producida por caída de objetos pesados a una altura menor a 1.8 m, el segundo se 
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produjo por un tropiezo a desnivel, y el tercero se produjo a causa de una cuasi lesión 
por quemaduras por contacto con superficies calientes 
Por otra parte, se puede apreciar de que en los últimos meses (agosto a diciembre) no 
se han registrados incidentes, y el caso de los incidentes peligrosos desde el mes de 
marzo al mes de diciembre se mantiene la misma condición de 0 incidentes peligrosos, 
por lo que se puede decir que los controles implementados son eficaces. 
 
6.4. Análisis Comparativo de Incidentes y Accidentes de Trabajo del Periodo 2018, 
2019 y 2020 
6.4.1. Índice de accidentes mortales 2018 – 2019 – 2020 
En J&G Contratos y Servicios E.I.R.L.; hasta el momento no se han materializado 
accidentes mortales. 
6.4.2. Índice de accidentes incapacitantes 2018 – 2019 – 2020 
En J&G Contratos y Servicios E.I.R.L.; hasta el momento no se han materializado 
accidentes incapacitantes. 
6.4.3. Índice de accidentes leves 2018 – 2019 – 2020 
A continuación, se muestra el grafico comparativo de los accidentes de trabajo leve de 
los años 2018 – 2019 – 2020. 
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Gráfica 5 Comparación de accidentes de trabajo leve 2018, 2019 y 2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Gráfica 5 “Comparación de accidentes de trabajo leve 2018, 2019 y 2020” se 
aprecia los accidentes de trabajos leves de los años 2018 – 2019 - 2020, en el que se 
observa que en el año 2018 el mes de diciembre tuvo el pico más alto con 4 accidentes, 
mientras que en el año 2019 se puede observar que el mes de diciembre tuvo el pico 
más alto con 5 accidentes y en el año 2020 el mes de septiembre tuvo el pico más alto 
con 2 accidentes (lesión por proyección de partículas y lesión por corte en la mano 
derecha). 
En el año 2018 en los meses de abril y octubre se registró el pico más bajo con 1 
accidente de trabajo leve, en el año 2019 en el mes de febrero, abril, junio, y octubre 
fueron los meses que tuvieron el pico más bajo con 1 accidente de trabajo leve, a 
diferencia del año 2020 que solo se tienen 2 accidentes de trabajo leve en el mes de 
septiembre. 
Por otra parte, en los meses de enero, marzo, mayo, junio, agosto, octubre y noviembre 
del año 2018 no se registraron accidentes leves de trabajo, en comparación a los 
meses de marzo, septiembre y noviembre del año 2019 no se registraron accidentes 
leves de trabajo y por último; los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
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julio, agosto, octubre y noviembre del año 2020 no se registraron accidentes leves de 
trabajo. 
Así mismo se puede concluir que en el año 2020 se ha reducido considerablemente el 
índice de accidentes de trabajo leve en comparación al año 2019 y 2018. De igual 
manera se concluye que hasta el momento se ha mantenido en cero los accidentes 
mortales e incapacitantes. 
6.4.4. Índice de incidentes peligrosos 2018 – 2019 – 2020 
A continuación, se presenta el grafico comparativo de los incidentes peligrosos de los 
años 2018 – 2019 – 2020: 
Gráfica 6 Comparación de los incidentes peligrosos 2018, 2019 y 2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Gráfica 6 “Comparación de los incidentes peligrosos 2018, 2019 y 2020” se 
aprecia la comparación de los índices de incidentes peligrosos de los años 2018 - 2019 
– 2020; en el que se observa que en el año 2018 el mes de junio tuvo el pico más alto 
con 6 incidentes peligrosos, en el año 2019 el pico más alto se dio en el mes de 
diciembre, con 7 incidentes peligrosos y en el año 2020 el pico más alto se dio en el 
mes de marzo con 1 incidente peligroso (por fractura de un disco de corte que salió 
proyectado cerca a la cabeza del operario). 
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Así mismo en el año 2018 en el mes de octubre se tuvo el pico más bajo con 1 incidente 
peligroso, en el año 2019 en el mes de abril y septiembre tuvieron el pico más bajo con 
1 incidente peligroso por mes, por otra parte, en el año 2020 en el mes de enero, 
febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
no se registraron incidentes peligrosos. 
Por otra parte, en los meses de abril, mayo, agosto y octubre del año 2018 no se 
registraron incidentes peligrosos, en comparación al año 2019 en el cual todos los 
meses se registraron incidentes peligrosos y por último; los meses de enero, febrero, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 
2020 no se registraron accidentes leves de trabajo. 
Así mismo en el año 2020 se ha reducido considerablemente el índice de incidentes 
peligrosos en comparación al año 2019 y 2018.  
6.4.5. Índice de incidentes 2018 – 2019 – 2020 
A continuación, se muestra el grafico comparativo de los incidentes de los años 2018 
– 2019 – 2020: 
Gráfica 7 Comparación de los incidentes 2018, 2019 y 2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Gráfica 7 “Comparación de los incidentes 2018, 2019 y 2020 se aprecia los 
incidentes de trabajo de los años 2018 – 2019 – 2020” en el que se observa que en el 
año 2018 los meses de enero, abril y octubre tuvieron el pico más alto registrando 8 
incidentes, en el año 2019 el mes de abril tuvo el pico más alto registrando 12 
incidentes; en el año 2020 el mes de julio tuvo el pico más alto con 3 incidentes 
(tropiezos a nivel y desnivel (1 eventos), cuasi lesiones por golpes con herramientas 
manuales (2 eventos)). 
En el año 2018 el mes de febrero tuvo el pico más bajo con 3 incidentes, en el año 
2019 el mes de marzo tuvo el pico más bajo con 2 incidentes y en el año 2020 el mes 
de febrero tuvo el pico más bajo con 1 incidente (cuasi cortes por superficies punzo 
cortantes (1 evento)). 
Por otra parte, en los meses de marzo, julio y agosto del año 2018 no se registraron 
accidentes de trabajo, en comparación al año 2019 en los que todos los meses se 
registraron incidentes y por último; los meses de marzo, abril, mayo, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020 no se registraron accidentes 
leves de trabajo. 
Así mismo en el año 2020 se ha reducido considerablemente el índice de accidentes 
de trabajo leve en comparación al año 2019 y 2018. De igual manera hasta el momento 
no se tuvieron accidentes mortales e incapacitantes. 
 
6.5. Análisis Estadístico de Incidentes y Accidentes de Trabajo del Periodo 2018, 
2019 y 2020 
6.5.1. Accidentes leves 2018 – 2019 – 2020 
A continuación, se muestra la Tabla 23 “Comparación de estadística de accidentes de 
trabajo leve 2018, 2019 y 2020”. 
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Tabla 26 Comparación estadística de accidentes de trabajo leve 2018, 2019 y 2020 
MES 





































































































Enero 18 0 0% 22 2 9% 32 0 0% 
Febrero 18 2 11% 25 1 4% 32 0 0% 
Marzo 20 0 0% 25 0 0% 32 0 0% 
Abril 20 1 5% 26 1 4% 30 0 0% 
Mayo 20 0 0% 28 2 7% 30 0 0% 
Junio 19 0 0% 27 1 4% 30 0 0% 
Julio 19 2 11% 27 2 7% 31 0 0% 
Agosto 18 0 0% 33 3 9% 31 0 0% 
Septiembre 20 0 0% 33 0 0% 32 2 6% 
Octubre 20 1 5% 32 1 3% 32 0 0% 
Noviembre 21 0 0% 32 0 0% 33 0 0% 
Diciembre 22 4 18% 32 5 16% 34 0 0% 
 PROMEDIO 4% PROMEDIO 5% PROMEDIO 1% 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 26 “Comparación de estadística accidentes de trabajo leve 2018, 2019 y 
2020” se ha desarrollado mediante un análisis estadístico comparando los accidentes 
leves de los periodos antes mencionados. Este análisis es el resultado de los 
accidentes leves mensuales entre el número de trabajadores mensual, obteniendo los 
resultados en porcentajes y de los resultados mensuales se determinó su media 
aritmética anual para una mejor comparación. 
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Adicionalmente se realizó una gráfica comparativa de los promedios obtenidos de los 
accidentes leves de los años 2018, 2019 y 2020. 
A continuación, se muestra la Gráfica 8 “Comparación de los promedios de accidentes 
de trabajo leve 2018, 2019 y 2020” 
Gráfica 8 Comparación de promedios de accidentes de trabajo leve 2018-2019-2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
Es así como se puede visualizar que en el año 2018 en promedio se tuvo un 4% de 
accidentes leves de trabajo, en comparación al año 2019 que en promedio se tuvo un 
5%; es decir que se obtuvo el crecimiento de un 1%, y por último en el año 2020 se 
obtuvo un promedio de un 1%; es decir se redujo 4% en comparación al año 2019 y 
3% en comparación al año 2018. 
Por lo tanto, se puede inferir que los accidentes leves de trabajo del año 2020 se han 
reducido considerablemente en comparación a los 2018 y 2019, por lo que también se 
puede inferir que los controles de seguridad implementados en la fabricación y montaje 
de naves industriales fueron eficaces  
6.5.2. Incidentes peligrosos 2018 – 2019 – 2020 
A continuación, se presenta la “Comparación de estadística de incidentes peligrosos 
2018, 2019 y 2020”: 
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Tabla 27 Comparación estadística de incidentes peligrosos 2018, 2019 y 2020 
MES 



















































































































Enero 18 4 22% 22 3 14% 32 0 0% 
Febrero 18 2 11% 25 5 20% 32 0 0% 
Marzo 20 3 15% 25 6 24% 32 1 3% 
Abril 20 0 0% 26 1 4% 30 0 0% 
Mayo 20 0 0% 28 4 14% 30 0 0% 
Junio 19 6 32% 27 5 19% 30 0 0% 
Julio 19 2 11% 27 5 19% 31 0 0% 
Agosto 18 0 0% 33 6 18% 31 0 0% 
Septiembre 20 4 20% 33 1 3% 32 0 0% 
Octubre 20 1 5% 32 3 9% 32 0 0% 
Noviembre 21 3 14% 32 4 13% 33 0 0% 
Diciembre 22 4 18% 32 7 22% 34 0 0% 
 PROMEDIO 12% PROMEDIO 15% PROMEDIO 0% 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 27 “Comparación de estadística de incidentes peligrosos 2018, 2019 y 
2020” se ha desarrollado mediante un análisis estadístico comparando los incidentes 
peligrosos de los periodos antes mencionados. Este análisis es el resultado de los 
incidentes peligrosos mensuales entre el número de trabajadores mensual, obteniendo 
los resultados en porcentajes y de estos resultados mensuales se determinó su media 
aritmética anual para una mejor comparación. 
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Adicionalmente se realizó una gráfica comparativa de los promedios obtenidos de los 
incidentes peligrosos de los años 2018, 2019 y 2020. 
A continuación, se muestra la Gráfica 9 “Comparación de los promedios de incidentes 
peligrosos 2018, 2019 y 2020” 
Gráfica 9 Comparación de promedios de incidentes peligrosos 2018-2019-2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
Es así como se puede visualizar que en el año 2018 en promedio se tuvo un 12% de 
incidentes peligrosos de trabajo, en comparación al año 2019 que en promedio se tuvo 
un 15%; es decir que se obtuvo el crecimiento de un 3%, y por último en el año 2020 
se obtuvo un promedio de un 0%; es decir se redujo 15% en comparación al año 2019 
y 12% en comparación al año 2018. 
Por lo tanto, se puede inferir que los incidentes peligrosos de trabajo del año 2020 se 
han reducido considerablemente en comparación a los 2018 y 2019, por lo que 
también se puede inferir que los controles de seguridad implementados en la 
fabricación y montaje de naves industriales fueron eficaces. 
6.5.3. Incidentes 2018 – 2019 – 2020 
A continuación, se muestra la Tabla 25 “Comparación de estadística de incidentes 
2018, 2019 y 2020”: 
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Tabla 28 Comparación estadística de incidentes 2018, 2019 y 2020 
MES 





















































































Enero 18 8 44% 22 10 45% 32 2 6% 
Febrero 18 3 17% 25 5 20% 32 1 3% 
Marzo 20 0 0% 25 2 8% 32 0 0% 
Abril 20 8 40% 26 12 46% 30 0 0% 
Mayo 20 5 25% 28 8 29% 30 0 0% 
Junio 19 4 21% 27 5 19% 30 2 7% 
Julio 19 0 0% 27 6 22% 31 3 10% 
Agosto 18 0 0% 33 5 15% 31 0 0% 
Septiembre 20 6 30% 33 3 9% 32 0 0% 
Octubre 20 8 40% 32 11 34% 32 0 0% 
Noviembre 21 5 24% 32 8 25% 33 0 0% 
Diciembre 22 6 27% 32 8 25% 34 0 0% 
 PROMEDIO 22% PROMEDIO 25% PROMEDIO 2% 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 28 “Comparación de estadística de incidentes 2018, 2019 y 2020” se ha 
desarrollado mediante un análisis estadístico comparando los incidentes de los 
periodos antes mencionados. Este análisis es el resultado de los incidentes mensuales 
entre el número de trabajadores mensual, obteniendo los resultados en porcentajes y 
de estos resultados mensuales se determinó su media aritmética anual para una mejor 
comparación. 
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Adicionalmente se realizó una gráfica comparativa de los promedios obtenidos de los 
incidentes de los años 2018, 2019 y 2020. 
A continuación, se muestra la Gráfica 10 “Comparación de los promedios de incidentes 
2018, 2019 y 2020” 
Gráfica 10 Comparación de promedios de incidentes 2018-2019-2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
Es así como se puede visualizar que en el año 2018 en promedio se tuvo un 22% de 
incidentes de trabajo, en comparación al año 2019 que en promedio se tuvo un 25%; 
es decir que se obtuvo el crecimiento de un 3%, y por último en el año 2020 se obtuvo 
un promedio de un 2%; es decir se redujo 23% en comparación al año 2019 y 20% en 
comparación al año 2018. 
Por lo tanto, se puede inferir que los incidentes de trabajo del año 2020 se han reducido 
considerablemente en comparación a los 2018 y 2019, por lo que también se puede 
inferir que los controles de seguridad implementados en la fabricación y montaje de 











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1. Conclusiones 
Primera: Se logró determinar la eficacia de los controles de seguridad que se 
implementaron en el proceso de la fabricación y montaje de naves industriales. En los 
controles de sustitución se determinó el nivel de eficacia, obteniendo en promedio un 
100%, los controles de Ingeniería un 98% y los controles administrativos 94 %, según 
la clasificación representan como Muy Eficaz; finalmente los controles 
correspondientes a Equipos de Protección Personal (EPP) representaron en promedio 
un 100% de eficacia como Muy Eficaz. Se concluye que los controles de seguridad 
implementados fueron Muy Eficaces al reducir los índices de incidentes y accidentes 
de trabajo de la empresa J&G Contratos y Servicios E.I.R.L. 
Segunda: Según el reporte de incidentes y accidentes de la empresa J&G Contratos 
y Servicios E.I.R.L., se concluye que en el año 2018 se suscitaron 10 accidentes de 
trabajo leve, 29 incidentes peligrosos y 53 incidentes; así mismo no se materializaron 
accidentes mortales o incapacitantes. En cuanto al año 2019 se registraron 18 
accidentes de trabajo leve, 50 incidentes peligrosos y 83 incidentes; de igual manera 
no se registraron accidentes mortales o incapacitantes, por lo tanto, los índices de 
incidentes y accidentes de trabajo de los años 2018 y 2019 representan índices altos. 
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Tercera: En los procesos de fabricación y montaje de las naves industriales se 
Identificaron diferentes Peligros, se evaluaron los Riesgos y se aplicaron sus Medidas 
de Control respectivamente, por lo que se implementó 1 control de sustitución dividido 
en 5 objetivos con sus respectivos indicadores; en cuanto a los controles de Ingeniería 
se implementaron 7 controles, dividiéndose 4 en la fabricación y 7 en el montaje; 
subdividiéndose en 6 objetivos en la fabricación y 8 objetivos en el montaje con sus 
respectivos indicadores; así mismo se implementaron 26 controles administrativos, 
dividiéndose 13 en la fabricación y 13 en el montaje; subdividiéndose en 32 objetivos 
en la fabricación y 25 objetivos en el montaje con sus respectivos indicadores; 
finalmente se implementaron 2 controles correspondientes al Equipo de Protección 
Personal (EPP), dividiéndose 1 en la fabricación y 1 en el montaje; subdividiéndose en 
6 objetivos en la fabricación y 11 objetivos en el montaje con sus respectivos 
indicadores.  
Cuarta: Se analizó la variabilidad de los índices de incidentes y accidentes de trabajo 
de los periodos 2018, 2019 y 2020, en donde se puede apreciar la disminución 
considerable de estos; ya que, en comparación de los años 2018 y 2019, el año 2020 
solo registró 2 accidentes leves, 1 incidente peligroso y 8 incidentes. De acuerdo con 
el análisis estadístico de los índices de incidentes y accidentes de trabajo, los 
accidentes de trabajo leve se representaron en el año 2018 con un promedio del 4%, 
en comparación al año 2019 que tiene en promedio un 5% a diferencia del año 2020 
que tiene un promedio del 1%, mientras que los incidentes peligrosos se representan 
en el año 2018 con un promedio del 12%, en comparación al año 2019 que tiene un 
promedio del 15% a diferencia del año 2020 que tiene un promedio 0%, finalmente los 
incidentes se representan en el año 2018 con un promedio del 22%, en comparación 
al año 2019 que tiene un promedio del 25% a diferencia del año 2020 que tiene un 
promedio 2%; es decir, que los accidentes de trabajo leve, incidentes peligrosos e 
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incidentes de trabajo se han reducido considerablemente en la fabricación y montaje 
de naves industriales. 
 
7.2. Recomendaciones 
Primera: En próximas investigaciones se debería determinar la eficiencia o la 
efectividad de los controles de seguridad para garantizar la seguridad de las personas 
que están involucrados en las diferentes actividades para la fabricación y montaje de 
naves industriales 
Segunda: Evaluar los KPI´S de la gestión de seguridad, de forma mensual, trimestral 
y anual, para el fortalecimiento de la cultura de seguridad y salud en el trabajo. 
Tercera: En base a la presente investigación, se recomienda analizar la viabilidad de 
implementar medios tecnológicos, cómo el uso de drones, tabletas y otros para 
















































Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura









































































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha























































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura

























































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha















































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura






































































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha























































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura






































































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha























































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura

























































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha















































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura






































































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha























































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura

























































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha















































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura

























































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha















































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura

























































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha















































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura

























































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha















































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 










































































































Operario Armado de la Estructura



















































































Pintado de la Estructura

























































































































































































































Operario/Peón Perforación del material
Troquelado de la 
plancha















































































Torres Begazo Hans Administrativos
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Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad  (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A.
Humedecer superficies 
específicas con agua
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Check list preventivo de vehículos
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, cefalea
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Rotación de personal.
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Proyección de partículas, costes, 
contusiones, laceraciones, 
inhalación de gases, incendios
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtro mixto
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de cuero
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta de soldador
Respirador Siliconado
Traje de cuero para soldador
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
3 2 2 3 10 3 30 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Diseño y señalización de áreas de 
almacenamiento de balones de gas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Químico Refrigerante
Dermatitis de contacto, 
salpicaduras de sustancia química, 
quemaduras, envenenamiento 
Derrame de sustancia química
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Difundir las Hojas HDS de las sustancias 
químicas,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes de nitrilo
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta Facial






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




hechizas y/o en 
mal estado.
Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A.
Sustitución de 
herramientas hechizas 
y/o en mal estado por 
herramientas en buen 
estado y diseñadas 
para la tarea
N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Biombos y mantas ignífugas 
para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Señalización de trabajos en caliente
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)








Exposición a radiación ultravioleta, 
Quemadura dermica,Cáncer de piel, 
Catarata
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC  continuo,
Capacitación del personal en temas de 
trabajos en caliente,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de preuso de equipos y 
herramientas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Gases Tóxicos
Alergias, neumoconiosis, irritación 
de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza antes, durante y después,
Delimitar y Señalizar las áreas de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero





Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla de media cara con filtro 2097,
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Uniforme de Cuero
Escarpines
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Potencial
Balones de gas 
comprimido
Incendios, Explosión, Quemadura, 
Asfixia, Muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A.
Instalación de Jaula de 
materiales peligrosos
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalización de balones de gas
Almacenamiento de Balones en diferentes 
lugares
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones 
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
1 2 2 3 8 1 8 TO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Rotación del puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes anti vibraciones
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. Guardas de seguridad
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso de equipos y 
herramientas,
Señalización y delimitación de áreas
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascara o Careta de Soldar ( ANSI 87)
Guantes de Soldador A(NSI / ISEA 105-2000)
Botas de Soldador(ANSI Z41)
Traje de Cuero
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo de hierro
Alergias, neumoconiosis, siderosis. 
irritación de la piel
Congestión nasal. bronquitis. Asma. 
Enfisemas pulmonares. Infecciones 
respiratorias.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos.
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 
pérdida auditiva Inducida por ruido, 
cefaleas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
3 2 2 3 10 2 20 IM SI N.A. N.A.
Empleo obligatorio de 
guardas y mango anti 
vibración,
Biombos para proyección de 
partículas
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Inspección de equipos 
trimestral de equipos (con cintas de colores)
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Tapones auditivos 
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Desmayos, Explosión, Quemadura, 
Asfixia
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A. Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N.A. N.A. N.A.
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Respirador siliconado de media cara 3M 7502 
con filtros mixtos
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Careta con acople a casco




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud RM 448-2020 MINSA 2 3 3 3 11 3 33 IN SI N.A. N.A.
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 






Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Delimitar y Señalizar  la zona de trabajo.
Mantener el orden y limpieza antes, durante 
y después.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Locativo
Vías de acceso 
obstruidas
Lesiones musculo esqueléticas, 
contusiones, heridas, 
politraumatismos, caídas a nivel
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 1 8 TO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Orden y Limpieza en el área.
Delimitación de áreas de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden Y Limpieza antes, 
durante y después, 
Delimitar Y Señalizar  la zona de trabajo
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis, Irritación y 
problemas alérgicos, irritación de la 
piel.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Colisión, golpes, atrapamientos, 
aplastamientos, Contusiones, 
heridas, politraumatismos, fractura, 
muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Locativo
 Apilamiento del 
Material
Atrapamiento , Aplastamiento, 
Contusiones, Heridas, Golpes, 
Politraumatismos, Fractura, Muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Sobre esfuerzos
Movimientos repetitivos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspeccion de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección mensual de escaleras, andamios, 
rampas.
Check list de inspección preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantenerl el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






quemaduras,lesiones, inhalación de 
gases
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Psicosocial Fátiga mental




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas,Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación 
solar,Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Físico





Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspeccion de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)







Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores) 
check list de inspección de preuso de 
herramientas.
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((SO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
transtornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Químico Polvo 
Neumoconiosis,Irritación y 
problemas alérgicos,irritación de la 
piel.
salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI
Humedecer la zona 
de trabajo
N/A N/A
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y despues.
 Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Cumplimiento del PETS.
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)









Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Check list preventivo de vehículos
Cumplimiento del PETS
Señalización de maniobras
Vigía o ayudante de maniobra
Programa de mantenimiento preventivo de 
equipos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi Flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaléas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Contacto con elementos punzo 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Inspección de equipos(cintas de colores).
Check list de inspección preuso
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cortes, golpes, politraumatismos, 
heridas ,fracturas
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)




diseñadas para la tarea
N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,




Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 1 7 TO NO
Físico Vibraciones
Lesiones de muñeca, calambres, 
trastornos de la sensibilidad, 
síndrome de Raynaud, Problemas 
de equilibrio, cefaleas, trastornos 
de visión por vibraciones, 
agravamiento de lesiones 
raquídeas
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A
Mantenimiento adecuado de 
las herramientas
Llenado de IPERC continuo Rotación del 
puesto de trabajo
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). 
Se intentará , siempre que se pueda, 
minimizar la intensidad de las vibraciones.
Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 3 18 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Eléctrico
Uso de equipos 
/ Equipos y 
herramientas 
eléctricas
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica,Shock eléctrico, paro 
cardio-respiratorio, quemaduras de 
grado I, II y/o III.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Inspección de pre uso,
Señalética,
Empleo de herramientas dieléctricas.
Llenado de PETAR
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Aplastamiento, contusiones,  
politraumatismos, fracturas, muerte
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Delimitar y señalizar zona de maniobras.
Check list de inspección de aparejos de izaje 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida











Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Inspección trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preso.
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida




Proyección de fragmentos, 
partículas o salpicaduras, Irritación, 
lesión ocular, pérdida de la vista, 
quemaduras
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Inspección Trimestral de equipos (cintas de 
colores).
Check List de inspección preuso.
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después.
Delimitar la zona de Trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





quemaduras, lesiones, inhalación 
de gases
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A
Empleo de biombos y 
mantas ignífugas
Llenado de IPERC continuo
Llenado de PETAR para trabajos en caliente
Capacitación de trabajos en caliente
Cumplimiento de PETS.
Vigía de fuego
Inspección trimestral de equipos (con cintas 
colores)
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Mascara de Soldador.
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Físico Radiación Solar
Exposición a la radiación solar, 
Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiga, irritación de 
los ojos.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación en temas de Enfermedades 
Ocupacionales.
Planificar Pausas de descanso cada 45 min.
Cartillas informativas acerca de los peligros 
de la radiación.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Cumplimiento de PETS,
Mantener el Orden y Limpieza antes, 
durante y después,
Señalizar y Delimitar el área de trabajo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




Ergonómico por posturas forzadas, 
Lesiones musculoesqueléticas 
,Contracturas Musculares Crónicas, 
Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)






Postura bípeda prolongada, 
problemas dorso lumbares, 
calambres, dolores e 
inflamaciones.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 2 18 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación).
Rotar puestos de trabajo Cumplimiento de 
PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)








Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Pausas Activas, Rotación del Personal, 
Entrenamiento de Seguridad.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list pre-uso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida










Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50),DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A Inspección de escaleras, andamios, rampas.
Check list preuso.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)





Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, 
Síndrome de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Cuello u Hombro 
Tensos, Tendinitis, etc.
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 1 9 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Capacitación al personal sobre prácticas 
ergonómicas adecuadas. 
Pausas activas (ejercicios de estiramiento y 
relajación). Cumplimiento de PETS.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad ((ISO 20345: 2011)




(contacto con la 
piel)
Contacto de la piel con sustancias y 
agentes dañinos tóxicos, Dermatitis 
de contacto, quemaduras, 
envenenamiento
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 2 16 MO NO N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Químico
Sustancias 
químicas ( por 
inhalación / 
ingestión)
Inhalación y/o Ingestión de 




Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 2 8 3 24 IM SI N/A N/A N/A
Llenado de IPERC continuo,
Conocer las Hojas MSDS de las sustancias 
quimicas,Pocedimiento de Sustancias 
Peligrosas.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Exposición a agentes biológicos 
como virus SARS-CoV-2(Contacto 
directo entre personas, contacto 
con objetos contaminados)
Salud
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 
b, c)
2 3 3 3 11 3 33 IN SI N/A N/A
Implementación de punto de 
desinfección
Implementación del plan para la vigilancia, 





Lavado de manos mínimos 30 segundos
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)




Caída a distinto nivel, fracturas, 
politraumatismos, muerte.
Seguridad
Ley N°29783 Ley de SST 
(Art.50)DS 005-2012-TR 
(Art. 77 b, c)
2 2 2 3 9 3 27 IN SI N/A N/A N/A
Cumplimiento de PETS
Inspección de Arnés y Línea de Vida 
completo.
Check list preuso de arnés y línea de vida 
completo.
Capacitaciones de Trabajos en Altura
Llenado de IPERC Continuo.
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1),
Lentes de seguridad (ANSI Z87.1),
Mascarilla KN95 o equivalente,
Guantes multi flex/cuero (UNE EN 
388:2004/EN420)
Calzado de seguridad (ISO 20345: 2011)
Arnés de Seguridad, Línea de Vida
2 1 1 3 7 3 21 IM SI
Operario/Peón Colocación del Voladizo




Operario/Pintor Pintado de la Estructura
Pintado Manual 
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